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4 Мая 1928 Г.
        
Выходит раз в неделю
              
Цо 18
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ III СЕССИИ ЦИК СССР
IV СОЗЫВА
об утверждении постановлений, принятых в
период между I и III сессиями Центрального
Исполнительного Комитета Союза ССР IV созыва
и подлежащих, на основании ст. 18 Основного За-
кона (Конституции) Союза ССР, утверждению
.III сессией Центрального Исполнительного Коми-
тета Союза ССР IV созыва.
Центральный Исполнительный Комитет Союза
ССР, заслушав доклад о постановлениях, приня-
тых в период между I и III сессиями Централь-
ного Исполнительного Комитета Союза ССР и под-
лежащих, на основании ст. 18 Основного Закона
(Конституции) Союза СОР, утверждению Цент-
рального Исполнительного Комитета Союза ССР,
постановляет:
I. Утвердить нижеследующие, принятые в пе-
риод между I и III сессиями Центрального




Об изменении и дополнении Положения о-
Центральном Исполнительном Комитете ( Союза
СОР. (О. 3. 1927 Г. № 44, СТ. 444) *).
2. О дополнении ст. 73 Положения о Цен-
тральном Исполнительном Комитете Союза СОР
примечанием. (Прот. Президиума ЦИК Союза
СОР № 34, п. 20).
3. О изменении и дополнении общего Положе-
ния о Народных Комиссариатах Союза ССР.
(0. 3. 1927 Г. № 44, СТ. 440) *).
4. О расширении прав Рабоче-Крестьянской
Инспекции. (С. 3. 1927 г. № 22, ст. 247) 2 ).
5. О дополнении Положения о Народном
Комиссариате по Иностранным Делам. (С. 3.
1927 г. № 25, СТ. 266) 3 ).
6. Положение о Центральном Статистическом
Управлении Союза СОР. (С. 3. 1927 г. № 33,
ст. 340) *):
7. Об изменении и дополнении Положения о
Народном Комиссариате Путей Сообщения. (С.
3. 1927 Г. № 44, СТ. 445) 5 ).
8. Об упразднении финансово-контрольного
комитета при Народном Комиссариате Путей Со-
общения. (С. 3. 1927 Г. № 44, СТ. 443) 6 ).
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 35 —27 г., стр. 1391.
2 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 19—27 г., стр. 671.
3 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 22—27 г., стр. 803.
4 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 28—27 г., стр. 1065.
5 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 35—27 г., стр. 1392.
в ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 35—27 г., стр. 1421.
9. а) Об утверждении Положения о Военно-
Санитарном Управлении Рабоче-Крестьянской
Красной Армии.
б) Положение о Военно-Оанитарном Управле-
нии Рабоче-Крестьянской Красной Армии. (О. 3.
1927 Г. № 34, СТ. ст. 351 — 352) 7 ).
10. О взаимоотношениях Народного Комис-
сариата Внешней и Внутренней Торговли Сою-
за ССР с народными комиссариатами торговли
союзных республик по проведению хлебной кам-
пании В 1927/28 Г. (О. 3. 1927 Г. № 44.
ст. 442) 8 ).
11. Основные Положения об организации в
Союзе ССР городских советов рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов. (О. 3. 1928 г.
№ 10, ст. 86) 9).
12. О дополнении постановления о порядке
заключения и ратификации международных до-
говоров Союза ССР. (О. 3. 1927 г. № 40, ст. 393) 10-).
13. О государственном налоге на сверхпри-
быль. (С. 3. 1927 г. № 25, СТ. 273) ").
14. О водном сборе в Узбекской ООР, Турк-
менской СОР, Казанской АССР и Киргизской
АССР. (С. 3. 1927 г. № 41, ст. 418) ").
15. О самообложении населения. (0. 3. 1927 г.
№ 51, ст. 509) 13 ).
16. О дополнении и изменении постановле-
ния ЦИК и СНК Союза ССР от 24 августа 1927
года о самообложении населения. (С. 3. 1928 г.
№ 3, ст. 29) ").
17. Об изменении постановления ЦИК и ОНК
Союза ССР от 24 августа 1927 г. о самообложе-
нии населения. (С. 3. 1928 г. № 8, ст. 66) 15 ).
18. а) 0 введении в действие Положения о
государственном подоходном налоге в новой
редакции.
б) Положение о государственном подоходном
налоге. (С. 3. 1928 г. № 1, ст.ст. 1—2 ").
19. О дополнении Положения о подоходном
налоге с государственных предприятий, коопера-
тивных организаций и акционерных обществ
(паевых товариществ) с участием государствен-
7 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3".» № 29—27 г., стр. 1158.
8 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 34—27 г., стр. 1369.
°) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 7—28 г., стр. 281.
10 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 31—27 г., стр. 1213.
") См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 21—27 г., стр. 761.
12) См. «Вюл. Ф. И X. 3.» № 29—27 г., стр. 1135.
13 ) См. «ВЮЛ. Ф. И X. 3.» № 35^-27 Г., Стр. 1406.
") См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 3—28 г., стр. 108.
15 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 4—28 г., стр. 163.
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ного и кооперативного капитала приложением,
содержающим перечень из'ятий и льгот по наз-
ванному налогу. (С. 3. 1928 г. № 1, ст. з) ").
20.
 
а) Об утверждении постановления о прин-
ципах построения кредитной системы.
б) 0 принципах построения кредитной систе-
мы. (С. 3. 1927 Г. № 35, СТ. СТ. 363—364) 18 ). .
21. а) 0 введении в действие устава о государ-
ственном гербовом сборе и Положение о налоге
с обращения ценностей.
б) Устав о государственном гербовом сборе.
в) Положение о налоге с обращения ценностей.
(С. 3. 1927 г. № 55, ст. СТ. 552 — 554) 19 ).
22. а) 0 введении в действие Положения о про-
мысловой кооперации.
б) Положение о промысловой кооперации.
(О. 3. 1927 Г. № 26, СТ. СТ. 279 — 280) 20 ).
23.
 
а) 0 введении в действие Положения, о
государственных подрядах и поставках.
б) Положение о государственных подрядах и
поставках. (С. 3. 1927 г. № 28, ст. ст. 291—292) 21 ).
24. О порядке представления отчетности
государственными органами, кооперативными ор-
ганизациями и акционерными обществами с уча-
стием государственного и кооперативного капита-
ла. (0. 3. 1927 Г. № 26, СТ. 278) 22 ).
25. а) 0 введении в действие Положения о
фирме.
б) Положение о фирме. (С. 3. 1927 г. № 40,
СТ. СТ. 394 — 395) 23 ).
26. а) Об утверждении Положения о государ-
ственных промышленных трестах.
б) Положение о государственных промышлен-
ных трестах. (О. 3. 1927 г. № 39, ст.ст. 391—392) 24 ).
27. а) Об утверждении Положения об акционер-
ных обществах.
б) Положение об акционерных обществах.
(О. 3. 1927 г. № 49, СТ. СТ. 499 —500) 2б ).
28. а) Об утверждении Положения о государ-
ственных торговых предприятиях (торгах).
б) Положение о государственных торговых
предприятиях (торгах). (С. 3. 1927 года № 49,
ст. ст. 501—502) 26 ).
29. а) О введении в действие горного Положе-
ния Союза ССР.
б) Горное Положение Союза ССР. (С. 3. 1927 г.
№ 68, ст.ст. 687—688) ").
30. Об изменении постановления о введении в
действие горного Положения (О. 3. 1928 г. № 6,
ст. 52) 27 ).
31. а) 0 введении в действие постановления
о льготах для работников государственных учре-
ждений и предприятий в отдаленных местностях
Союза ССР.
") СМ. «ВіОЛ. Ф. И X. 3.» № 52—27 Г., стр. 2132.
18 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 27 —27 г., стр.стр.
1042 И 1043.
1В ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 38—27 г., стр.стр.
1546 И 1557.
20) Ом. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 22—27 г., стр. 825.
21 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 26 —27 г., стр.стр.
1012 И 1013.
22 ) См. «Вюл. Ф. п X. 3.» № 21—27 г., стр. 771.
23 ) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 28—27 г., стр. 1119.
24 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 27—27 г., стр. 1045.
25 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 39 —27 г., стр. стр.
1605 И 1606.
20 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 39—27 г., стр. 1592.
- 7 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 4—28 г., стр. 145
И М 10 —28 Г., стр.. 445:
б) 0 льготах для работников государственных
учреждений и предприятий в отдаленных ме-
стностях Союза ССР. (С. 3. 1927 г. № 25, ст.ст.
269—270) 28 ).
32. О героях труда (С. 3. 1927 г. № 45,
СТ. 456) 29 ).
33. О социальном страховании лиц, занятых
по найму в крестьянских, хозяйствах. (С. 3.
1927 г. № 60, ст. 605) ").
34. О возложении судебных функций на ту-
земные органы управления северных окраин.
(С. 3. 1927 г. № 32, ст. 330) 31 ).
35. а) 0 введении в действие Положения
о мерах содействия строительству рабочих жилищ.
б) Положение о. мерах содействия строитель-
ству рабочих жилищ. (0. 3. 1927 г. № 36, ст.ст.
368—369) 32 ).
36. О жилищной политике. (С. 3. 1928 г. № 6,
ст. 49) 33 ).
37. а) Об утверждении Положения об охране
государственных границ Союза СОР.
б) Положение об охране государственных гра-
ниц Союза ССР. (С. 3. 1927 г. № 62, ст.ст. 624—
625) 34 ).
38. Об ограничении конфискации по суду
(О. 3. 1927 Г. № 35, СТ. 365) 31 ).
39. Об ограничении наложения штрафов в
административном порядке. (0. 3. 1928 г. № 5,
ст. 42) 35 ).
40. Об изменении редакции ст. 38 Основных
Начал уголовного законодательства Союза ССР
и союзных республик. (С. 3. 1927 г. № 44, ст.
446) 36 ).
41. а) О введении в действие Положения о
воинских преступлениях.
б) Положение о воинских преступлениях.
(С. 3. 1927 Г. № 50, СТ. 504— 505) 37 ).
42. Об изменении ст. 1 Положения о воинских
преступлениях. (О. 3. 1928 г. № 3, ст. 22) 37 ).
43. О задачах, переселения, его организации,
* основах составления планов переселения и о
порядке финансирования переселенческих меро-
приятий. (С. 3. 1928 г. № 8, ст. 63) 38 ).
44. О дополнении Положения о местных фи-
нансах. (С. 3. 1927 Г. № 47, СТ. 480) 39).
45. Об изменении ст. 14 Положения о местных
финансах. (С. 3. 1927 г. № 51, ст. 510) 40 ).
46. О дополнении ст. 24 и изменении ст. 39
Положения о местных финансах. (С. 3. 1927 г.
№ 52, СТ. 5-22) 41 ).
47. О дополнении ст. 12 Положения о местных
финансах. (С. 3. 1927 г. № 57, ст. 567) 42 ).
28 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 22—27 г., стр. 831.
2В) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 32—27 г., стр. 1280.
30 ) См. «ВЮЛ. Ф. И X. 3.» № 45—27 Г., стр. 1874.
31 ) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 29—27 г., стр. 1149.
32 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 30—27 г., стр.стр.
1177 И 1178.
33 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—28 г., стр. 166.
34) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 49—27 г., стр. 2001.
35 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—28 г., стр. 128.
30 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30—27 г., стр. 1208.
37 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40—27 г., стр. 1658
И № 7 —28 Г., стр. 315.
38 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—28 г.,- стр. 257.
зв ) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 37—27 г., стр. 1499.
40 ) См. «Вюл. Ф. И X. 3.» № 40—27 г., стр. 162Ѳ.
41 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37—27 г, стр. 1501.
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48.
  
Об изменении п. «м» ст. 24 Положения о
местных финансах. (С. 3. 1927 г. № 57, ст 568) 42 ).
49. Об изменении примечания 4 к ст. 12 Поло-
жения о местных финансах (С. 3. 1928 г. № 6,
ст. 53) 13 ).
50. Постановление ЦИК н СНК Союза СОР ко
дню десятилетия создания Рабоче-Крестьянской
Красной Армии. (С. 3. 1928 г. № 13, ст. 109) **>.
51. О награждении орденом «Красного Знаме-
ни» тт. М. И. Калинина, Г. И. Петровского и А. И.
Рыкова. («Известия ЦИК Союза ССР и ВЦИК»
1928 г., № 46).
52. Об освобождении т. Любовича, А. М., от
исполнения обязанностей Народного Комиссара
Почт и Телеграфов и о назначении т. Антипова,
Н. К., Народным Комиссаром Почт и Телеграфов.
(С. 3. 1928 г., отдел 2, № 4, ст. 18).
53. Об освобождении т. Осинского, В. В., от
обязанностей управлгощего Центральным Стати-
стическим Управлением Союза СОР и о назначе-
нии т. Милютина, В. П., управляющим Централь-
ным Статистическим Управлением Союза ССР.
(0. 3. 1928 г., отдел 2, № 11, ст. 43).
54. Об исключении из состава членов и канди-
датов в члены Центрального Исполнительного
Комитета Союза ООР А. Г. Белобородова, Г. В. Зи-
новьева, А. Г. Ищенко, Л. В. Каменева, X. Г. Ра-
ковского, И. Н. Смирнова, Л. Д. Троцкого,
В. Д. Каспаровой. (С. 3. 1928 г., отдел 2, № 1, ст. 5).
55. Об исключении из состава Совета Нацио-
нальностей ЦИК Союза СОР кандидата в члены
Совета Национальностей Вели Ибраимова. (Прот.
Президиума ЦИК Союза СОР № 37, п. 14).
II. Поручить Президиуму Центрального Испол-
нительного Комитета Союза СОР представить
на утверждение следующей сессии Центрального
Исполнительного Комитета Союза ССР Положе-
ние о бюджетных правах Союза ССР и союзных
республик с учетом опыта его проведения в
жизнь и внесением в него соответствующих изме-
нений и дополнений.
III. Предложить Президиуму Центрального
Исполнительного Комитета Союза ССР важней-
шие из его постановлений, подлежащих, на осно-
вании ст. 18 Основного Закона (Конституции)
Союза ССР, утверждению сессии Центрального
Исполнительного Комитета Союза ССР, пред-
ставлять, по возможности, на рассмотрение Цен-
трального Исполнительного Комитета Союза ССР.
внося их отдельно в порядок дня сессии. •
IV. В целях обеспечения членам Централь-
ного Исполнительного Комитета Союза ССР наи-
более полного участия в обсуждении вносимых,
на основании ст. 18 Основного Закона (Консти-
туции) Союза СОР, на утверждение сессий Цен-
трального Исполнительного Комитета Союза СОР
постановлений Президиума Центрального Испол-
нительного Комитета Союза ССР, — заслуши-
вать соответствующие доклады, по возможности,
") См. «ВЮЛ. Ф. И X. 3.» № 44—27 Г., стр. 1793.
') См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 10—28 г., стр. 414.
') Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 9—28 г., стр. 405.
в начале заседаний Центрального Исполнитель-
ного Комитета Союза ССР.
Председатель ЦИК СССР Н. Айтаков.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 19 апреля 1928 года.
(Изв. ЦИК 22/ІѴ— 28 г. № 94).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об организации в составе Народного Комисса-
риата Просвещения РСФСР особого органа для
осуществления идеологического и организацион-
ного руководства в области развития литературы
и искусства.
В целях усиления со стороны государства
идеологического и организационного руководства
в отношении литературы и искусства, а также
в целях об'единения деятельности государствен-
ных органов, обслуживающих отдельные стороны
литературного дела и искусства, Совет Народ-
ных Комиссаров РСФСР постановляет:
1. Образовать в составе Народного Комисса-
риата Просвещения РСФСР особый орган по
идеологическому и организационному руковод-
ству в области развития литературы и искусства.
2. Признать необходимым установление связи
предусмотренного ст. 1 органа с организациями
писателей, художников, артистов и других деяте-
лей и работников искусства, а также усиление
контроля и руководства со стороны Народного
Комиссариата Просвещения РСФСР в отношении
всех органов, регулирующих дело литературы
и искусства (как зрелищного, так и изобразитель-
ного).
3. Поручить Народному Комиссариату Просве-
щения РСФСР в трехнедельный срок разработать
и представить на утверждение Совета Народных
Комиссаров РСФСР проект положения об указан-
ном, в ст. 1 органе по руководству в области
развития литературы п искусства, а также
проект соответствующих изменений в действую-
щей структуре Народного Комиссариата Просве-
щения РСФСР.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами ОНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 13 апреля 1928 г.
(Изв. ЦИК 21 /IV— 28 г. К» 93).
Опубликованы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЦИК:
От 9 января 1928 г. о ликвидации Уржумл-
ского уезда, Вятской губ. (С. У. 3/Ш —28 г.,
№ 20, ст. 154).
—■ От 30 января 1928 г. об изменении поста-
новления ВЦИК от 26/ІХ —27 г. «Об изменениях
в административном делении Смоленской
губ.» (С. У. 3/Ш— 28 Г., № 20, СТ. 155).
— Торговый договор и таможен-
ная конвенция между СССР и Лат-
вией, ратифицированные ЦИК ССОР 1 ноября
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Финансы
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ III СЕССИИ ЦИК СССР
IV СОЗЫВА
об утверждении отчета по исполнению единого
государственного бюджета Союза ССР за 1925/26 г.
Заслушав отчет по исполнению единого госу-
дарственного бюджета Союза ССР за 1925/26 г.,
Центральный Исполнительный Комитет Союза
ССР постановляет:
I.
1. Сводный отчет об исполнении единого госу-
дарственного бюджета Союза СОР за 1925/26 г.
утвердить в суммах: по доходам на 1 октября
1926 г.' 4.027.938.684 руб. 84 коп., по расходам на
1 октября 1926 года —3.938.568.552 руб. 64 КОП.
2.' Отметить, что в числе указанных выше до-
ходов и расходов имеются не включенные в
бюджет 1925/26 года безденежные доходы и рас-
ходы по смете НКПО на сумму 79.891.274 руб.
50 коп.
3. Утвердить предложенные Народным Ко-
миссариатом Финансов Союза СОР изменения в
отчетах об исполнении бюджетов союзных рес-
публик за 1925/26 г. в сторону как увеличения,








                         
Уменьшение
По доходам По расходам По доходам По расходам
114.724 р. 16 к. —
  
— —
2.163.549 р. 33 к. 2.201.210 р. 54 к. 42.858 р. 70 к- 43.072 р. 44 к.
—
            
— 807 р. 91 к. —
— 25.000 р. — к. — —
— — 1.003 р. 80 к. —
Всего. . . 2.278.273 р. 49к. 2.226.210 р. 54 к. 44.670 р. 41 к. 43.072 р. 44 к.
4. Утвердить показанные по сводному отчету:
а) передвижения кредитов:
1) из общесоюзного бюджета — на покрытие
перерасходов по смете НКФина ЗСФСР в сумме
268.808 руб. 50 коп;
2) из остатков неиспользованных кредитов
разных смет общесоюзного бюджета —в смету
НКФ Союза ССР на покрытие расходов по воз-
врату неправильно поступивших доходов по
общесоюзному бюджету Союза ССР в истекшем
году в сумме 1.554.802 руб. 27 коп.;
3) из разных смет общесоюзного бюджета в
бюджет ЗСФСР на покрытие расходов учрежде-
ний, ранее финансировавшихся по местным бю-
джетам и перешедших на финансирование по
единому государственному бюджету Союза ООР,
в сумме 835.000 руб.;
4) из разных смет общесоюзного бюджета —в
бюджет ЗОФСР на возмещение городам Поти и
Чиатуры утраченных ими поступлений местного
налога с грузов за вывозимую марганцовую руду 1
в сумме 250.000 руб.;
б) ассигнования сверхсметных кредитов в
сумме 43.409.537 руб. 35 коп. на покрытие пере-
расходов, произведенных по бюджетам союзных
республик по фондам отчислений в местные сред-
ства, образовавшихся вследствие превышения по-
ступлений доходов над сметными предположе-
ниями.
5. В отношении исполнения смет учреждений,
финансируемых в особом порядке, констатиро-
вать:
а) что исполнение Народным Комиссариатом
Путей Сообщения своей сметы определилось по
доходам в сумме —1.386.533.465 руб. 64 коп. и по
расходам в сумме —1.467.389.104 руб. 26 коп.,
включая и расходы в сумме —72.295.000 руб., опла-
ченные в 1926/27 г. за счет кредитов 1925/26 г.,
при чем дефицит в сумме 80.855.638 руб. 62 коп.
покрыт из средств государственного казначейства
в отчетном году в размере 32.500.000 руб. и в
1926/27 Г.— 48.355.638 руб. 52 КОП.;
б) что в результате исполнения сметы Народ-
ного Комиссариата Почт и Телеграфов по его
кассам ооразовалось превышение доходов над
расходами в сумме 6.876.759 руб. 81 коп.;
в) что в результате исполнения сметы Ленин-
градского торгового порта по его кассе опреде-
лился перерасход в сумме — 213.023 руб. 34 коп.,
который покрывается небюджетными средствами
указанного порта.
6. Определить, что в результате исполнения
единого государственного бюджета за 1925/1926
год по кассам Народного Комиссариата Финансов
получилось превышение доходов над расходами
(с учетом выдачи НКПО из средств государствен-
ного казначейства 32.500.000 руб. —п. «а» ст. 5) в
сумме — 131.062.034 руб. 35 коп.
Констатировать, что в результате исполнения
общесоюзного бюджета и бюджетов союзных рес-
публик на 1 октября 1926 г. образовалось:
а) по общесоюзному бюджету за покрытием де-
фицитов союзных республик —превышение дохо-
дов над расходами в сумме — 65.232.175 руб.
32 коп.;
б) по- бюджетам союзных республик: по
РСФСР превышение доходов над расходами в
сумме 65.829.859 руб. 03 коп., а по другим союз-
ным республикам дефицит в сумме — 75.731.197
руб. 99 коп., в том числе:
По УССР в сумме . . 3.181.058 р. 58 К
» БССР » » . 6.279.002 » 35 »
» ЗСФОР » » . 36.604.178 » 61 »
» ТССР » » . 10.503.210 » 57 »
» УзСОР » » . 19.163.747 » 88 »
7. Утвердить расходы, произведенные в
1926/27 г. за счет бюджета 1925/26 г., в сумме
122.369.489 р. 14 к., со включением 312.664 р.
98 к., израсходованных кассами НКФ РСФСР и
не вошедших в отчет, представленный в СНК
Союза СОР, в том числе —118.424.935 р. 44 к. по
кассам НКФ и 3.944.553 руб. 70 коп. —по кассам
НКПиТ.
8. Констатировать, что в результате исполне-
ния бюджета ЗСФСР со включением расходов,
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1925/1926 г., допущен сверх разрешенного де-
фицит в сумме 1.061.130 руб. 04 коп., покрытый
из средств общесоюзного бюджета.
9.
 
Получившееся в результате исполнения
единого государственного бюджета Союза СОР на
1925/1926 г. превышение доходов над расходами:
по кассам НКФина в сумме 131.062.034 руб. 35 к.
и по кассам НКПиТ в сумме 6.876.759 р. 81 коп.,
а всего 137.938.794 руб. 16 к. ■— обратить на по-
крытие расходов, произведенных в 1926/1927 го-
ду за счет бюджета 1925/1926 г. Образовавшийся
после указанного покрытия остаток от исполне-
ния бюджета кассами НКФина в сумме 12.637.098
руб. 91 к. и кассами НКПиТ в сумме 2.932.206 р.
11 коп., а всего в сумме 15.569.305 р. 02 к.—при-
соединить в доход по общесоюзному бюдясету на
1926/1927 ГОД.
10. Отметить, что, помимо указанного в ст. 9
остатка, в доходную часть бюджета 1926/1927
года, согласно постановлению ОНК Союза СОР от
30 ноября 1926 года о порядке заключения еди-
ного государственного бюджета Союза СОР
1925/1926 года (0. 3. Союза ССР 1926 г., № 76 ст.
611) 1 ) за счет бюджета 1925/1926 года, включены
доходы по акцизам, по отчислениям от прибылей
промышленности и торговли и по реализации
займов на общую сумму 71.000.000 руб., посту-
пившие в 1925/1926 г. в кассы Центроспирта, Са-
харотреста и Промбанка, но отсроченные им
уплатой на 1926/1927 год.
11. Утвердить включенные в бюджет 1926/1927
года забалансовой статьей доходы в сумме
52.934.445 руб. 12 коп., зачисленные в погашение
задолженности Сахаротреста по акцизам за
прежние годы, и в той же сумме расходы на
увеличение оборотных средств Сахаротреста, от-
метив при ЭТОМ, ЧТО В сумму 52.934.445 р. 12 КОП.
входят 25.000.000 руб. доходных назначений по
акцизам по бюдясету 1925/1926 года, отсроченных
уплатой Сахаротресту на 1926/1927 г. сверх вхо-
дящих в указанную в ст. 10 сумму.
12. Отмечая заметное улучшение кассового
исполнения бюджета, выразившееся в значи-
тельном сниясении в общем итоге по всему Союзу
ССР размера сверхсметных ассигнований на по-
требности, предусмотренные сметами, в умень-
шении передвиясения кредитов и допущенных
при исполнении бюджета перерасходов, конста-
тировать, что эти явления все же имели место
в довольно значительнбм размере: передвижение
кредитов и открытие сверхсметных ассигнований
по госучреждениям ЗСФСР, ТССР и УзСОР и
автономных республик РСФСР и перерасходы —
по ЗСФСР, ТССР и УзСОР. Обратить внимание
правительств союзных республик на необходи-
мость принятия мер к абсолютному недопущению
в будущем нерерасходов, к максимальному ог-
раничению использования резервных фондов на
потребности, предусмотренные сметами, и к до-
ведению до пределов действительной необходи-
мости передвижения кредитов.
П.
Установить следующие директивы по соста-
влению отчета об исполнении единого государ-
ственного бюджета на 1926/1927 год.
13. Констатируя, что вследствие непредста-
вления союзными республиками достаточно
полных сведений имеется частичное невыполне-
ние директив ЦИК Союза ССР по составлению
отчета об исполнении единого государственного
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5—27 г., стр. 126.
бюджета Союза ССР за 1925/1926 год в отношении:
нераспределенных доходов, доходов касс специ-
альных сборщиков, недоимок по всем видам госу-
дарственных доходов и учета ссуд по финанси-
рованию промышленности, торговли и коопера-
ции, — предложить НКФ Союза СОР, а также
правительствам союзных республик:
а) принять самые решительные меры к оконча-
тельному завершению работы по выявлению касс
специальных сборщиков, обеспечив правильность
учета собираемых кассами специальных сборщи-
ков, в частности волостными и районными кас-
сами, государственных доходов и своевременную
полную сдачу всех собранных доходов;
б) обеспечить точный учет недоимок по госу-
дарственным доходам, а также выданных ссуд,
отражая в отчете состояние и двиясение их.
14.
 
В целях отражения в отчете не только
кассового, но и фактического выполнения государ-,
ственкого бюджета обязать учреяадения Союза
ССР, состоящие на государственном бюджете,
составить по выработанной НКФином Союза ССР
но соглашению с НК РКИ Союза ССР и заин-
тересованными учреждениями Союза ССР форме
годовые отчеты об исполнении финансовых смет
и представить их в НКФин Союза ССР не позднее
1 февраля 1928 года.
15. Считаясь со значительностью специальных
средств, находящихся в распоряжении учрежде-
ний, состоящих на государственном бюджете,
предложить НКФ Союза СОР обеспечить предста-
вление одновременно с отчетом об исполнении
государственного бюджета также и отчета о со-
стоянии, движении и -использовании специаль-
ных средств. Предложить правительствам сюз-
ных республик обязать учреждения союзных
республик представить отчетные материалы по
специальным средствам в НКФины союзных
республик.
16. Обязать Народный Комиссариат Финансов
Союза СОР включить в отчет как бухгалтерские,
так и ревизионные отчетные данные об исполне-
нии государственного бюджета.
17. Обратить внимание правительств союзных
республик на значительное запоздание предста-
вления отчетов об исполнении их бюджетов за
1925/1926 г. и предложить им принять решитель-
ные меры к представлению отчетов за 1926/1927 г.
в установленный правительством Союза ССР срок.
18. Учитывая отмену льготных сроков и кре-
диторских списков:
а) обязать Народный Комиссариат Финансов
Союза СОР представить в ОНК Союза СОР свод-
ный отчет об исполнении единого государствен-
ного бюджета Союза СОР за 1926/1927 г. не
позднее 1 июля 1928 года;
б) предложить правительствам союзных рес-
публик представить на основе настоящего по-
становления отчеты об исполнении государствен-
ных бюджетов союзных республик за 1926/27 г.,
утвержденные центральными исполнительными
комитетами соответствующих республик, в Совет
Народных Комиссаров Союза ССР не позднее
1 мая 1928 г.;
в) обязать НКПО и НКПиТ представить в На-
родный Комиссариат Финансов Союза ССР по-
дробные отчеты об иполнении финансовых смет
1926/1927 г. не позднее 1 апреля 1928 года.
Преседатель ЦИК СССР Айтаков.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
іМосква. Кремль, 21 апреля 1928' г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ III СЕССИИ ЦИК СССР IV
СОЗЫВА
о едином государственном бюджете Союза ССР
на 1927/28 г.
Раздел I.
Рассмотрев представленный Советом Народ-
ных Комиссаров Союза СОР проект единого го-
сударственного бюджета Союза СОР па 1927/28
бюджетный год, Центральный Исполнительный
Комитет Союза ССР постановляет:
Утвердить его со следующими изменениями,





а) По промысловому налогу —всего
на сумму ......... 1.446.000 р.,
в том числе по бюджетам:
общесоюзному . . 14.460 р.
УССР ..... 1.431.540»
1.446.000 р.
б) По подоходном налогу—всего на
сумму ........ . 12.032.260 р.,
в том числе по бюджетам:
общесоюзному . . 120.323 р.




По налогу на сверхприбыль на 8,000.000 р.
г) По налогу с пмуществ, перехо-
дящих в порядке наследования
и дарения, всего на ..... 129.000 р.,
в том числе по бюджетам:
РСФОР ..... 24.000 р.
УССР ..... 100.000 »
БССР .....




д) По акцизам —всего на сумму . . 29.900.000 р.,
в том числе:
по акцизу со спир-
та на ...'.. 7. 500:000 р.
по акцизу с пи-
ва на ..... 3.000.000 »
по акцизу с сахара
на ....... 12.400.000 »
по акцизу с табач-
ных изделий на . 5.000.000 »
по сборам с тек-
стильных изделий
на ...... 2.000.000 »
29.900.000 р.
е) По прочим пошлинам и сборам —
по бюджету УССР на . . . 117.000 р.
За указанными изменениями общие итоги по-
именованных доходов определить по единому го-
сударственному бюджету на 1927/28 год в следую-
щих суммах:
Промысловый налог ....... 361.446.000 р.,
из которых по бюджетам:
общесоюзному . . 3.614.460 р.
УСОР ...... 165.308.750»
Подоходный налог ...... 256.289.260 р.,
из которых по бюджетам:
общесоюзному . . 2.562.893 р.
РСФСР .... .196.202.417 »
Налог на сверхприбыль .... 15.000.000 р.
Налог с имуществ, переходящих в
порядке наследования и даре-
ния ........... 1.096.000 р.,
из которых по бюджетам:
РСФСР...... 724.000 р.
УСОР ..... 200.000 »
БООР ..... 52.000»
ЗСФСР ..... і пз.ооо»
АКЦИЗЫ .......... 1.415.900.000 р.,
в трм числе акцизы:
со спирта. . . . 492.200.000 р.
с пива .... 43.000.000»
» сахара . . . 262.400.000 »
» табачных из-
делий .... 175.700.000 »
с текстильных из-
делий .... 115.100.000 »
Прочие пошлины и сборы .... 40.117.000 р.,
из которых по
бюджету УСОР . 6.432.000 р.
В зависимости от изложенного общий итог
всех налоговых доходов установить в 2.879.848.260
рублей, т.-е. более исчисленного Советом Народ-
ных Комиссаров Союза ССР (2.828.224.000 руб.)
на 51.624.260 руб.
II. По неналоговым доходам:
Увеличить сметные исчисления:
а) по доходам от почты, телеграфа,
радио и телефона на .. . . 1.376.000 р.
б) по доходам от лесов по бюджету
РСФОР на ....... 3.000.000 р.
Уменьшить сметные исчисления:
а) по доходам от недр —всего .на
сумму ......... 3.080.000 р.
в том числе по бюджетам:




ЗСФСР . . . » 60.000 »
ТуркСОР . .■■•'..» 134.000 »
б) По доходам от возврата ссуд —на 250.000 р.,
в том числе по бюджетам:
общесоюзному —
увеличить на . . 100.000 р.
БССР—уменьшить
на . . . . ... 350.000 »
За указанными изменениями общие итоги по-
именованных, доходов определить по единому го-
сударственному бюджету на 1927/28 год в сле-
дующих суммах:'
Доходы от почты, телеграфа, радио
н телефона ........ 171.900.000 р.,
Доходы от лесов ....... 233.375.000 р.
в том числе по
бюджету РСФОР . 180.000.000 р.
Доходы от недр ....... 58.920.000 р.,
в том числе по бюджетам:
РСФОР ...... 20.332.900 р.
УССР .... .11.296.000»
ЗСФСР ..... 27.102.000 »
ТуркССР . . . . 39.100 »
Доходы от возврата ссуд ..... 52.563.464 р.,
в том числе по бюдясетам:
общесоюзному . . 27.216.564 р.
БСОР ...... 1.150.000 »
В зависимости от изложенного общий итог
всех неналоговых доходов установить в
2.633.209.1645 руб., т.-е. более исчисленного Сове-
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Общий итог государственных дохо-
дов по единому государствен-
ному бюджету Союза СОР на
1927/28
сумме . . .






















I. По ведомствам и учреждениям:
Увеличить общие итоги по сметам:
ЦИК Союза СОР ...... на 961.833 р.
СНК Союза ССР ...... »
Верховного Суда Союза ССР . . »
Об'единенного Госполитуправле-
пия ......... »
Войск Конвойной Стражи Союза
ССР ......... »
                
450 »
НКТруда Союза ССР ..... » 25.000 »
Ведомств и учреждений Союзных Респу-
блик **):
РСФСР ....... на 3.349.000 р.
УССР ......... » 062.200 »
БССР ........ » 155.000 »
ЗСФСР ....... » 122.000 »
ТуркССР ....... » 90.000 »
УзССР ....... » 50.000 »
Уменьшить общие итоги по сметам:
Нар. Комиссариата по Иностран-
ным Делам на ....... ' 71.530 р.
Высш. Совета Нар. Хоз. Союза
ССР на ........ . 205.071 »
Нар. Ком. Финасов Союза ССР на . 20.000 »
Нар. Ком. Рабоче-Крестьянской Ин-
спекции Союза ССР на . . . 2.000 »
Центр. Статистического Управле-
ния СССР на ....... 6.851 »
Специальных войск на ..... 350.000 »
Нар. Ком. Пут. Сообщения на . . 240.980 »
П. По финансированиюнародного
хозяйства:
Увеличить общие итоги сметных назначений:
На промышленность ...... 36.070.000 р.
*) В.том числе 850.000 р. от Карельской АССР
в возмещение общесоюзных расходов.
**) В том числе: на расходы по проведению
кампании по сельхозналогу по сметам НКФ:
РСФСР — 300.000 р., УССР — 50.000 р., БССР —
35.000 р., ЗСФСР— 50.000 р., ТуркССР— 15.000 р.
и УзССР—50.000 р.; на лесное хозяйство по смете
НКЗема РСФСР— 1.800.000 р.; на усиление стипен-
дий по смете НКПроса РСФСР— 1.044.000 р.; на
мероприятия по НКЗдраву РСФСР— 205.000 р.; на
содержание профтехшкол по смете НКПроса
БССР—120.000 р.; на расходы НКЗдрава на транс-
порте по бюджету ЗСФСР—72.000 р. и на развитие
семеноводства по смете НКЗема ТуркССР —
75.000 руб.




и на усиление про-
изводства строи-
тельных материа-
лов 4.000.000 р., а.
всего на . . . . 36.000.000 р.
УзССР—на постройку
кирпичного завода 70.000 »
На сельское хозяйство —на пересе-
ление по бюджету БССР на ■ 300.000 »
На ирригацию—на содержание ми-
рабов —по бюджету УзССР . . 500.000 »
На кооперацию ....... 881.600 »
• в том числе по бюджетам:
УССР .... на 546.000 р.
БССР . . . . » 150.000 »
ТуркССР ...» 110.600 »
УзССР ...» 75.000 »
На мероприятия по развитию тор-
говли по бюджету УССР — на
холодильник в Сталино, овощ-
ные холодильники в Донбассе
и рыбопосольные пункты . .
Уменьшить общие итоги сметных назначений:
На сельское хозяйство —всего на
сумму ........















III. По особым фондам:
Увеличить общие итоги сметных назначений:
На
На
борьбу* с детской беспризор-




бюджету РСФСР на ...
По резервным фондам СНК . ...
в том числе по бюджетам:
общесоюзному . на 6.500.000 р.
РСФСР ...» 1.830.000 »
УСОР . . . . » 454.000 »
БССР . . . . » 147.000 »
По прочим фондам—на госнорми-






, ем.ымIV. По средствам, передав
местному бюджету:
Увеличить общие, итоги сметных назначений:
а) по отчислениям от государствен-
ных доходов всего на . . . 1.987.500 р.
в том числе по бюджетам:
РСФСР ... на 1.212.000 р.
УСОР . . . . » 773.000 »
БССР . . . . » 1.000 »
ЗСФСР . . . » 1.500 »
б) по субвенционному фонду, всего





















в бюджет г. Баку по бюджету
ЗСФСР на ........
          
46.447 р.
V. Перенести из кредитов, назначенных по об-
щесоюзному бюджету по смете ЦИК Союза ССР
на содержание всесоюзного переселенческого
комитета, 45,307 руб. и из кредитов, назначен-
ных по общесоюзному бюджету по финансирова-
нию народного хозяйства на переселение, ■—
16.130.400 руб., а всего 16.175.707 руб., —в осо-
бую смету всесоюзного переселенческого коми-
тета при ЦИК Союза ССР по общесоюзному бюд-
жету и по разделу ведомств и учреждений, имею-
щих самостоятельные сметы.
VI. Перенести из кредитов, назначенных по
смете НКЗдрава РСФСР на содержание крон-
штадтского морского госпиталя, 138.000 руб. в
смету военно-санитарного управления РККА по
общесоюзному бюджету.
За всеми указанными изменениями, устано-
вить следующие общие итоги по единому госу-
дарственному бюджету Союза ССР на 1927/28 г.:
I. Ведомства и учреждения . . . 3.767.403.364 р.,
в том числе по бюджетам:
общесоюзному . на 3.164.936.340 р.
53.121:000 р.,
ВСФСР . . . . » 410.211.000 »
УССР . . . . » 100.382.065 »
БССР . . . . » 22.832.715 ».
ЗСФСР ...» 34.997.435 »
ТуркССР ...»




зяйства . . .
народного хо-
...... 1.216.118.200 р
в том числе по бюджетам:
общесоюзному . на
РСФСР . . . . »
924.965.600 р.
175.949.800 »
УСОР . . . . » 48.005.600 »
БССР . . . . » 12.031.100 »
ЗСФСР . . . . » 27.299.400 »
ТуркССР ...»
УзССР . . . . »
9.127.500 »
18.739.200 »
III. Особые фонды ...... 184.507.792 р
в том числе по бюджетам:
общесоюзному . на
РСФСР . . . . »
'142.548.792 р.
21.976.400 » *)
УСОР . . . . » 7.814.200 »
БССР . . . . » 2.926.100 »





IV. Расходы по государственным
займам ......... 247.500.000 р.
V. Средства, передаваемые местному бюджету:
а) Отчисления от государственных
ДОХОДОВ . ........ 529.078.549 р.,
в том числе по бюджетам:
РСФСР ..... 367.549.783 р.
УССР ..... 109.845.049 »
*) Считая 850 т. р. по Карельской АССР на
возмещение общесоюзных расходов.
БССР ..... 18.876.054 р.
ЗСФОР ..... 15.356.206 »
ТуркССР .... 2.978.925 »'
УзССР ..... 14.472.532 »
б) Субвенции, дотации и ссуды .
в том числе по бюджетам:
РСФСР ..... 30.140.000 р.
УССР ..... 3.992.000 »
БСОР ..... 1.997.500 »
ЗСФСР ..... 12.749.500 »
ТуркССР . (. . . 1.497.000 »
УзССР .. . . . . 2.745.000 »
VI. Покупка золота и платины . 18.329.000 р.
VII. Расходы на образование го-
сударственного хлебного фон-
да Союза ССР ...... 22.000.000 р.
Общий итог расходов по единому государ-
ственному бюджету Союза ССР на 1927/28 год
установить в сумме 6.038.057.905 руб., не считая
государственного резерва, т.-е. более суммы, на-
значенной Советом Народных Комиссаров Союза
ССР (5.985.387.645 руб.), на 52.670.260 руб.
Раздел II.
1. В результате указанных выше изменений
утвердить единый государственный бюджет Сою-
за ССР на 1927/28 бюджетный год (октябрь
1927 г.—сентябрь 1928 г.) в следующих суммах:
а) По общему своду: по доходам 6.088.057.905
рублей, а по расходам —6.038.057.905 рублей с
распределением доходных назначений по отде-
лам и видам доходов, а расходных назначений
по ведомствам, фондам и видам в соответствии
со внесенными выше изменениями представлен-
ной Советом Народных Комиссаров Союза СОР
росписи доходов и расходов на 1927/28 год.
б). По общесоюзному бюджету: по доходам в.
суммах, исчисленных по каждому параграфу рос-
писи общесоюзных государственных доходов на
1927/28 год и составляющих в общем итоге
4.563.419.207 руб.; по расходам —в суммах, исчис-
ленных по каждой главе и каждому параграфу
смет, входящих в роспись общесоюзных государ-
ственных расходов на 1927/28 год и составляю-
щих в общем итоге 4.538.536.666 руб., со вклю-
чением в том числе на покрытие дефицитов союз-
ных социалистических ' советских республик
18.256.934 руб. для:
БССР ".' ........ 2.161.254р.
ЗСФОР ........ 3.920.951 »
ТуркССР • ....... 9.880.682 »
УзССР ........ 2.294.047 »
в) По сводам государственных доходов и рас-
ходов союзных социалистических советских рес-
публик:
По доходам:
РСФСР ....... 1.024.724.571 р.
УСОР ....... 276.258.785 »
БССР ........ 56.502.215 »
ЗСФОР ....... 93.380.990 »
ТуркССР ...... 12.339.347 »
УзССР ....... 62.282.790 »
Итого по доходам 1.525.488.698 руб.
По расходам:
РСФСР ....... 1>005.826.983р.
УССР ....... 270.038.914 »
БССР ........ 58.663.469 »
ЗСФСР ...... . 97.301.941 »
ТуркССР ....... 22.220.029 »
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Итого по расходам 1.518.628.173 рубля, с рас-
пределением доходных назначений по отделам и
видам доходов, а исчисленных кредитов по ве-
домствам, фондам и видам расходов в соответ-
ствии с принятыми выше изменениями сводов
государственных доходов и расходов союзных со-
циалистических:' советских республик на 1927/28
год, показанных в представленном Советом На-
родных Комиссаров Союза СОР проекте единого
государственного бюджета Союза на 1927/28 год."
2. Получающееся превышение государствен-
ных доходов над государственными расходами
ло общесоюзному бюджетов размере 24.882.541 р.,
по бюджету РСФСР —в размере 18.897.588 руб. и
по бюджету УСОР —в размере 6.219.871 руб., а
всего —в сумме 50 млн. руб., внести в баланс
государственного бюджета в качестве государ-
ственного резерва Союза ССР.
Председатель ЦИК СССР Айтаков.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 21 апреля 1928 г.
(Изв. ЦИК 22/ІѴ— 28 г. № 94).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ» III СЕССИИ ЦИК СССР
IV СОЗЫВА
по отчету о результатах ревизии исполнения еди-
ного государственного бюджета Союза ССР на
1925/26 год.
Заслушав контрольный отчет Народного Комис-
сариата Финансов Союза ССР о результатах ре-
визии исполнения единого государственного бюд-
жета Союза ССР на 1925/192'6 год, Центральный
Исполнительный Комитет Союза СОР поста-
новляет:
I. Констатировать, что исполнение единого
государственного бюджета Союза СОР на
1925/1926 г. характеризуется по сравнению с пре-
дыдущими бюджетными периодами некоторым
улучшением хозяйства ведомств. Однако, на ряду
с этим в 1925/1926 бюджетном году еще имели
место многие недочеты в деле рационального
использования государственных средств. Ряд та-
ких недочетов отрицательно сказался на отдель-
ных отраслях хозяйственной жизни страны. К
их числу относятся:









избыток рабочей силы по некоторым ка-
тегориям труда и неполное использование трудо-
вого времени части рабочей силы;
в) значительное превышение определенного
Правительством и получившего отражение в сме-
те процента увеличения среднего заработка;
г) преувеличение во многих случаях расценок
сдельных работ, не связанное с соответствую-
щим повышением производительности труда;
д) частая неправильная и" не способствующая
удешевлению производства выплата премий вне
зависимости от достигнутой экономии;
е) заготовка некоторых материалов в излиш-
нем количестве;
ж) снабжение дорог государственной про-
мышленностью и подсобными предприятиями до-
рог материалами неудовлетворительного качества
и несвоевременная поставка этих материалов;
з) невыполнение во многих случаях произ-
водственных программ ремонта подвижного со-
става;
и) использование во многих случаях подсоб-
ных и вспомогательных хозяйственных предприя-
тий в целях извлечения прибыли путем повы-
шения стоимости отпущенной дорогам продукции
(что привело к повышению эксплоатационных
расходов дорог) с последующим неправильным
расходованием полученной прибыли и на ряду
с этим содержание явно убыточных предприя-
тий этого рода;
к) неправильное применение на некоторых
дорогах местных пониженных тарифов, что при-




В области капитального строи-
тельства в промышленности:
а) частое и резкое изменение строительных
программ;
б) приступ к новому строительству и выпол-
нение в отдельных случаях новых работ при
отсутствии утвержденных проектов строительства;
в) неполное использование по назначению
отпущенных средств;
г) полное исчерпание бюджетных ассигнова-
ний при невыполнении планов капитального
строительства;
д) неправильное составление смет.
3) В области электростроительства
по Союзу СОР и ирригационных работ
по Средней Азии:
а) отсутствие твердо фиксированных гене-
ральных планов и смет большинства строи-
тельств, в связи с чем работы развертывались
непланомерно, производилась излишняя заготовка
материалов, некоторые постройки оказались не-
соответствующими заказанному оборудованию
и т. д.;
б) преувеличенные размеры административно-
управленческих расходов (особенно ло иррига-
ционным работам в Средней Азии);
в) выпуск всопомогательными предприятиями
некоторых строительств продукции в излишних
размерах;
г) обращение к банковскому кредиту без дей-
ствительной необходимости в этом;
д) отсутствие организованного руководства ир-
ригационными работами в Средней Азии.
4) В области административно-
хозяйственных учреждений:
а) нарушение бюджетной дисциплины и
использование средств не по назначению;
б) превышение установлены^ штатов и норм
оплаты труда, в частности несоблюдение уста-
новленных в порядке государственного нормиро-
вания заработной платы, твердых штатов и
окладов;
в) несоответствие ассигнований на опера-
ционные нужды отдельных ведомств ' некоторых
союзных республик об'ективным возможностям
использования этих средств;
г) наличие в распоряжении многих ведомств
различных внебюджетных средств, часто являю-
щихся источником для производства незаконных
и неэкономных расходов.
П. Обязать все ведомства, учреждения и пред-
приятия Союза ССР и союзных республик, при-
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III. Поручить Главному Управлению Государ-
ственного Финансового Контроля при Народном
Комиссариате Финансов Союза ССР продолжать
борьбу с недочетами в хозяйственной деятельно-
сти ведомств, учреждений и предприятий, при
чем особое внимание в дел# ревизии исполнения
бюджета на 1927/28 г. должно быть обращено на:
1. Ревизию наиболее важных сторон хозяйства
транспорта, влияющих на эксплоатационный
коэффициент, а главным образом на:
а)
 
изучение путем фактических ревизий во-
проса о соответствии количества рабочей силы
действительно выполняемой работе и об исполь-
зовании фонда заработной платы, в частности
вопроса о нормах и расценках по сдельным ра-
ботам и о соответствии роста заработной платы
повышению производительности труда;
б) проверку использования средств, отпускае-
мых на капитальные вложения на транспорте;
в) выяснение результатов перевода главных
мастерских на хозяйственный расчет;
г) обследование деятельности подсобных хо-
зяйственных предприятий транспорта.
2. Расширение и углубление ревизии расходов
на финансирование народного хозяйства.
3. Наиболее полное обревизование расходов
государственного бюджета на электростроитель-
ство и на ирригацию.
4. Дальнейшую ревизию административно-хо-
зяйственных учреждений под углом зрения:
а) проверки проведения государственного норми-
рования заработной платы в соответствии с по-
становлением Совета Народных Комиссаров Сою-
за ССР от 30 сентября 1927 года о государствен-
ном нормировании заработной платы служащих
государственных учреждений и предприятий
(С. 3. Союза ССР 1927 г., № 59, ст. 589) *); осу-
ществления наблюдения за сокращением админи-
стративно-управленческих расходов в соответ-
ствии с постановлением Совета Народных Комис-
саров Союза СОР от 30 августа 1927 года о сокра-
щении административно-управленческих расходов
по сметам на 1927/28 год (С. 3. Союза ССР
1927 г., № 53, ст. 542) 2 ) и в) выявления и при-
нятия мер к ликвидации незаконно находя-
щихся в распоряжении ведомств внебюджетных
средств.
IV. Обязать Главное Управление Государ-
ственного Финансового Контроля при Народно'м
Комиссариате Финансов Союза СОР принять ме-
ры к всестороннему и полному выявлению ре-
зультатов проведения режима экономии при
исполнении бюджета 1926/27 г.,' а также устано-
вить тщательное наблюдение за осуществлением
режима экономии при исполнении бюджета
1927/28 года.
Председатель ЦИК ССОР Н. Айтаков.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 21 апреля 1928 г.
(Изв. ЦИК 22/ІѴ— 28 г. № 94).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ III СЕССИИ ЦИК СССР
IV СОЗЫВА
о директивных постановлениях по единому госу-
дарственному бюджету Союза ССР.
Центральный Исполнительный Комитет Союза
ССР постановляет:
Внесенный бюджетной комиссией Центрального
Исполнительного Комитета Союза ССР проект ди-
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40 —27 г., стр. 1050.
2 ) См «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36—27 г., стр. 1456.
рективных постановлений по единому государ-
ственному бюджету Союза ССР передать на рас-
смотрение Президиума Центрального Исполни-
тельного Комитета Союза СОР.
Председатель ЦИК ССОР Г. Мусабеков.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 16 апреля 1928 г.
(Изв. ЦИК 22/ІѴ— 28 г. № 94).
Налоги и сборы
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 10 АПРЕЛЯ 1928 г.
№ 458
по применению Положения о взимании налогов.
Наркомфинам Союзных СО Респу-
блик.
Народный Комиссариат Финансов Союза ССР
в связи с изменениями, внесенными законода-
тельными органами в Положение о взимании
налогов от 2 октября 1925 г. (Собр. Зак. Союза
ССР 1925 г. № 70, ст. 517 и 518 '), считает необ-
ходимым подтвердить, как сохраняющие силу, ни-
жеследующие раз'яснения по некоторым вопро-
' сам, возникшим при применении указанного По-
ложения.
1. Почтовые учреждения в отношении приема
налога считаются кассами специальных сборщи-
ков. •
2. При посылке денежных сумм в уплату
налогов и сборов через почтовые учреждения,
а также при поступлении этих сумм к сборщи-
кам и финагентам, моментом уплаты считается
„день сдачи денег на почту или действительного
поступления их к сборщику или финагенту.
3. Днем уплаты акциза, в случае уплаты его
через органы Госбанка, надлежит считать день
взноса суммы акциза в кассу Госбанка.
При этом, согласно правил счетоводства и
отчетности по приему налогов и сборов, зачисле-
ние внесенной суммы должно производиться
в тот же день на текущий счет местного финан-
сового органа.
4. Принятие принудительных мер взыскания
исчисленных налогов может иметь место только
после обращения исчисленного налога в недоим-
ку, и никаких из'ятий в- этом отношении не
может быть допущено. В виду этого, в случае
ликвидации предприятий подотчетных организа-
ций, за которыми числятся неуплаченными про-
мысловый и подоходный налоги, финотдел обязан
обратиться с предложением уплатить эти налоги
в ликвидационную комиссию закрывшихся орга-
низаций.
5. Постановления, не обжалованные в уста-
новленный срок или хотя бы и обжалованные,
но по которым ГФО взыскание не приостано-
влено, направляются по истечении этого срока
к исполнению, а исчисленные суммы сбора
обращаются в недоимку.
6. Неуплаченные суммы патентного сбора
обращаются в недоимку по истечении недельного
срока со дня об'явления нарушителю постановле-
ния ФО по протоколу налогового надзора,
а суммы уравнительного сбора —со сроков, уста-
новленных для внесения уравнительного сбора.
7. Налоговые органы обязаны давать исчер-
пывающие и обоснованные справки на запросы
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Наркоминдела и органов, выдающих заграничные
депорты, о недоимках лиц, выезжающих за
границу.
В удостоверениях от'езжающих за границу
необходимо указывать не только на отсутствие
недоимок за ог'езжающими, но и на то, что упла- ■
чеяы и все причитающиеся с него налоги, вне
зависимости от того, перешли ли они в недоимку
до от'езда данного лица за границу. При полу-
чении заявления от лица, от'езжающего за гра-
ницу, о выдаче удостоверения о том, что за ним
не числится недоимок по налогам, необходимо
требовать, кроме того, полной уплаты уже исчис-
ленных налогов, хотя бы предельные сроки пла-




в соответствии с 44 ст. ГК, для обложения по
подоходному и промысловому налогами не распро-
страняется на взыскание недоимок: погаситель-
ной давности для них не существует.
9. Местные финотделы не должны отказывать
портовым управлениям в оказании установлен-
ного законом содействия к взысканию задолжен-
ности по грузовому и карабельному портовым
сборам в бесспорном порядке принудительными
мерами, предусмотренными разделом III Поло-
жения о взимании налогов.
10. В случае, если претензии кредитного
учреждения покроют всю массу описанного иму-
щества недоимщика или же после означенного
покрытия остается незначительная доля имуще-
ства, недостаточная для погашения недоимки
государственного налога, финотдел должен обра-
тить взыскание на другое имущество недоим-
щика, если таковое имеется, и принять все меры
взыскания, указанные в законе.
11. Течение пени начинается после двухне-
дельного срока по об'явлении постановления
финансового отдела учреждению о наложении
гербового взыскания.
12. Требования уплаты пени за опоздание
сдачи в кассу НКФ удержанного подоходного
налога со служащих государственных и коопера-
тивных учреждений должно быть пред'явлено
к названным учреждениям. Выяснение персо-
нальной ответственостп того или иного должно-
стного лица не входит в круг обязанностей фин-
органов.
13. О момента перечисления патентного сбора
в недоимку на уплату его, как и- всех других
налогов, распространяется порядок начисления
пени, установленный ст. із Положения о взима-
нии налогов.
14. Установленные законом 21 декабря 1923 г.(«Вестн. Прав.» 1923 г. № 12, ст. 327) льготные
дни на уплату налогов и сборов не подлежат при-
менению при действии Полоягения о взимании
налогов от 2 октября 1925 г., т.-е. пеня исчисляет-
ся за все просроченные дни.
15. Наложение ареста на жалование недоим-
щиков не сопровождается прекращением начи-
сления пени на недоимку; согласно ст. 13 Поло-
жения о взимании налогов, начислениипени про-
должается до окончательной уплаты недоимки.
16. При взыскании недоимок принудительным
порядком пеня начисляется за все время про-
срочки до дня продажи имущества недоимщика,
но не далее 2-месячного срока после описи иму-
щества.
17. При взыскании недоимок с предприятий,
организованных ВЦСПС и об'единенными им
профорганизациями, а также Красным Интерна-
ционалом Профсоюзов, начисляется пеня в раз-
мере, установленном для государственных и
кооперативных предприятий, т.-е. в размере
одной десятой процента за каждый день про-
срочки.
18. Солидарная ответственность установлена
по уплате гербового сбора и штрафа, щ не может
быть распространена на уплату пени, которая
как и самое перечисление нлатеяга в недоимку,
является последствием неуплаты в срок гербо-
вого сбора физическим или юридическим лицом,
к которому пред'явлено требование об уплате.
19. Начисление пена с лица, обязанного упла-
той гербового сбора в порядке солидарной
ответственности, может начаться лишь с момента
неуплаты гербового сбора в срок, т.-е. по истече-
нии 2-х недель со дня пред'явления ему требова-
ния об уплате.
20. На суммы лодоходоного налога, исчислен-
ные организациямпо представленнымимиотчетам
и расчетам, но своевременно не уплаченные,
пеня начисляется со дня, следующего за оконча-
нием обязательного для организации срока пред-
ставления отчета по день уплаты включительно.
Начисление пени за несвоевременную уплату
дочисленных налоговой комиссией сумм налога
должно производиться только со дня истечения
указанного в инструкции двухнедельного срока.
Организации, не представившие отчетов,
уплачивают оклад подоходного налога, исчислен-
ный налоговой комиссией; с пеней, начисляемой
со дня обязательного для организации срока
представления отчета.
Со всей исчисленной комиссией суммы
налога и притом со дня, следующего за оконча-
нием обязательного срока представления отчета,
должна начисляться пеня и в тех случаях, если
организацией, представившей отчет, но не пред-
ставившией расчетапричитающегося с нее оклада
налога, не будет внесен оклад налога до дня
постановления налоговой комиссии о причитаю-
щемся с организации окладе налога.
21. При исчислении пени по недоимкам госу-
дарственных налогов и сборов надлежит расчет
пени, производить по недоимке, исчисленной с
точностью до 1 рубля, для чего копейки, равные
50 и более, принимать за рубль, а менее 50-ти
отбрасывать, со взысканием самого налога (оклад
его) с точностью і до 1 копейки.
Что же касается налоговых недоимок, іге пре-
вышающих размераодного рубля, взыскание кото-
рых представляется затруднительным, то в от-
ношении как прямых, так и косвенных налогов
ГФО предоставлено право слагать их своим
распоряжением.
22. Налагаемые уголовными судами на зло-
стных неплательщиков штрафы не доляшы
обращаться на погашение недоимок, неуплатой
которых было обусловлено привлечениек уголов-
ному суду, а доляшы зачисляться в доходы госу-
дарства.
Учет и отчетность по этим штрафам должны
производиться в порядке, установленном для
доходов государства неналогового характера, если
специальнымпостановлениемили распоряжением
им не дано другого назначения.
23. Положение о взимании налогов никаких
исключений для военнослужащих . не предусма-
тривает, и недоимки по налогам доляшы взи-
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24. Принудительные меры взыскания, указан-
ные в ст. 15, подлежат применению в каждом
отдельном случае в зависимости от целесообраз-
ности их с точки зрения обеспечения интересов
фиска, не считаясь с порядком последовательно-
сти, в каком меры излоясены в ст. 15.
25. По ст. 15, п. «а», Положения о взимании
налогов от 2 октября 1925 г., лицам, применяю-
щим принудительные меры взыскания, не предо-
ставлено право выемки принадлежащих недоим-
щику или находящихся в кассах недоимочных
предприятий денежных сумм.
Выражение «непосредственное обращение» не
имеет в виду такой выемки. Пункт «а» устана-
вливает лишь особый порядок, отличный от
порядка применения других указанных в ст. 15
принудительных мер: понятие «непосредствен-
ного обращения» противополагается понятию
«посредственного обращения посредством тех или
иных действий, которые необходимы для полу-
чения денежных сумм».
26. На основании пункта «б» ст. 15 взыскание
по недоимкам жилкооперативных товариществ
может быть обращено на суммы, получаемые ими
от губжилсоюза в виде дотаций.
Отобрание от правления жилтоварищества
подписки с обязательством вносить на пополнение
недоимок все могущие поступить в кассу его
суммы —незаконно. Такое распоряжение проти-
воречит ст. ст. 15 и 20 Положения о взимании.
По пункту «а» ст. 15, взыскание обращается
лишь на находящиеся в кассах в момент описи
и ареста денежные суммы, а не на могущие
в будущем в нее поступить: такая мера может
применяться повторно, но длительного характера
она носить не может.
По второму абзацу ст. 20, лишь третьи лица
могут быть обязаны, по требованию финорганов,
вносить все причитающиеся с них недоимщику
платежи, до полного погашения недоимок,
в касы НКФ.
27. Недоимки всех государственных и местных
налогов и сборов,, как бесспорные, подлежат пога-




Опись имущества недоимщиков, приобре-
тенного последними от третьях лиц в рассрочку
и полностью не оплаченного (напр., швейные
машины), может быть произведена лишь в слу-
чае непредставления лицу, производящему опись,
неоспоримых доказательств права третьих лиц
на данное имущество (напр., расчетных книжек
Госшвеймашины, договоров и пр.).
Производство описи не умаляет прав третьих
лиц на арестованное имущество, осуществление
которых производится на основании ст. 331 УПК
в исковом порядке.
29. В случае обращения взыскания на иму-
щество, принадлежащее не только недоимщику,
но и подопечным членам семьи, живущим вместе
с недоимщиком, и значащегося по описи, арест
на имущество может быть наложен только после
предварительного сношения о органами опеки над
несовершеннолетними.
30. При обращении на крестьянское имуще-
ство взыскания недоимок по каким бы то ни
было налогам, продукты продовольствия в уста-
новленном п. «л» ст. 17 количестве не могут под-
лежать описи и продаже, если крестьянин
является плательщиком единого сельскохозяйст-
венного налога.
31. Размер взыскания с зарплаты недоимщи-
ков (20%) не должен превышать максимума,
установленного ст. 289 Гражд. Проц. Кодекса
РСФСР и соответствующими статьями ГПК союз-
ных республик.
Обращение взысканий на пенсионные выдачи
может иметь место лишь на покрытие недоимок
по налогам с получающего пенсию лица, или
с принадлежащего ему имущества, а не по нало-
гам с третьих лиц, хотя бы находящихся в род-
ственных отношениях, или с принадлежащего им
имущества.
В таких случаях по аналогии применяется
ст. 19 Полоягения о размерах взыскания, обра-
щаемого на заработную плату рабочих и слу-
жащих.
32. Право истребования от учреждений и орга-
низаций, в том числе и от кредитных, сведений
об имуществе и денежных суммах недоимщиков,
согласно ст. 20 Положения, принадлежит губфин-
отделам и соответствующим им финорганам.
33. Согласно п. «б» ст. 15 Положения о взима-
нии налогов, взыскание может быть обращено
и на векселя, которые после описи могут быть
переданы на хранение недоимщику с предупре-
ягдением об ответственности за растрату (ст. 30
Полож. о взимании налогов). Векселедателю, на
основании 20 ст. Положения, пред'является тре-
бование о внесении платежа по векселю в кассу
Наркомфина. Не исключается и возможность
из'ятия векселей у недоимщика при условии учи-
нения им на векселях бланковых надписей.
34. Надбавки в местные средства к государ-
ственным налогам должны во всем следовать
судьбе соответствующих государственных нало-
гов. Поэтому отсрочка, рассрочка и сложение
надбавок к государственным налогам, равно как
и возврат их (ст. 15 Правил № 4 о возврате
сумм) 1 ), разрешаются в том порядке, какой уста-
новлен для государственных налогов (ст.ст. 34,
35, 39, 40, 45 и 48 Положения о взимании нало-
гов), при чем, в соответствии с правилами воз-
врата надбавок, следует признать, что постано-
вления о рассрочке, отсрочке и сложении их
должны быть также предварительно согласованы
с органами, администрирующими местные бюд-
жеты.
35. Моментом, с которого места могут предо-
ставлять отсрочки и рассрочки, следует считать
конечный законный срок уплаты налога.
36. Отсрочка или рассрочка могут предоста-
вляться и несколько раз, но с тем, чтобы общая
продоляштельность данной льготы не превысила
установленного ст. 35 срока.
37. Плательщики государственных налогов,
выехавшие на жительство в другую губернию
и не оставившие на месте обложения государст-
венными налогами никакого имущества, напра-
вляют свои ходатайства от отсрочке, рассрочке
и сложению налогов в губфо по месту нового
яштельства, где последние и разрешаются, с
непременным уведомлением об этом того губфо,
на счетах коего числится недоимка.
38. В обеспечение уплаты акцизов и отсро-
ченных платежей таможенных пошлин могут
быть принимаемы вкладные билеты Госбанка
(свидетельства на денежные вклады и сохранные
расписки на вклады ценных бумаг), с соблюде-
нием требований постановления НКФ СССР
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от 20 мая 1926 г. № 101 о залоговой расценке
государственных процентных бумаг 1 ).
39.
 
По точному смыслу ст. 40 Положения
о взимании налогов налоговые -недоимки могутбыть слагаемы только в тех случаях, когда они
неправильно числятся или безнадеяшы к посту-
плению, какие обстоятельства должны быть
установлены в отношении каждой недоимки
в отдельности. Огульное сложение недоимок посоображениям трудности их взыскания совер-
шенно недопустимо.
40. Гербовый сбор, приложенный к заявлению,
не подлежащему оплате таковым в виде марок,
погашаемых в момент поступления заявления,
подлежит возврату согласно буквальному смыслу
ст. ст. 12 и 13 Правил № 4 о возврате сумм, не-
правильно или излишне поступивших в уплатуналогов.41. В случаях одновременного возврата и
основного налога и надбавки к нему в местные
средства может быть составлено одно поста-
новление, но с указанием отдельно суммы, под-лежащей возврату по основному налогу, н
отдельно суммы, подлежащей возврату по над-бавке. При отсутствип соответствующего креди-
та по местному бюджету возврат суммы по основ-
ному налогу производится незамедлительно, в
порядке ст. 10 Правил о возврате.
42. Излишне уплаченные суммы по прямым
налогам могут быть перечислены в погашение не-
доимок по косвенным налогам.
43. Перечисление неправильно или излишне
внесенных сумм на покрытие недоимок произ-
водится независимо от ходатайства плательщи-
ков, а перечисление в другие налоги или зачисле-
ние в счет последующих платежей, как и возврат,
производятся лишь по ходатайствам платель-щиков.
44. Суммы, неправильно или излишне ' по-
ступившие в уплату налогов, могут быть воз-вращаемы по ходатайствам плательщиков через
посредство почтово-телеграфных учреждений судержанием расходов по пересылке или переводу.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогамп Гордеев.
(Изв. НКФ 19/ІѴ — 28 г. № 28, стр. 669).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 4 АПРЕЛЯ 1928 г.
№ 446о порядке обмена испорченной гербовой бумаги.
Наркомфинам Союзных СО Респу :
блик.
В виду поступающих от фпнорганов запро-сов Народный Комиссариат Финансов СоюзаСОР раз'ясняет, что с изданием циркулярногораспоряжения от 12 января 1928 г. за № 237 2 ),в котором изложены новые правила о порядкеобмена испорченных листов гербовой бумагина годную, ст.ст. 45 —57 раздела IX действую-щей инструкции № 58 отменяются полностью.
Замнаркомфин ССОР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
(Изв. НКФ 19/ГѴ— 28 г. № 28, стр. 674).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3». Л? 23—26 г., стр. 978.2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—28 г., стр. 247.
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 29 МАРТА 1928 г.
№ 431
о порядке оплаты гербовым сбором выписей из
книг актов гражданского состояния.
Наркомфинам Союзных ОС Респу-
блик.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР от
15 марта тек. года постановил: «предложить
НКФ Союза, в порядке ведомственного распо-
ряясения, принять меры к максимальному упро-
щению порядка оплаты (гербовым) сбором вы- ■
писей из актов гражданского состояния».
Во исполнение этого постановления надле-
жит принять меры к устранению всяких затруд-
нений в деле оплаты означенных выписей гер-
бовым сбором.
Наиболее простым способом оплаты этих за-
писей является, конечно, наклеивание на них
гербовых марок.
При значительном числе мест продаяш гер-
бовых знаков в городах, здесь не может быть
затруднений в приобретении гражданами гер-
бовых марок в 15 коп. и в 1 руб.
Что же касается внегородского населения, то
жители местностей, расположенных в близком
расстоянии от виков, риков и почтовых от-
делений, где, как правило, производится про-
дажа гербовых знаков, также поставлены в
этом отношении в благоприятные условия.
Затруднения могут возникать лишь для гра-
ждан, проживающих в селениях, отдаленных от
указанных мест продажи гербовых знаков. Хо-
тя обслуяшвание населения, в отношении гер-
бовых знаков, здесь производится органами
Наркомпочтеля через письмоносцев, но все же
иногда возможны случаи, когда те или другие
лица, нуждающиеся в выписях из книг актов
гражданского состояния (для брака, развода,
помещения детей в школу и т. п.) сельского
совета, могут встретить затруднения в при-
обретении в данный момент соответствующих
марок за отсутствием их в сельсовете.
В виду этого Наркомфип Союза ССР пред-
лагает вам немедленно войти (непосредственно
или через подведомственные вам финансовые
органы) в соответствующие сношения с орга-
нами Наркомвнудела для урегулирования дан-
ного вопроса.
При этом Наркомфин СССР считает необхо-
димым сообщить, что, по его мнению, наиболее
целесообразным способом снабягепия сель-
ских советов необходимыми в данных случаях
гербовыми марками (в 15 коп.) являются при-
обретение их самими советами за собственный
счет или отпуск им этих марок авансом вол-
нсполкомами.
На местные органы Наркомфппа должна
быть возложена обязанность наблюдения за
тем, чтобы население не встречало затруднений
в деле приобретения вышеозначенных марок, и
принятие мер к устранению таких затруднений.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
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ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 12 АПРЕЛЯ 1928 г.
№ 465
о вексельных бланках.
Наркомфинам Союзных СО Рес-
публик.
Наркомфин Союза ССР извещает, что Гозна-
ком изготовлены и, по распоряягениям Госналога,
будут разосланы по всем финорганам вексель-
ные бланки четырех новых купюр: в 3 руб. — на
валюту в 1.200 руб., в 6 р. 25 к. — на валюту в
2.500 руб., в 100 руб. — на валюту в 40.000 руб.
и в 187 р. 50 к. — на валюту в 75.000 руб.
Продажу вновь выпускаемых вексельных блан-
ков финорганам следует начать немедленно
по получении бланков, оповестив о выпуске их
население через местные органы печати.
О выпуском вексельных бланков в 3 руб.,
6 руб. 25 коп., 100 руб. и 187 р. 50 коп. в обра-
щении всего будет находиться 30 следующих
купюр векселей.
1) в — руб 25 КОП. на вал. ДО 100 руб.
2) » — » 50 » » » 200 »
3) » — » 75 » » » 300 »
4) » 1 » — » » » 400 »
5) » 1 » 25 » » » 500 »
6) » 1 » 50 » » » 600 »
7) » 1 » 75 » » » 700 »
ь) » 2 » — » » » 800 »
9) » 2 » 25 » » » 900 »
10) » 2 » 50 » » » 1.000 »
и) » 3 » — » » » 1.200 »
12) » 3 » 75 » » » 1.500 »
13) » 5 » — » » » 2.000 »
14) » 6 » 25 » » » 2.500 »
15) » 7 » 50 » » » 3.000 »
10) » 10 » — » » » 4.000 »
17) » 12 » 50 » » » 5.000 »
18) » 15 » — » » » 6.000 »
19) » 17 » 50 » . » » 7.000 »
20) » 20 » — » » » 8.000 »
21) » 22 » 50 » » » 9.000 »
22) » 25 » — » » » 10.000 »
23) » 37 » 50 » » » 15.000 »
24) » 50 » — » » » 20.000 »
25) » 62 » 50 » » » 25.000 »
26) » 75 » —. » » » 30.000 »
27) » 100 » — » » » 40.000 »
28) » 125 » — » » » 50.000 »
29) » 187 » 50 » » » 75.000 »
30) » 250 » — » » » 100.000 »
(см. цирк. НКФ СССР ЗЧШ 64, '), 219, 261).
Запасы всех кул юр вексельных бланков
доляшы быть в финорганах постоянно, и отказа
в отпуске той или иной купюры, требующейся
плательщику вексельного сбора, не доляшо быть.
Замнаркомфин ССОР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
(Изв. НКФ 19'ГѴ — 28 Г. № 28, стр. 674).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 11 АПРЕЛЯ 1928 г.
№ 463
об ответственности за правильность оплаты
гербовым сбором телеграфных обращений.
Наркомфинам Союзных СО Респу-
блик.
По п. 6 циркуляра Народного Комиссариата
Почт и Телеграфов от 16 декабря- 1927 г. за
№ 17/441, изданного по соглашению с НКФ
СССР '), должностные лица п.-т. ведомства
удостоверяющие уплату гербового сбора на
телеграммах, отвечают только за правильность
делаемых ими на телеграммах удостоверений,
т.-е. за соответствие уплаченного гербового
сбора сумме, указанной в тексте телеграммы.
Между тем, по имеющимся в НКФ сведени-
ям, некоторые финансовые органы возлагают
на почт.-тел. работников ответственность за не-
оплату или за несвоевременную оплату гербо-
вым сбором принятых ими телеграфных обра-
щений в правительственные учреждения или к
долягностным лицам.
Поэтому НКФ СССР считает необходимым
подтвердить, что согласно ст. 44 Устава о гер-
бовом сборе ответственность за правильность
оплаты гербовым сбором телеграфных обраще-
ний в правительственные учреждения лежит на
должностных лицах этих учреждений, прини-
мающих к производству поступившие обраще-
ния, сотрудники яге п.-т. учреягдений, являю-
щиеся лишь * техническими работниками по пе-
редаче телеграмм, не могут быть привлекаемы
в указанных случаях к ответственности в по-
рядке ст. 44 гербового устава.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
(Изв. НКФ 19/ГѴ— 28 г. № 28, стр. 674).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 5 АПРЕЛЯ
1928 г. № 449
об освобождении от гербового сбора о-ва
;•-■' _
                       
«Автодор».
На основании ст. 8 Устава о гербовом сборе
Наркомфин СССР постановляет: освободить от
гербового сбора о-во содействия развитию авто-
мобилизма и улучшению дорог в РСФСР («Авто-
дор») и его местные организации.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 19/ІУ— 28 Г. № 28, стр. 674).
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47—27 г., стр. 1928.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
0 продлении для города Ленинграда до 1 октября
1928 года срока действия постановления Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров РСФСР от
4 апреля 1927 года об отсрочке введения в дей-
ствие постановления Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 31 мая 1926 года об
освобождении некоторых категорий строений
от местного налога со строений.
Во изменение постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 20 декабря
1927 г. о продлении для города Ленинграда до
1 февраля 1928 года срока действия постановле-
ния Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 4 апреля 1927 года об отсрочке введе-
ния в действие постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета к
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 31 мая
1926 года об освобождении некоторых категорий
строений от местного налога со строений («С. У.»
1928 г., № 2, ст. 23) 2 ) Всероссийский Централь-
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.*» № 10 —28 г., стр. 418.
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ный Исполнительный Комитет и Совет Народ-
ных Комиссаров РСФСР постановляют:
Срок действия постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от 4 апреля
1927 года об отсрочке введения в действие
постановления Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 31 мая 1926 года об осво-
бождении некоторых категорий строений от
местного налога со строений («О. У.» 1927 г., № 37,
ст. 242) *) продлить для города Ленинграда
до 1 октября 1928 года с тем, чтобы поступающие
от указанного налога суммы обращались в фонд
жилищного строительства.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 26 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК 19/ГѴ— 28 г. № 91).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении ст. 2 постановления Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 1 октября 1924 го-
да о порядке выпуска марок с благотворительны-
ми и иными целями.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляет:
Изложить ст. 2 постановления Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 1 октября 1924 го-
да о порядке выпуска марок с благотворитель-
ными и иными целями (Собр. Зак. Союза ССР
1924 г. № 14, ст. 147) в следующей редакции:
«2. Выдача указанных в ст. 1 разрешений
организациям, район деятельности которых не
выходит за пределы одной союзной республики,
производится народным комиссариатом финан-
сов соответствующей союзной республики, а
остальным организациям — Народным Комисса-
риатом Финансов Союза СОР.
Народные комиссариаты финансов союзных
республик выдают разрешения в соответствии с
директивами Народного Комиссариата Финансов
Союза ССР».
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО И. Горбунов.
Москва, Кремль, 15 марта 1928 г.
(О. 3. О. П/ІѴ— 28 г. № 19, ст. 165).
Акциз
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 31 МАРТА 1928 г.
№ 443
о зачете акциза за перерабатываемые остатки
прядильного производства.
Наркомфинам Союзных СО Респу-
блик.
Наркомфин СССР, по соглашению с ВСНХ
СССР, устанвливает, в изменение п.п. «ж» и «и»
§ 57 инструкции НКФ СССР от 17 марта 1924 го-




Передача остатков прядильного производ-
ства в новую переработку с зачетом акциза про-
изводится на основании указанного в п. «е» § 57
названной инструкции акта об учете этих остат-
ков. Агентом кооинспекции делается на акте
отметка о состоявшейся передаче остатков про-
изводства в переработку, с указанием упадаю-
щего на переработанные остатки акциза, подле-
жащего зачету в счет будущих платежей.
2) В случае несогласия администрации фаб-
рики с содержанием акта об учете остатков,
акт этот, вместе с возражениями администрации
фабрики, представляется агентом кооинспекции
в губ(окр)финотдел на рассмотрение и распо-
ряжение о зачете по прядильной фабрике в
счет платежей акциза с того количества остат-
ков производства, которое должно поступить
по помянутому акту в переработку. Если адми-
нистрацией фабрики не было заявлено возра-
жений против содержания акта об учете, осо-
бого распоряжения губ (окр) финотдела о зачете
акциза за сданные в переработку остатки произ-
водства не требуется.
3) По обращении остатков производства в
переработку, в книге учета причитающегося ак-
циза (ф. № 5) делается отметка об исключении
начисленного акциза в сумме, соответствующей
сданным в переработку остаткам производства,
со ссылкой на акт об учете этих остатков.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 19/ІѴ— 28 г. № 28, стр. 673).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 11 АПРЕЛЯ 1928 г.
№ 462
о взимании акциза с красок для волос «Хны»
и «Басмы».
Наркомфинам Союзных СО Респу-
блик.
В развитие § 1 инструкции НКФ СССР по
взиманию акциза с парфюмерных и косметиче-
ских изделий от 15 сентября 1927 г. за № 105 *),
Наркомфин ССОР, по соглашению с ВСНХ ССОР
и Наркомторгом ССОР, сообщает для сведения
и руководства, что употребляемые на окрашива-
ние волос заграничные краски под названием
«Хна» и «Басма» подлежат обложению акцизом
наравне с прочими парфюмерными и косметиче-
скими изделиями, отнесенными к 4 категории. •
Взимание акциза с красок «Хны» и «Басма»
производится при выпуске их из таможни
установленным для парфюмерных и космети-
ческих изделий порядком.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 19/ІѴ— 28 г. № 28, стр. 673).
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Кредит и банки
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 31 МАРТА 1928 г.
№•442
с раз'яснениями к положению об о-вах взаим-
ного кредита.
Наркомфинам Союзных ОС Респу-
блик.
8 февраля с. г. ЦИК и СНК Союза ССР утвер-
ждено положение об обществах взаимного кре-
дита («Собр. Зак.» 1928 ѵ., № 11, ст. 94) ') и по-
становлением от того же числа («Собр. Зак.»
1928 г. № 11, ст. 93) ') предложено правительствам
союзных республик в четырехмесячный срок со
для опубликования положения принять меры к
изданию нормальных уставов обществ взаимного
кредита и приведению в тот же срок действую-
' щих уставов обществ взаимного кредита в со-
ответствие с указанным положением.
Издание ЦИК и СНК Союза ОСР положения
об обществах взаимного кредита имело целью
ввести известное единообразие в законодатель-
ство союзных республик в отношении обществ
взимного кредита.
В соответствии с этим НКФ Союза СОР счи-
тает необходимым дать нижеследующие руково-
дящие указания по изданию нормальных уста-
вов обществ взаимного кредита и по приведе-
нию в соответствие с положением об обществах
взаимного кредита действующих уставов отдель-.
ных обществ взаимного кредита.
I.
Ст.ст. 8, 19, 25, 26 и 28 положения об обще-
ствах взаимного кредита предусматривают воз-
можность внесения в уставы отдельных обществ
взаимного кредита норм об образовании спе-
циальных капиталов, открытии краткосрочных
кредитов на ремонт и благоустройство строений,
образовании совета, избрании приемного комите-
та при наличии совета общим собранием членов
общества и замене общего собрания собранием
уполномоченных при достижении числа членов
обществ 300. При издании нормальных уставов
надлежит иметь в виду, что факультативность
внесения этих норм в уставы обществ относится
к уставам отдельных обществ, а не к нормаль-
ным уставам, которые обязательно должны да-
вать возможность введения вышеуказанных норм
в уставы отдельных обществ.
При приведении уставов существующих об-
ществ в соответствие с положением об обществах
взаимного кредита принятие тех или иных фа-
культативных норм, предусмотренных ст.ст. 9,
19, 25, 26 и 28 положения, должно решаться
общими собраниями членов- этих обществ, и в
случае принятия общими собраниями должны
быть включены в уставы этих обществ.
В частности по вопросу о специальных капи-
талах общими собраниями членов обществ не
4) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» М» 8 — 28 г., стр. 334.
только должен быть решен вопрос об образова-
нии таковых, но определен и порядок их обра-
зования.
II.
От. 10 положения об обществах взаимного кре-
дита, кроме имевшегося в нормальных уставах
лимита максимального размера открываемого от-
дельным членам общества кредита , — не свы-
ше десятикратного размера членского взноса,
вводит еще другой лимит в зависимости от раз-
мера складочного капитала общества, а именно:
сумма кредита, открываемого члену общества по
всем видам кредита, не может быть более одной
десятой части складочного капитала.
Так как складочный капитал общества взаим-
ного кредита является величиной переменной, не
поддающейся точной фиксации в уставе опреде-
ленной суммой, то и максимальный размер от-
крываемого отдельному члену общества кредита,
в зависимости от размера' складочного капита-
ла, также не может быть фиксирован в уставе
определенной сумйрй, а должен определяться
как в нормальныхЛуставах, так и в уставах
отдельных обществ взаимного кредита той общей
формулой, которая дана в положении об обще-
ствах взаимного кредита, а именно: сумма кре-
дита, открываемого члену общества не может
быть более одной десятой части складочного ка-
питала.
Вышеизложенное, конечно, не исключает воз-
можности определить в нормальных уставах и в
уставах отдельных обществ минимальный и ма-
ксимальный размеры членских взносов в опреде-
ленных суммах, а следовательно, и максималь-
ный размер допустимого кредита, в зависимости
от размера членского взноса, также точно фикси-
рованной в уставе суммой.
III.
От. 14 положения допускает выход из членов
общества во всякое время, при чем членский
взнос выбывающего члена, за вычетом суммы
его- задолженности и списания с его взноса па-
дающей на его долю суммы убытков общества,
возвращается, ему по утверждении отчета за опе-
рационный'год, в течение которого последовал
выход его из состава общества.
Так как положением не установлено опреде-
ленного срока, в течение которого членский
взнос подлежит возврату после утверждения
отчета, в ограждение интересов как самих об-
ществ, так и выбывающих членов надлежит
в нормальных уставах точно установить этот
срок, при чем такой срок мог бы быть фикси-
рован не менее, как в три месяца, что дает
возможность обществам в течение этого срока,
мобилизовать необходимые средства для вы-
платы членских взносов, подлежащих возврату.
Наркомфин СССР Брюханов.
Пом. Нач. Валютн. Упр. Гольдберг.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
0 согласовании планов геологических и геолого-
разведочных работ с Геологическим Комитетом
Высшего Совета Народного Хозяйства Союза
ССР.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Все учреждения Союза СОР и государ-
ственные предприятия общесоюзного значения,
при представлении на утверждение своих смет
и промышленно-финансовых планов, в случае,
если этими сметами и планами предусматри-
вается производство геологических или геолого-
разведочных работ, обязаны одновременно пред-
ставлять документы, удостоверяющие согласо-
ванность планов этих работ с Геологическим
Комитетом Высшего Совета Народного Хозяйства
Союза СОР.
2. Геологический Комитет Высшего Совета
Народного Хозяйства Союза ССР ежегодно в
1 апреля составляет список учреждений Союза
ССР и государственных предприятий общесоюз-
ного значения, ведущих геологические или гео-
лого-разведочные работы и препровождает его
в Государственную Плановую Комиссию Союза
ССР, Народный Комиссариат Финансов Союза
СОР, Народный Комиссариат по Военным и
Морским Делам, Народный Комиссариат Путей
Сообщения и представительствам союзных рес-
публик при правительстве Союза ССР.
3. Указанные в списке учреждения и пред-
приятия не позднее 1 мая каждого года пред-
ставляют в Геологический Комитет Высшего Со-
вета Народного Хозяйства Союза ССР свои пла-
ны геологических и геолого-разведочных работ
на предстоящий бюджетный год.
4. Геологический Комитет Высшего Совета
Народного Хозяйства Союза ССР по рассмотре-
нии означенных (ст. з) планов не позже одного
месяца со дня их получения сообщает заинтере-
сованным учреждениям свое заключение по
предусмотренным планами геологическим с'ем-
кам, изучению и разведкам месторождений по-
лезных ископаемых.
5. Экономическим советам (совещаниям) Со-
юзных республик предлагается: издать соответ-
ствующие постановления, обеспечивающие со-
гласование республиканскими и местными учре-
ждениями и предприятиями республиканского и
местного значения планов производимых ими
теологических и геолого-разведочных работ с со-
ответствующими отделениями Геологического Ко-
митета Высшего Совета Народного Хозяйства
Союза СОР, а при отсутствии таких отделений в
этих республиках с Геологическим Комитетом
Высшего Совета Народного Хозяйства Союза ССР.
6. Высшему Совету Народного Хозяйства Сою-
за ОСР поручается по согласованию с Государ-
ственной Плановой Комиссией Союза СОР в двух-
месячный срок издать инструкцию по примене-
нию настоящего постановления.
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Управделами ОНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 15 марта 1928 г.
(О. 3. С. 11/ІѴ —28 г. № 19, ст. 171).
Законодательства
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЦИК И СНК РСФСР
о порядке установления, представления и изме-
нения отчетности государственных учреждений и
предприятий, кооперативных организаций и ак-
ционерных обществ с участием государственного
и кооперативного капитала.
В целях закрепления достигнутых органами
Народного Комиссариата Рабоче-Крестьянской
Инспекции и ведомств результатов работы по
рационализации, упрощению и удешевлению уче-
та и отчетности и дальнейшего усиления этой
работы, в развитие постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 30 апреля 1927 года
о порядке представления отчетности государ-
ственными органами, кооперативными организа-
циями и акционерными обществами с участием
государственного и кооперативного капитала
(Собр. Зак. 1927 г., № 26, ст. 278) *) Всероссий-
ский Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров РСФСР постанов-
ляют:
Установить нижеследующий порядок отчет-
ности государственных учреждений и предприя-
тий, кооперативных организаций и акционерных
обществ с участием государственного и коопера-
тивного капитала:
I. Установление отчетности.
1. Народные комиссариаты и другие централь-
ные учреждения РСФСР, а таіике центральные
кооперативные организации при установлении
инстанций, об'ема, форм и сроков отчетности об'-
единяют в одну систему все пред'являемые ими
подведомственным органам требования о пред-
ставлении отчетных сведений и учитывают тре-
бования, пред'являемые в ним со стороны дру-
гих заинтересованных ведомств, учреждений и
организаций, имеющих право на получение вне-
ведомственной отчетности.
2. Установленная в порядке ст. 1 система
централизованной отчетности, согласованная с
заинтересованными ведомствами, вводится в
жизнь по согласовании ее с Народным Комисса-
риатом Рабоче-Крестьянской Инспекции РСФСР.
Примечание 1. Разногласия между На-
родным Комиссариатом Рабоче-Крестьянской
Инспекции и, ведомством по вопросам отчет-
ности разрешаются Советом Народных Комис-
саров РСФСР.
Примечание 2. Разногласия по вопро-
сам вневедомственной отчетности, возникаю-
щие между ведомствами, учреждениями и
организациями, разрешаются Народным Ко-
миссариатом Рабоче-Крестьянской Инспекции
РСФСР.
3. В целях унификации системы отчетности
отчетность необ'единенных народных комисса-
риатов автономных республик и их местных
органов устанавливается соответствующими не-
об'единенными народными комиссариатами авто-
номных республик и согласовывается с народ-
ными комиссариатами рабоче-крестьянской ин-
спекции соответствующих автономных республик,
с соблюдением порядка, указанного в ст. 1 на-
стоящего постановления.
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При установлении соответствующими органа-
ми автономных республик инстанций, об'ема,
форм и сроков отчетности таковые должны быть
согласованы с аналогичной отчетностью, уста-
новленной по необ'единенным народным комис-
сариатам РСФСР.
4. Отдельные запросы, носящие эпизодиче-
ский характер и не предусмотренные устано-
вленной системой ведомственной отчетности, дол-
жны быть ограничены до минимума и допускать-
ся лишь при наличии особо важных, исключи-
тельных обстоятельств, с обязательным в ка-
ждом отдельном случае утверждением руководи-
теля соответствующего народного комиссариата
или другого центрального учреждения.
5. В целях ограждения установленной системы
отчетности от нарушения, а также в целях не-
допущения параллельных и беспорядочных за-
просов в каждом учреждении и организации
устанавливается централизованный контроль над
всеми отчетными запросами всех частей учреиеде-
ния и организацип.







учреждениями и предприятиями вышестоящим
органам по линии ведомства, в состав которого
они входят. К ведомственной отчетности отно-
сится также отчетность, представляемая коопе-
ративными организациями вышестоящим органи-
зациям- того же вида кооперации.
7. Производственные предприятия (фабрики,
заводы и т. п.), входящие в состав государствен-
ных промышленных предприятий, действующих
на началах коммерческого расчета (трестов), а так-
же подсобные производственные предприятия,
входящие в состав государственных торгов,
представляют ведомственную отчетность исклю-
чительно правлению того треста или торга, в со-
став которого они входят.
Тресты, синдикаты и автономные предприя-
тия, находящиеся в непосредственном ведении
Высшего Совета Народного Хозяйства РСФСР,
представляют ведомственную отчетность исключи-
тельно в Высший Совет Народного Хозяйства
РСФСР.
Примечание. Тресты и об'единения,
переданные по мандатам в управление мест-
ных органов, представляют отчетность тому
органу, в мандатном управлении которого они
состоят, и в копии —Высшему Совету Народ-
ного Хозяйства РСФСР.
8. Тресты и автономные предприятия местного
значения представляют свою ведомственную от-
четность в тот орган или отдел соответствующего
исполнительного комитета, в ведении которого
они состоят.
9. Для промышленных об'единений низового
подчинения (промкомбинатов) устанавливается
следующий порядок представления отчетности:
а) промкомбинаты волостного значения предста-
вляют свою отчетность в подлежащий волостной
исполнительный комитет и в соответствующий
отдел или подотдел уездного исполнительного
комитета; б) промкомбинаты уездного или рай-
онного значения представляют свою отчетность
в соответствующий отдел или подотдел того
исполнительного комитета, в ведении которого
они состоят; в) органы народного хозяйства,
уездных и районных исполнительных комитетов
представляют свои сводные отчетные данные по
подведомственной промышленности в соответ-
ствующий исполнительный комитет и, кроме
того, в губернский или окружной совет народного
хозяйства; г) окружные органы народного хозяй-
ства представляют свои сводные отчетные дан-
ные по подведомственной им промышленности
в окружной исполнительный комитет и, кроме
того, в краевой или областной совет народного
хозяйства.
10. Центральные советы народного хозяйства
автономных республик, краевые, областные и
губернские советы народного хозяйства представ-
ляют сводные отчетные данные по местной про-
мышленности в центральный исполнительный
комитет автономной республики, краевой, област-
ной, или губернский исполнительный комитет по
принадлежности и, кроме того, в Высший Совет
Народного Хозяйства РСФОР.
11. Высший Совет Народного Хозяйства
РСФСР представляет сводные отчетные данные
по республиканской и местной промышленности
в Высший Совет Народного Хозяйства Союза
СОР.
Примечание. В целях своевременно-
го получения данных для кон'юнктурных све-
дений по промышленности фабрики и заводы,
входящие в состав трестов, находящихся в
ведении Высшего Совета Народного Хозяйства
РСФСР и местных органов народного хозяй-
ства, представляют статистические сведения
по специальной, установленной Народным
Комиссариатом Рабоче-Крестьянской Инспекции
РСФСР программе, помимо трестов, в состав
которых они входят, также непосредственно
в Высший Совет Народного Хозяйства РСФСР.
Перечень фабрик и заводов, на которые рас-
пространяется, настоящее примечание, уста-
навливается Высшим Советом Народного Хо-
зяйства РОФСР по соглашению с Централь-
ным Статистическим Управлением РСФСР и
утверждается Народным Комиссариатом Рабо-
че-Крестьянской Инспекции РСФОР.
12. Порядок представления ведомственной
отчетности, установленный статьями 7 и 8, со-
ответственно распространяется также на тресты
других ведомств и входящие в их состав произ-
водственные ■ предприятия.
13. Государственные сельскохозяйственные
тресты, об'единяющие советские хозяйства в
пределах одной административно-территориаль-
ной единицы (края, области, губернии), пред-
ставляют свою отчетность Народному Комисса-
риату Земледелия РОФСР, а копил — соответ-
ствующему (краевому, областному или губерн-
скому) земельному управлению.
Государственные сельскохозяйственные тре-
сты автономных республик представляют отчет-
ность народному комиссариату земледелия со-
ответствующей автономной республики.
14. Учреждения, действующие на началах хо-
зяйственного расчета и состоящие на правах
отделов п подотделов земельных органов, пред-
ставляют свою ведомственную отчетность через
тот земельный орган, в непосредственном ведении
которого они состоят, вышестоящему земельному
органу.
15. Отчетность о коммунальном хозяйстве в
сельских местностях (по дорожному делу, по-
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строительству, муниципализированным домо-
владениям и предприятиям общественного поль-зования) представляется районными и волост-
ными исполнительными комитетами в окружные-
я уездные отделы местного хозяйства.Уездные и окружные отделы местного хозяй- >
ства представляют сводку данных по перечислен-
ным вопросам в вышестоящие отделы коммуналь-
ного хозяйства, а губернские, областные и крае-
вые отделы коммунального хозяйства предста-
вляют соответствующие данные в виде итогов
но области или губернии в Народный Комисса-
риат Внутренних Дел.16. Заведения и филиалы государственных
торговых предприятий представляют ведомствен-
ную отчетность исключительно в непосредствен-
но вышестоящий орган данного предприятия.Государственные торговые предприятия мест-
ного значения представляют свою отчетность в
тот отдел местного исполнительного комитета, в
ведении которого они состоят.Местные отделы торговли и народные комис-
сариаты торговли автономных республик пред-
гтавляют соответствующему исполнительному ко-
митету или центральному исполнительному коми-
тету автономной республики, по принадлежности,
а также Народному Комиссариату ТорговлиРСФСР сводные отчетные данные по всем тор-
говым предприятиям, находящимся на территории
соответствующей административной единицы.Народный Комиссариат Торговли РСФСР пред-
ставляет свои отчетные данные в Народный Ко-
миссариат Внешней и Внутренней Торговли Со-
юза ССР по подведомственным ему местным
органам и предприятиям.
Примечание 1. Агентства, представи-
тельства и прочие филиалы государственных
торговых организаций, ведущие торгово-заго-
товптельную деятельность на территории дан-
ной автономной республики, края, области илигубернии, обязаны представлять установлен-
ные отчетные сведения в соответствующие
местные органы регулирования торговли по
месту своего нахождения, если правления пли
отделения, об'единяющие эти филиалы, нахо-
дятся за пределами данной административно-
территориальной единицы.
Примечание 2. Правления, конторы и
отделения государственных торговых органи-
заций представляют установленные отчетные
сведения о своей торгово-заготовительной дея-
тельности на территории данной автономнойреспублики, края, области или губернии в со-
ответствующие местные органы регулирования
торговли по месту своего нахождения.
17. Первичные кооперативные организации
всех видов представляют свою ведомственную
отчетность в тот союз кооперативов, членами ко-
торого они состоят, союзы же представляют свою
отчетность и сводную отчетность по нижестоя-
щим организациям в непосредственно вышестоя-
щий союз.Республиканские секции потребительской ко-
операции представляют свою отчетность в Цент-
ральный Союз Потребительских Обществ РСФСР.Всероссийский союз потребительской коопера-
ции представляет в Центральный союз потреби-
тельской кооперации Союза ССР свою отчетность
и сводные отчетные данные по об'единяемым им
организациям.
Примечание 1. Городские потреби-
тельские общества, непосредственно входящие
во Всероссийский союз потребительской
кооперации, представляют свою отчетность во
Всероссийский союз потребительской коопера-
ции п в копни в тот нижестоящий союз, чле-
нами которого они состоят.
Примечание 2. Кредитные коопера-
тивные сельскохозяйственные организации,
входящие в систему сельскохозяйственного
кредита, представляют свою отчетность в ча-
сти сельскохозяйственного кредита в общества
сельскохозяйственного кредита.
18. Все филиалы кредитных учреждений пред-
ставляют свою отчетность непосредственно выше-
стоящему органу соответствующего кредитного
учреждения.
В случае необходимости правлению кредит-
ного учреждения предоставляется право требовать




Учреждения, состоящие на общегосудар-
ственном и местном бюджете, представляют свою
ведомственную отчетность исключительно непо-
средственно вышестоящему учреждению по линии
соответствующего ведомства.
Отделы местных советов, кроме того, предста-
вляют свою отчетность соответствующему мест-
ному совету по формам н в сроки, установлен-
ные для подлежащих ведомств.
Местные советы представлят отчетность непо-
средственно вышестоящим советам.
Примечание. Порядок сообщения ме-
стами подлежащим ведомствам кон'юнктурных
сведений определяется соответствующими ве-
домствами по соглашению с Народным Комис-
сариатом Рабоче-Крестьянской Инспекции
РСФСР.
20. Действующие па началах хозяйственного
расчета подсобные предприятия представляют
свою отчетность исключительно тому государ-
ственному учреждению, при котором они состоят.
В. Вневедомственная отчетность.
21. Вневедомственной отчетностью признается
отчетность, представляемая государственными
учреждениями и предприятиями учреждениям тех
ведомств, в состав которых онн не входят, а также
отчетность, представляемая подлеясащим государ-
ственным учреждениям кооперативными органи-
зациями и смешанными акционерными общества-
ми, а равно акционерными обществами с участием
кооперативного капитала.
22. Право получать вневедомственную отчет-
ность от государственных органов, кооперативных
организаций и указанных в ст. 21 акционерных
обществ принадлежит только Государственной
Плановой Комиссии, Народному Комиссариату
Финансов, Центральному Статистическому Упра-
влению, Народному Комиссариату Труда, Народ-
ному Комиссариату Торговли, народным комисса-
риатом земледелия РСФСР и автономных респу-
блик, народным комиссариатам внутренних дел
РСФСР и автономных республик —по вопросам
государственного пожарного надзора, а также со-
ответствующим местным органам по принадлеж-
ности.
Право требовать представления отдельных от-
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ждений, имеют органы рабоче-крестьянской ин-
спекции, прокуратуры, судебные и следственные
органы, а также органы дознания.
23.
  
Народные комиссариаты и центральные
учреждения и их местные органы, имеющие,
согласно ст. 22, право получения вневедомствен-
ной отчетности, могут получать таковую лишь по
формам и в сроки, установленные системой от-
четности запрашиваемого ведомства, учреждения,
кооперативной организации или акционерного
общества. Запрещается требовать отчеты по дру-
гим формам, в иные сроки, за иные периоды и
иными инстанциями, не предусмотренными уста-
новленной в порядке ст. 1 системой отчетности
запрашиваемого учреждения.
Примечание. Исключения из, правил
настоящей статьи допускается лишь в тех слу-
чаях, когда иной порядок получения отчетных
сведений прямо предусмотрен постановления-
ми высших правительственных органов.
24. Получение вневедомственной отчетности,
как общее правило, может происходить исключи-
тельно через тот орган другого ведомства, кото-
рый соответствует запрашивающему учреждению.
Обращение запрашивающего учреждения непо-
средственно в нижестоящие органы другого ве-
домства не допускается.
Примечание. Народный Комиссариат -
Торговли РСФСР и местные органы регулиро-
вания торговли имеют право непосредственно
получать необходимые сведения от государ-
ственных предприятий, кооперативных орга-
низаций и акционерных обществ в порядке
вневедомственной отчетности, с соблюдением
правил ст. 23 настоящего постановления.
Ш. Отчетность перед трудящимися
массами.
25. Помимо предусмотренной законом отчет-
ности, государственные органы и кооперативные
организации обязаны в краткой и ясной форме
осведомлять о своей работе трудящиеся массы
посредством докладов, информации в газетах,
вывешивания отчетов на заводах, фабриках и т. п.
26. Профессиональные организации имеют пра-
во получать отчетные данные о работе государ-
ственных и кооперативных предприятий в по-
рядке, устанавливаемом особым соглашением
Всесоюзного Центрального Совета Профессиональ-
ных Союзов с подлежащими ведомствами и коопе-
ративными центрами, с соблюдением порядка,
установленного ст. 23 настоящего постановления.
IV. Порядок внесения изменений в
отчетность.
27. Всякие изменения установленной системы
отчетности в отношении инстанций, об'ема, форм,
сроков и порядка представления производятся в
порядке, установленном ст. 2 настоящего поста-
новления.
Примечание. В тех случаях, когда
системой централизованной отчетности не пре-
дусмотрена отчетность каких-либо местных
учреждений, хозяйственных органов и коопе-
ративных организаций, порядок установления,
представления и изменения этой отчетности
определяется соответствующими местными ор-




V. Порядок проведения в жизнь на-
стоящего постановления.
28. Наблюдение и контроль за выполнением
настоящего постановления возлагаются на Народ-
ный Комиссариат Рабоче-Крестьянской Инспекции
РСФСР и местные органы рабоче-крестьянской
инспекции.
29. С введением в действие настоящего поста-
новления отменяется постановление Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 27 апреля
1927 года о порядке истребования и получения
отчетных сведений от государственных учрежде-
ний (Собр." Узак. 1927 г., № 42, ст. 271) *).
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 5 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК 24 И 25/ІѴ— 28 Г., №№ 95 И 96).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗК0С0 РСФСР
о порядке хранения отчислений от прибылей на
образование специального государственного капи-
тала долгосрочного кредита.
Экономический Совет РСФСР постано-
вляет:
Впредь до утверждения положения о банке
долгосрочного кредита предложить народным ко-
миссариатам РСФСР, советам народных комисса-
ров автономных республик, краевым, областным,
губернским и окружным исполнительным коми-
тетам при рассмотрении в балансовых комиссиях
отчетов и балансов республиканских и местных
трестов, не финансируемых отделом долгосроч-
ного кредита Торгово-Промышлениого банка Сою-
за ССР, оставлять на балансах названных трестов
10-проц. отчисления от прибылей на образование
специального государственного капитала в учре-
ждениях долгосрочного кредита, предусмотрен-
ные п. «в» ст. 46 положения о государственных
промышленных трестах от 29 июня 1927 г. (Собр.
Зак. 1927 г., Л» 39, ст. 392) 2 ).
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 31 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК 20/Г7— 28 г. № 92).
Опубликованы:
Приказ ВСНХ СССР от 4 апреля 1928 г. № 556
о закрытии для заявок и работ на
правах первого открывателя поща-
де й в Ленском, Минусинском и в Саролинском
районах, а также в бассейнах рек Китоя, Тока и
Чара (Торг. Пр. Г. 21/ІѴ— 28 г, № 93).
— При постановлении Комитета по Стандар-
тизации при СТО от 27 марта 1928 г. № 010 (24)
перечень утвержденных общесоюз-
ных стандартов, подлежащих обязательному
применению в промышленности и торговле за
№№ 171—184, 187—188, 190—212 (Эк. Ж. 12/ГѴ—
28 Г. № 87).
*) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 20—27 г., стр. 715
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Торговля
Внутренняя торговля
ИНСТРУКЦИЯ ВСНХ, НКТОРГА И НКЗДРАВА
РСФСР ОТ 9 АПРЕЛЯ 1928 г.
о порядке изготовления и продажи рыбьего
жира.
(Издается на основании постановления Сов-
наркома РСФСР от 5-го июля 1922 г. — С. У.
1922 г., № 43, ст. 527 «О порядке производства
медикаментов» и постановления Совнаркома
РСФСР от 19-го марта 1926 г.— С. У. 1926 г.,




Изготовление рыбьего жира из тресковой
печени (вогоксы), включая все стадии производ-
ства (варка, прессовка, фильтрация жира и др.),
на частных предприятиях, в том числе на арен-
дованных „частными лицами государственных
предприятиях, воспрещается.
2. Все государственные и кооперативные
предприятия, изготовляющие тресковый рыбий
жир, обязаны полностью продавать всю свою
продукцию Госрыбсиндикату. Последний в
праве продавать рыбий жир исключительно
органам здравоохранения, руководствуясь в от-
ношении распределения правом снабжения
Наркомздрава.
Примечание. Рыбий жир, забракован-
ный для медицинских целей, может быть
продан Госрыбсиндикатом, как технический,
для производственных целей.
3. Продажа рыбьего жира населению в роз-
ницу разрешается только из аптек, из государ-
ственных магазинов санитарии и гигиены и
сельских кооперативных лавок ' в порядке ин-
струкции Наркомздрава РСФСР и Наркомторга
РСФСР от 4-го июня 1927 года (см. приложение
к журналу «Советская Торговля» 1927 г., № 36,
стр. 12 и «Бюллетень Наркомздрава РСФСР» 1927 г.,
№ 12) 2 ).
Примечание. Из списка № 1 химико-
фармацевтических веществ, имеющих широ-
ко-хозяйственное и техническое применение,
отпуск которых разрешается из любых
пунктов торговли, опубликованного при
упомянутой в пункте 3-м инструкции,
исключить № 54 «Рыбий жир технический».
4. Во всем остальном на производство рыбь-
его жира распространяется действие инструкции
о порядке открытия заводов и лабораторий для
производства фармацевтических препаратов,
опубликованной в приказе по ВСНХ РСФСР от
24-го декабря 1925 г. № 224 (см. «Торгово-Про-
мышленную Газету» от 8 января 1926 г.).
5. Наблюдение за выполнением настоящей
инструкции возлагается на соответствующие?
здравотделы и органы торговли.
Зам. Председателя ВСНХ РСФСР Брыков.
Замнаркомторг РСФСР Буйко.
Наркомздрав РСФСР Семашко.
(Эк. Ж. 24/ІѴ— 28 г. № 95).
1 ) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» Я» 13 —26 г., стр. 554.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27—27 г., стр. 1053.
Опубликованы:
Постановление НКТорга СССР от 5 апреля
1928 г. об утверждении отпускных цен на
новые сорта х л опчато - бумажных
тканей, вырабатываемых по новым стандар-
там, в дополнение к основным ценам, введенным
в действие с 1/ІХ —27 г. Установленные настоя-
щим постановлением цены вводятся в действие
со дня выпуска новых сортов товара отдельными
трестами на рынок (Эк. Ж. 12/ІѴ —28 г. № 87).
— Постановление НКТорга СССР от 5 апреля
1928 г. о ценах на новые сорта сукон-
но-шерстяных (камвольных) изделий
и платков Калужского треста в дополнение к
основным ценам, введенным в действие с 15/ѴІ
и 15/ѴІІІ —27 г. Установленные настоящим поста-
новлением отпускные цены на новые сорта су-
конно-шерстяных изделий и платков вводятся в
действие со дня выпуска их трестами на рынок
(Эк. Ж. 12/ІѴ— 28 г. № 87).
— Постановление НКТорга СССР от 5 апреля
1928 г. об установлении цен на новые сор-
та льняных изделий в дополнение к
основным ценам, введенным в действие с
7/П—27 г. Установленные настоящим постановле-
нием цены на льняные изделия вводятся в дей-
ствие со дня выпуска их трестами на рынок.
(Эк. Ж. П/ІѴ— 28 г. № 86).
— Постановление НКТорга РСФСР от 6 марта
1928 г. о порядке заготовки шерсти в
1928 г. в районах непромышленного овцеводства.
При постановлении заготовительные цены на
шерсть стандартного качества (Сов. Торг., при-
лож. 5/ГѴ—28 г. № 19, стр. 13).
— Постановление НКТорга РСФСР от 24 марта
1 928 г. о порядке заготовки заводской
шерсти в 1928 г. При постановлении отпуск-
ные цены на шерсть (Сов. Торг., прнлож. 5/ІѴ—
28 Г. № 19, стр. 22):
— Постановление НКТорга СССР от 2 апреля
1928 г. об изменении всесоюзного стан-
дарта на кожевенное сырье (Сов.
Торг., прилож. 10/ІѴ—28 г. № 20, стр. 10).
— Постановление НКТорга СССР от 2 апреля
1928 г. о дополнении постановления Наркомторга
СССР от 5/ГѴ—27 г. о предельных накид-
ках и розничных ценах на обувь 1 ).
Утвержденные настоящим пстановлением допол-
нения вводятся в действие со дня опубликова-
ния и распространяются на все ранее заключен-
ные договоры и сделки в частях не сданных про-
давцами партий товаров к моменту опубликова-
ния настоящего постановления (Сов. Торг., при-
лож. .10/ІѴ— 28 Г., № 20, стр. 6).
—■ Постановление НКТорга СССР от 9 апреля
1928 г. об изменении постановления Наркомторга
СССР от 5/ГѴ— 27 г.. о ценах на обувь *).
Утверяеденное настоящим постановлением изме-
нение вводится в действие со дня его опублико-
вания и распространяется на все ранее заклю-
ченные договоры и сделки в частях продукции,
не сданной продавцами к моменту опубликования
(Эк. 'Ж. 18/ІѴ— 28 г. № 90).
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— Постановленпе НКТочга СССР от 2 апреля
1928 г. об изменении постааовления Наркомторга
ССОРОТ22/П —28 г. о ценах па импортные
сельскохозяйственные машины *).
Постановление вступает в силу с момента его
опубликования (Сов. Торг., прилож.. 10/ІѴ —28 г.
№ 20, стр. 3).
— Постановление НКТорга СССР от 9 апреля
1923 г. об утверждении отпускных цеп на
металлы п металлоизделия. Настоя-
щее постановленпе вводится для всех транзитных
операций с 1 марта 1928 г., а при отпуске со скла-
дов —с 1 апреля 1928 г., и распространяется на
все ранее заключенные сделки в части продук-
ции, не сданной к вышеуказанным срокам (Эк.'
Ж. 18/ГѴ— 28 г. № 90).
— Постановленпе НКТорга РСФСР от 24 марта
1928 г. об установлении цены на ти-
пографский гарт (вышедший из употребле-
ния шрпфт) (Сов. Торг., прилож. 5/Ѵ—28 г.,
стр. 21).
— Приказ ВСНХ и НКТорга СССР от 21 апре-
ля 1928 г. № 598/80 об установлении
отпускных цен на р а д п о и з д е л и я
Государственного Электротехниче-
ского Треста заводов слабого тока и об
утверждении продельных розничных цен для гос-
торговых предприятий и кооперативных организа-
ций. Отпускные цены вводятся в действие с
1 апреля 1928 г., а розничные с 1 мая 1928 г.
Действие настоящего приказа распространяется
также и па заключенные договоры в части продук-
ции, не сданной до і апреля с. г. (Торг. Пр. Г.
24/ІѴ— 28 г. № 95).
— Циркуляр НКТорга СССР от 14 марта 1923 г.
№ 93 о порядке применения правил
б о и и ф п к а ц и и и рефакции за каче-
ство хлебов при биржевых п внебирясевых
партионных сделках 3 ) (Сов. Торг., прилож.
5/Г7 —28 г. № 19, стр. 28)
— Постановление НКТорга СССР от 2 апреля
1928 г. об установлении продажных оптовых
ц е н на р о ж ь и р ж а н у ю муку в Лужском
округе, Северо-Западной области. Настоящее по-
становление распространяется на все ранее
заключенные организациями сделки в отношении
муки, не сданной к 1 апреля 1928 г. (Сов. Торг.,
прилож. 10/ІѴ —24 г. ,"№ 20, стр. 12).
— Циркуляр НКТорга СССР от 22 марта
1928 г. № 107 о недопущении превышения пре-
дельных продажных цен на хлеботова-
ры (Сов. Торг., прилож. 10/ГѴ—28 г. № 20,
стр. 12).
— Постановленпе НКТорга РСФСР от 13 мар-
та 1928 г. об упорядочении р ы б н о-
сырьевых рынков Волго-Каспийского рай-
она и о регулировании заготовительных и от-
пускных цен на рыботовары улова весенней
путины 1928 г. (Сов. Торг., прилож. 5 /IV —28 г.
№ 19, стр. 1С).
— Постановление НКТорга СССР от 29 марта
1928 г. об изменении постановления от 21 апре-
гні!і27г. '■} о н ормах накладных и тор-
говых расходов по заготовке и экс-
порту яиц на 1928 г. (Сов. Торг., прилож.
5/ГѴ — 23 г. № 19, стр. 9).
'1 См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 11—28 г.. стр. 480 *.
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» К» 44— 27 г., стр. 1808*.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—27 г.} стр. 997.
Законодательства № 18
— Поправка к приказу ВСНХ и НКТорга СССР
от 19 марта 1928 г. № 499/44 об отпускных
ценах на изделия лакокрасочной
промышленности '■) (Торг. Пр. Г. 18/ГѴ—
28 г. № 90).
— Постановление НКТорга РСФСР от 30 марта
1928 г. об установлении предельных
цен на медицинский рыбий (т р е с к о-
В Ы й) Ж и р (Эк. Ж. 24/ГѴ— 28 Г. № 95).
Внешняя торговля
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 22 ФЕВРАЛЯ
1928 г. № 64
о порядке выписки из-яа границы иностранной
литературы и научных пособий.
Торговым Представительствам СССР
за границей; Наркомторгам Союзных
Р е с п у б л п к.
При настоящем препровождается циркулярное
письмо Особого Валютного Совещания при НКФ
СССР за № ВВз/З о порядке выписки иностранной
литературы и научных пособий.
Нач. Адм. Отд. АОУ Ю. Геллер.
Циркулярное письмо № ВВ 3 /3 Особого
Валютного Совещания при НКФ СССР
.(извлечение).
В виду имевших место в практике госбюджет-
ных учреждений случаев неправильного пользо-
вания безлицензионным порядком выписки из-за
границы научных пособий, иностранной литера-
туры, инструментов, препаратов, мелкого лабора-
торного оборудования -и т. п., Особое Валютное
Совещание при Наркомфине ССОР, в соответ-
ствии с .действующими законоположениями, про-




Выписка из-за границы в безлицензионном
порядке иностранной литературы, научных по-
собий п лабораторного оборудования производит-
ся ведомствами и учреждениями в пределах
контингенгов, выделенных для этой цели
по разверстке импортного плана Союза СОР. Ве-
домства и учреждения обязываются все своп по-
требности в иностранной литературе и загранич-
ных пособиях 'укладывать в рамки предоставлен-
ных им импортных контннгентов.
2. Оплата инвалютою выписываемых из-за
границы литературы и заграничного оборудова-
ния производится госбюджетными ведомствами и
учреждениями за счет предусмотренных по бюд-
жету инвалютных кредитов.
3. Предусмотренные бюджетом для ведомств
и учреждений инвалютные кредиты предназна-
чаются как для выписки новой литературы и за-
граничных пособий, в пределах предоставленного
инвалютного контингента, так и для уплаты за-
долженности иностранным поставщикам и торг-
предствам по заказам предшествующего года.
8. При выписке из-за границы значительных
партий иностранной литературы или лаборатор-
ного оборудования, превышающих весом пять ки-
лограммов, необходимо предварительное получение
импортной лицензии. Для получения лицензпй
учреждения подают ходатайства в Наркомторг
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СССР (республиканские учреждения подают эти
ходатайства в паркоыторг подлежащей союзной
республики) с подробной спецификацией выпи-
сываемых предметов с указанием страны закуп-
ки, учреждения, через посредство коего предпо-
лагается произвести заказ за границей, загранич-
ного поставщика, стоимости заказа со включением
накладных расходов, оплачиваемых инвалютой,
и сроков предполагаемого платежа за границей
(если заказ производится с оплатой в рассрочку).
П. Валютные заявки о включении расхода в
валютный план подаются Особому Валютному
Совещанию не позже 25-го числа месяца, пред-
шествующего тому месяцу, в котором требуется
перевод валюты за границу. Заявки, поступившие
после 25-го числа, рассматриваются при соста-
влении следующего валютного плана, т.-е. через
месяц.
13. При подаче заявки о включении в месяч-
ный валютный план учреждение может заявить
о своем желании переводить валюту через мест-
ное отделение банка по удостоверениям местного
ОВС. В этом случае копия посланной ОВС при
НКФ СССР валютной заявки сообщается мест-
ному ОВС. /
Примечание. Местные Особые Валют-
ные Совещания имеются в столицах всех со-
юзных республик и, кроме того, в Ленинграде,
в Одессе, в Ростове н/Д, во Владивостоке, в
Хабаровске, в Чите и в Баку.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ III СЕССИИ ЦИК СССР
IV СОЗЫВА
о порядке рассмотрения и внесения на утвержде-
ние ЦИК Союза ССР проекта общих начал
землеустройства и землепользования.
Заслушав доклад о проекте общих начал
землеустройства и землепользования, Централь-
ный Исполнительный Комитет Союза ССР поста-
новляет:
1. Учитывая, в виду исключительной важности
закона об общих началах землеустройства > и
землепользования, необходимость подробного оз-
накомления с проектом этого закона широких
рабочих и крестьянских масс, предложить Прези-
диуму Центрального Исполнительного Комитета
Союза ССР передать внесенный на настоящую
Веселю Центрального Исполнительного Комитета
Союза' ССР проект общих начал землеустройства
л землепользования через центральные исполни-
тельные комитеты союзных республик на пред-
варительное обсуждение его рабочими и кре-





Исполнительного Комитета Союза ССР пред-
ставить проект общих начал землеустройства и
землепользования на утверждение следующей
сессии Центрального Исполнительного Комитета
Союза ССР, внеся в него необходимые изменения
и дополнения, которые будут вытекать из ука-
занного выше обсуждения проекта.
Преседатель ЦИК СССР Н. Айтаков.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 21 апреля 1928 г.
(Изв. ЦИК 22/ІѴ— 28 г. № 94).
14. Надлежит иметь в виду, что 20-рублевая
норма перевода валюты за границу для выписки
иностранной литературы распространяется толь-
ко на отдельных научных работников и не ка-
сается учреждений. Практикуемая некоторыми
учреждениями раздача денег своим сотрудникам
для выписки из-за границы пособий и литера-
туры для нужд учреждения в порядке исполь-
зования 20-рублевой нормы является наруше-
нием установленных правил перевода валюты
за границу.
15. Изложенные правила перевода валюты за
границу для выписки литературы, научных по-
собий, инструментов, лабораторного оборудования
и пр. подлежит сообщить для руководства под-
ведомственным вам учреждениям.
Председатель Особого Валютн. Сов. Лоевецкий.
Пом. Зав. Отд. Ден. Обращ. и Междунар.
Расчетов А. Силаев.
(Сов. Торг., прплож. 5/ІѴ— 28 г. № 19, стр. 31).
Опубликован:
Приказ НКТорга СССР от 13 марта 1928 г.
№ 25/т о дополнен пи списка научных
учреждений, которым предоставлено, право
безлицензионного, беспошлинного и безакцизного
получения из-за границы научных пособий, необ-
ходимых для научных и учебных целей (Сов.
Торг., прилож. 30/Ш —28 г. № 18, стр. 26).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о внесении изменений в инструкцию Экономиче-
ского Совещания РСФСР от 4 февраля 1926 года
по применению декрета Совета Народных Комис-
саров РСФСР от 22 мая 1925 года о разделении
торфяных болот на имеющие общегосударствен-
ное и местное значение. -
Экономический Совет РСФСР постано-
вляет:
Внести в инструкцию Экономического Сове-
щания от 4 февраля 1926 года по применению де-
крета Совета Народных Комиссаров РОФОР от
22 мая 1925 года о разделении торфяных болот на
имеющие общегосударственное и местное значе-
ние (Собр. Узак. 1926 г., № 7, ст. 49) *) следующие
изменения-
I. §§ 2, 3, 4, 5 и 7 изложить в следующей ре-
дакции:
«§ 2, Губернские (окружные) земельные упра-
вления на основании ст.ст. 1 и 2 означенного де-
крета от 22 мая 1925 года и указаний настоящей
инструкции составляют при участии соответ-
ствующих финансовых органов списки торфяных
болот общегосударственного и местного значения
г/ срокн, указанпые в §§ 6 и 7 настоящей ин-
струкции, по форме, вырабатываемой Народным
Комиссариатом Земледелия РСФСР».
«§ з. Составленные губернскими (окружными)
земельными управлениями списки торфяных бо-
лот общегосударственного и местного значения
поступают па заключение соответствующих ис-
полнительных комитетов, которые рассматривают
их в двухнедельный срок».
«§ 4. Рассмотренные согласно § 3 исполни-
тельными комитетами списки торфяных болот
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 8 —26 г., стр. 348.
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общегосударственного и местного значения пред-
ставляются губернскими (окружными) земель-
ными управлениями в Народный Комиссариат
Земледелия РСФСР для утверждения вместе с за :
ключением исполнительных комитетов и всем де-
лопроизводством. Представления окружных зе-
мельных управлений препровождаются в Народ-
ный Комиссариат Земледелия РСФСР через со-
ответствующие краевые (областные) исполнитель-
ные комитеты».
«§ 5. Поступившие в Народный Комиссариат
Земледелия РСФСР списки (§ 4) вносятся послед-
ним на рассмотрение особого междуведомствен-
ного совещания, состоящего из: председателя —
представителя Народного Комиссариата Земледе-
лия РСФСР и членов — представителей Народ-
ного Комиссариата Финансов, Высшего Совета На-
родного Хозяйства и Народного Комиссариата
Внутренних Дел РСФСР.
Списки торфяных болот общегосударственного
и местного значения считаются окончательно
утвержденными, если представителями перечи-
сленных в настоящем параграфе ведомств не бу-
дет заявлено в семидневный срок протеста про-
тив постановления междуведомственного совеща-
ния, и представляются по истечении этого срока
на подпись Народного Комиссара Земледелия
РСФСР.
При наличии протеста, заявленного соответ-
ствующим народным комиссариатом в письмен-
ной форме, вопрос разрешается Экономическим
Советом РСФСР.
Утвержденные списки торфяных болот обще-
государственного значения опубликовываются
Народным Комиссариатом Земледелия РСФСР».
«§ 7. Разделение торфяных болот, разрабаты-
ваемых местным населением для удовлетворения
собственных нужд (пункт «б» ст. 1 декрета Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от 22 мая
1925 г.), а равно болот неразрабатываемых, распо-
ложенных на землях трудового пользования, или
на площади государственных земельных иму-
ществ местного значения, или в лесах местного
значения (п. «в» ст. 1 упомянутого декрета), про-
изводится единовременно по всем указанным в
настоящем параграфе группам болот в шести-
летний срок, при чем в первую очередь — в без-
лесных районах центральной и черноземной по-
лос РСФСР. Разделение остальных указанных в
п. «б» ст. 1 упомянутого декрета торфяных болот
должно быть закончено к 1 января 1928 года».
II.
 
В первой части § 8 слова: «указанной в § 7
группы болот» заменить словами: «указанных
в § 7 групп болот» и слово «разрабатываемых» —
словом «расположенных».
III. §§ 9 и 10 исключить.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 24 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК 25/ГѴ— 28 г. № 96).
ИНСТРУКЦИЯ НКЗ РСФСР ОТ 1 МАРТА 1928 г.
о порядке предоставления с.-х. коллективам гос-
земимуществ.
В развитие постановления ВЦИК и СНК РСФСР
от 22 августа 1927 г. (Собр. Узак. за 1927 г.,
№ 92, ст. 605) ') по вопросу о передаче сел.-хоз.
коллективам арендуемых ими и состоящих
в их фактическом пользовании госземиму-
') Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39 —27 г.. стр. 1596.
ществ, а равно находящихся на территории
с.-х. коллективов промышленных и подсобных
предприятий, Наркомзем предлагает принять к
руководству и исполнению нижеследующие пра-
вила настоящей инструкции:
1. Перевод индивидуального крестьянского хо-
зяйства к крупному коллективному земледелию,
являясь основной задачей работы земельных
органов, должен определять и всю политику по-
следних в деле использования государственных
земельных имуществ и особенно в подборе дер-
жателей этих имуществ. Поэтому во всех случаях
предоставление госземимуществ во временное или
постояное "пользование земельные органы, после
внеочередного предоставления земля для потреб-
ностей гос- и хозорганов, должны оказывать пре-
имущественное внимание с.-х. коллективам, как
наиболее отвечающим по своей внутренней орга-
низации требованиям социалистического строи-
тельства и передавать в пользование коллективов




следует понимать все те сельскохозяйственные
об'единения, в уставе которых имеются указания
либо на совместное ведение членами их об'еди-
ненного хозяйства —с.-х. артели и коммуны, либо
на совместное производство членами об'единения
основных сельскохозяйственных работ —все то-
варищества по общественной обработке з.емли.
3. К указанным в предыдущем пункте об'еди-
нениям льготы, установленные постановлением
ВЦИК и СНК от 22 августа 1927 г. «О передаче
с.-х. коллективам арендуемых ими и состоящих
в их фактическом пользовании государственных
земельных имуществ, а равно находящихся на
территории сельскохозяйственных коллективов
промышленных и подсобных предприятий»
(Собр. Узак. № 92, ст. 605), применяются безуслов-
но и безоговорочно.
Упомянутые выше льготы распространяются
также на машинные и мелиоративные товарище-
ства, фактически ведущие общественную обработ-
ку земли, с тем, чтобы они в течение года пере-
шли на устав, предусматривающий общественную
обработку земли.
4. В трудовое пользование коллективов, в со-
ответствии с постановлением ВЦИК и ОНК от
22 августа 1927 г., передаче подлежат по особым
передаточным актам все те земли, кроме спец-
фондов (ст. 2), которые ко дню опубликования
означенного постановления находились в не-
оформленном бесспорном фактическом, а также
и в арендном пользовании с.-х. коллективов, как
включенные в основные или дополнительные
списки земель, подлежащих передаче в трудовое
пользование, на основании циркуляра НКЗ от
2'і ИЮНЯ 1927 Г. за № 205/42 («С.-Х. ЖИЗНЬ», № 27) '),
так и невключенные в эти списки, в том числе
сады и виноградники и прочие садовые насажде-
ния (питомники и т. п.) независимо от их разме-
ров и территориального расположения по отно-
шению к землям колхозов.
5. В соответствии с содержанием пункта 2 по-
становления от 22 августа 1927 г., находящиеся
в платной аренде коллективов «спецфонды», т.-е.
земли, обслуживающие специальные отрасли го-
сударственной промышленности и специальные
государственные надобности —коневодство, овце-
водство, разведение улучшенных пород крупного
рогатого скота, семеноводство, заготовка сена
и пр., должны быть предоставлены в дальнейшем
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в бессрочное и бесплатное пользование путем
перезаключения договоров по специальным типо-
вым договорам, с обязательством использования




Количество земли, подлежащей передаче в
трудпользование коллективам, согласно поста-
новлению ВЦИК и СНК от 22/ѴІІІ 1927 г., опреде-
ляется содержанием ст. 1 этого постановления,
т.-е. передаче подлежат все земли, находившиеся
в пользовании коллективов ко дню опубликоваиия
постановления.
Но в тех случаях, когда в дольнейшем ока-
жется, что коллективу передано в трудовое или
бессрочно-безвозмездное договорное пользование
такое количество земли, которое превышает воз-
можность освоения всей земли средствами произ-
водства и силами самих коллективов и когда, сле-
довательно, использование в одних случаях оказа-
лось бы нерациональным, а в других производилось
бы не на трудовых началах —путем сдачи в аренд-
ное пользование или посредством применения пре-
имущественно наемного труда, земельные органы
должны предоставлять коллективам определен-
ный срок (не менее 1 года), в течение которого
такие коллективы должны —под угрозой возмож-
ности из'ятия части земли —либо пополнить свой
состав путем принятия новых членов в количе-
стве, соответствующем увеличению сил коллекти-
ва, в целях трудового освоения всей земли, пере-
данной в трудпользование, либо изменить, в
тех же целях, способ обработки земли на началах
механизации хозяйства.
Примечание. Применение наемного
труда в сельском хозяйстве посторонних лиц,
не состоящих членами коллектива, допускается
лишь для выполнения вспомогательных или
технических работ, требующих специальных
познаний, а также для производства неотлож-
ных хозяйственных сезонных работ, если для
своевременного исполнения их недостаточно
наличной рабочей силы коллектива.
              
'
7. В целях создания для земледельческого на-
селения облегченных условий для перехода к кол-
лективным формам землепользования, в трудовое
пользование коллективов долягны быть переданы
без всякого промедления все земли, указанные
в 1 пункте постановления ВЦИК и СНК от 22 ав-
густа 1927 г., независимо от одновременного нахо-
ждения в трудовом пользовании всех или части
членов коллективов однородных земельных уго-
дий в земельных обществах.
В этих случаях, однако, для членов коллекти-
вов, имеющих в трудовом пользовании однородные
угодия, и в земельных обществах с общинным или
участковым порядком землепользования, необхо-
димо предоставлять трехлетний срок, в течение
которого каждыД из таких коллективов должен
окончательно вырешить вопрос о своей прина-
длежности —либо к составу земельного общества,
с выходом из коллектива, либо к составу коллек-
тива, с выходом из общества и с передачей, в
последнем случае, своей земельной доли обще-
ственной земли в распоряжение земельного обще-
ства.
В отдельных случаях, связанных, например,
с необходимостью переноса или ликвидации по-
строек и т. п., указанный выше трехлетний срок
земельными органами, окр- и губземуправлениями
по заключению в последнем случае уземуправле-
ний, может быть увеличен до 5 лет.
8. В соответствии со ст. 3 постановления ВЦИК
и СНК от 22/ѴІІІ 19Й7 г., в безвозмездное владе-
ние, пользование и распоряжение на особых
условиях (ст. 14) должно быть передано коллек-
тивам по актам (ст. 13 постановления) и неземель-
ное имущество, связанное с передаваемыми
в трудпользование коллективов землями (строе-
ния, сооружения, инвентарь и пр. хозяйственные
оборудования и принадлежности), которые состоя-
ли в неоформленном бесспорном фактическом, а
также арендном пользовании коллективов
ко дню опубликования постановления ВЦИК
и СНК от 22 августа 1927 г. В целях предоста-
вления наибольших льгот коллективам, в случае
поступления от последних ходатайств о зачисле-
нии на общих началах постановления ВЦИК и
СНК от 22 августа 1927 г. в качестве бессроч-
ной и беспроцентной ссуды в основной недели-
мый капитал и того имущества, которое коллекти-
вом было ранее куплено с рассрочкой платежа,
земорганы должны зачислять такое имущество
в недоплаченной сумме в порядке ст. 14 того
же постановления от 22 августа 1927 г. в неде-
лимый капитал коллективов, с прекращением взы-
скания платеясей и недоим оі; по сделкам купли-
продажи этого имущества.
Примечание. Строения, инвентарь и
проч. имущество, содержание которого в цело-
сти (ремонт, страхование, амортизация), бу-
дет признано по обоюдному соглашению зе-
мельных органов и коллективов обременитель-
ным для хозяйства, коллективы принимать но
обязаны.
9. В процессе пользования передаваемым иму-
ществом коллективы в праве производить по свое-
му усмотрению различные хозяйственные изме-
нения, вызываемые сообраясениями правильной
организации сельского хозяйства (перестройка
старых зданий, возведение новых, снос и ликви-
дация ненуяшых строений и инвентаря и т. п.),
с тем, чтобы стоимость полученного имущества
сохранилась на балансе с.-х. коллектива и воз-
вращалась при ликвидации колхоза в состав гос-
земимуществ в сумме стоимости, определенной
при первоначальной оценке приемо-сдаточных
актов.
10. Скотные дворы, конюшни, амбары, сараи и
пр. здания, имеющие характер хранилищ обобще-
ствленного хозяйства, не могут быть перестраи-
ваемы, с целью использования их членами кол-
лектива индивидуальным, а не коллективным по-
рядком.
                                  
ѵ
И. В силу того обстоятельства, что передавае-
мое коллективам, в соответствии с постановле-
нием ВЦИК и СНК от 22 августа 1927 г., имуще-
ство зачисляется в основной неделимый капитал
с.-х. коллектива (ст. 14 постановления), который
при ликвидации коллектива подлеяшт возвраще-
нию, согласно ст. 15 того же постановления, вме-
сте с землями в состав госземимуществ с тем,
чтобы быть предоставленным в пользование дру-
гих с.-х. коллективов, как существующих, так и
вновь организованных, такое имущество, как по-
лучившее специальное целевое назначение, не
может быть нродаваемо коллективам, имеющим
право получить его в качестве бессрочной и бес-
процентной государствениой ссуды, даже и при
наличии ходатайства о том со стороны самих кол-
лективов.
12. Принятое коллективами имущество
страхуется на имя коллективов, в соответствии о
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за ССР (Собр. Зак. за 1925 г., № 73) % ) и с поста-
новлениями Совета Труда и Обороны но ежегод-
ному плану об обязательном окладном страхова-
нии в сельских местностях (ст. 10 положения о
госстраховании).
18. Аннулирование арендных договоров с кол-
лективами по госземимуществам, сложение задол-
женности по арендной плате и пени по этим до-
говорам, а также передача земли в трудовое
пользование, а спецфондов —бесплатное договор-
ное и бессрочное пользование, в порядке приме-
чания 2 к ст. 157 Зем." Код., на день опублико-
вания, постановления ВЦИК и СНК РСФСР от
22 августа 1927 г., должны оформляться поста-
вленпями земорганов (губернских или окружных).
14.
  
Означенные выше постановления в части
сложения задолженности по зарплате и пени по
аннулированным договорам должны сообщаться




Земли и прочее имущество, переданные
коллективам в порядке постановления ВЦИК и
СНК РСФСР от 22 августа 1927 г., поступающие
в распоряжение земорганов вследствие ликвида-
ции коллективов, предоставляются в пользование
вновь организующихся и существующих кол-
лективов в полном соответствпи с основными по-
ложениями настоящей инструкции.
16. Из земель, входящих в состав госзем-
имуществ и предназначенных к отводу в труд-
пользование, земельные органы должны, во-пер-
вых, предоставлять вновь возникающим с.-х. кол-
лективам по преимуществу перед другими пре-
тендентами такие хозяйственные единицы, кото-
рые по своему меетополоягеншо, площади, обеспе-
ченности и соотношению отдельных видов угодий,
по оборудованию и пр., представляют собой еди-
ное хозяйственное целое, наиболее пригодное к
организации крупного хозяйства (ликвидируемые
совхозы, доходные статьи и пр.); во-вторых, при
определении колпчества отводимой земли, кроме
принципа трудового освоения всей земли силами
и средствами производства самих коллективов,
придерживаться оптимальных норм для крупного
коллективного хозяйства данного района, с учетом
последующей механизации хозяйства.
17. При предоставлении вновь возникающим
коллективам и прп дополнительном отводе суще-
ствующим коллективам спецфондов, земорганы
должны иметь в виду возможность правильного
использования спецфондов коллективами (в зави-
симости от состава, мощности и хозяйственного
направления) и передавать участки спецфондов
тем коллективам, которые будут в состоянии
использовать их в оптимальном размере полно-
стью п в соответствующем направлении.
18. Указанные в ст. 15 постановления ВЦИК и
СНК РСФСР от 22 августа 1927 г. последствия
ликвидации коллективов должны „применяться
ко всем ликвидируемым коллективам, возникшим
на землях госземпмуществ, независимо от времени
их возникновения.
19. Так как предоставленные с.-х. коллекти-
вам, на основании ст.ст. 1 и 2 постановления
ВЦИК и СНК РСФСР от 22 августа 1927 г. земли,
в случае ликвидации коллективов возвращаются
в состав госземимуществ с тем, чтобы быть пре-
доставленными земельными органами также с.-х.
коллективами, то таковые земли, независимо от
времени и порядка передачи, должны состоять па
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» А г» 21 —25 г.. стр. 39.
особом учете земорганов в порядке регистрации
по основным ее актам.
Наблюдения же за сохранностью и состоянием
капиталов, завязанных в имуществе, передавае-
мом по 3 статье того же постановления ВЦИК и
СНК РСФСР от 22 августа 1927 г., производятся
земельными органами (районными заведывагощи-
ми ГЗИ) по инвентарным балансам коллективов,
представляемым последними ежедегодно район-
ному заведывающему госземимуществами.
20. О изданием настоящего распоряжения дей-
ствие циркуляров Наркомзема от 27 апреля и
6 октября 1927 г. за № 148/30 ') и № 325/58 2 ), а
также п. 6 циркуляра от 19 мая того же года за
№ .173/36 3 ) прекращается.
Замнаркомзем РСФСР Клименко.
За Нач. Управмелиозема Н. Рудин.
(Бюл. НКЗ 5/ГѴ— 28 г. № 14, стр. 27).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА РСФСР ОТ 9 МАРТА
1928 г. № 711
о контрактации картофеля.
В дополнение к посланным вам цифрам кон-
трактации картофеля по вашему району и в раз-
витие постановления ЭКОСО РСФСР от 9/П с. г.,
опубликованного в «Экономической Жизни» № 50 от
28/П 1928 г. 4 ), Наркомторг РСФСР предлагает вам:
1) Усилить наблюдение и руководство работой
кооперативных и хозяйственных организаций по
контрактации посевов картофеля с тем, чтобы
обеспечить своевременное проведение контрак-
тации.
2) Контрактация посевов картофеля должна
быть проведена главным образом в 15-верстном
радиусе завода как в районах с развитыми по-
севами картофеля, так и в районах, где промыш-
ленность до сих пор питается привозным сырьем.
3) Контрактация картофеля, как общее прави-
ло, проводится через систему с.-х. кооперации.
Не допускается заключение отдельными заводами
договоров с индивидуальными производителямп
в районах, где имеются кооперативные об'еди-
нения.
4) Размер аванса на 1 гектар картофеля уста-
навливается в 36 р. 70 к.
5) При заключении договоров с плантаторами
должны быть включены следующие основные
пункты:
а) посевщик принимает на себя обязательство
засеять определенную площадь и сдать промыш-
ленности весь урожай картофеля с законтракто-
ванной площади за вычетом семян;
6) аванс под контрактацию выдается в размере
36 р. 70 к. на гектар в среднем, при чем для бед-
няцких хозяйств (освобожденных от сельхозна-
лога и безлошадных) этот аванс увеличивается
на 4 р. 50 к. и выдается в размере 41 р. 20 к., а
для прочих хозяйств сокращается до 32 р. 20 к.;
в) при выдаче авансов натурой семенного ма-
териала посевщик обязуется возвратить получен-
ный семенной материал осенью из расчета
центнер за центнер;
г) выдача авансов производится в следующие
сроки: .при подписании договора 30 р. 20 к. на
гектар (в среднем), а остальные 6 р. 50 к. не
ранее 1 июня и не позднее 15-го;
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—27 г.. стр. 823.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3». № 45—27 г.. стр. 1867.
3 ) См. «Бюл Ф. И X. 3». № 25— 27г., стр. 967.
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Примечание. Для бедняцких хозяйств,
для которых размер аванса увеличен, и для
тех хозяйств, которым размер аванса сокра-
щен, выдача авансов по отдельным срокам
производится в пропорции, применительно
установленной к п. «г».
д)
 
если посевщик, получивший аванс, не про-
изведет полностью или частично обусловленного
договором посева, то он должен возвратить аванс
до 1 июня и, сверх того, уплатить неустойку в
размере 10% с суммы сделки (стоимости закон-
трактованного урожая картофеля);
Примечание. Если посев не произве-
ден по уважительной причине, тогда возвра-
щается аванс с уплатой 10% годовых за поль-
зование авансом. Наличие уважительных при-
чин должно быть установлено контрактую-




величина среднего урожая на законтрак-
тованной площади определяется по району завода
комиссией в составе представителей заводов,
сельхоз. т-ва и местного земоргана;
ж) посевщик обязуется не позднее 15 ноября
сдать весь урожай картофеля с законтрактован-
ной площади за вычетом семян. По соглашению
сторон срок выполнения настоящего обязатель-
ства может быть продлен до 15 декабря;
з) картофель сдается посевщиком на завод по
ценам, устанавливаемым торготделами и конвен-
циями картофелезаготовителей, но не ниже 1 р.
52 к. за центнер контрактуемого картофеля, при
чем цены на контрактуемый картофель не могут
быть ниже цен, выплачиваемых за неконтрак-
туемый. Настоящая цена устанавливается для
картофеля, крахмалистостыо не ниже 14%;
Примечание.. Отдельным губторготде-
лам предоставляется право повысить минимум
цены, предусмотренпой настоящим пунктом,
в зависимости от местных условий, с тем,
однако, что все контрактующие организации
должны в одном и том же районе контракто-
вать по одной и той ясе цене.
и) законтрактованный картофель должен удо-
влетворять следующим кондициям: здоровый, не-
мерзлый, крахмалистостп не ниже 14%, примесь
земли не более 3%. Картофель, не отвечающий
настоящим кондициям, оплачивается ценой по
соглашению или совсем не принимается;
к) за каждый лишний пудо-процент крахма-
листости сверх 16% доплачивается не менее 6,5 к.
за центнер;
л) расчет за сданный но контрактации карто-
фель должен быть произведен по ценам, уста-
новленным на 1 ноября;
м) за сдаваемый законтрактованный карто-
фель завод производит немедленную оплату на
месте приемки с равномерным удержанием соот-
ветствующей доли аванса;
и) за каждый сданный на крахмало-паточный
завод 1 центнер картофеля крестьянин получает
бесплатно 50 килогр. мезги. За сданные на вино-
куренные заводы 16 кгр. картофеля крестьянин
получает бесплатно 112,2 литра барды;
о) если посевщик к установленному сроку не
«Даст заводу всего законтрактованного урожая
картофеля, он обязан возвратить непогашенную
натурой часть аванса с %% за пользование
авансом из 10% годовых и с неустойкой в раз-
мере 10% стоимости сделки;
п) посевщик обязуется всю работу по куль-
туре картофеля провести в соответствии с агро-
техническими инструкциями контрактующей ор-
ганизации, прилагаемыми к договору.
Наркомторг РСФСР, сообщая об изложенном,
предлагает вам принять меры к обеспечению про-
ведения указанных пунктов в договорах с про-
изводителями, а также к увязке контрактующей
промышленности с местными сельхоз. союзами
и первичными т-вами. Одновременно Наркомторг
РСФСР указывает вам, что вся работа по заклю-
чению первичными кооперативами или предприя-
тиями договоров о посевщиками должна быть
закончена до 15 апреля. Удлинение этого срока
до 1 мая может быть допущено только для се-
верных районов.
Наркомторг РСФСР предлагает вам не позднее
10 мая представить отчет о проведении кампании
по контрактации картофеля.
Замнаркомторг РСФСР Чухрита.
Нач. Упр. Окороп. Прод. Бездежский.
Управделами Холщевников.
(Сов. Торг., прилож. 10/ГѴ—28 г. № 20, стр. 13).
ЦИРКУЛЯР НКЗЕМА РСФСР ОТ 27 МАРТА
1928 г. №> 104
о правах на землепользование лиц безвестно
отсутствующих.
В № 2 Собр. Узак. за 1928 г. (ст. 20) опубли-
ковано постановление ВЦИК и СНК РСФСР от
20 декабря 1927 г. 1 ) о дополнении ст. 18 Зем.
Кодекса РСФСР особым пунктом «ж» относитель-
но прекращения права на землю лиц, безвестно
отсутствующих из хозяйства в течение не менее
шести лет подряд.
Вследствие этого Народный Комиссариат
Земледелия, в отмену циркуляра от 24 февраля
1923 г. за № 21 «О правах на землепользование
лиц, безвестно отсутствующих», предлагает к ру-
ководству и исполнению следующие указания:
1. Вопрос о прекращении права на землю по
причине безвестного отсутствия землепользовате-
ля возбуждается в волостной (районной) земель-
ной комиссии по искам подлежащего земельного
общества, либо земельного органа, либо сельского
совета.
2. В качестве ответчика по означенным в
п. 1 делам должны привлекаться дворы, к со-
ставу которых принадлежат безвестно отсут-
ствующие.
3. Волостная (районная) земельная комиссия,
по установлении: а) факта отсутствия землеполь-
зователя из хозяйства в течение не менее шести
лет подряд и б) неимения за все время отсут-
ствия достоверных сведений о местопребывании
отсутствующего ни от него самого, ни от двора,
к составу которого отсутствующий принадлежит,
ни из каких-либо иных источников, —выносит ре-
шение о лишении отсутствующего лица права
пользования землею и прав членства во дворе.
При этом выполнение условий, предусматривае-
мых для лишения прав безвестно отсутствующих
Гражданским Кодексом (ст. 12 и прим.), ни в
какой мере не является обязательным. Но если в
отдельном случае безвестно отсутствующее лицо
внесено в акты гражданского состояния, как
умершее (в порядке ст. 12 и прим. Гр. Код.), пра-
во такого лица на землю прекращается со вре-
мени внесения в акты гражданского состояния;
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в земельные комиссии в таких случаях дела о
безвестном отсутствии не направляются.
4. Вели отсутствующий, утрачивающий право
на землю, является членом земельного общества
с общинным уравнительно-передельным поряд-
ком землепользования, то земельная комиссия
одновременно с решением о лишении отсутствую-
щего лица права пользования землею, постано-
вляет о снятии соответствующей земельной доли
с хозяйства, к которому принадлежит отсутствую-
щий, за исключением лишь тех случаев, когда хо-
зяйство имеет земли меньше того размера, в ка-
ком она причитается ему по числу разверсточных
единиц.
Фактическое снятие с хозяйства, к которому
принадлежит отсутствующий, земельной доли,
причитающейся отсутствующему, производится
перед началом ближайшего, севооборота; снятая
доля земли поступает в распоряжение земель-
ного общества (ст. 62 Земельного Кодекса).
За Наркомзема РСФСР Клименко.
За Нач. Управмелиозема и Госземимуществ
Зубиетов.
(Бюл. НКЗ 5/ІѴ-— 28 г. № 14, стр. 26).
ЦИРКУЛЯР НКФ И НКСО РСФСР ОТ 13 МАРТА
1928 г. № 219
о порядке использования конфискованного хлеба.
НКФ АССР, Зав. Край-, Об л- и Губфо
РСФСР.
Край-. Об л- и Губот делам Социаль-
ного Обеспечения.
НКФ и НКСО РСФСР в ппз'яснение ст. 8 по-
становления ЦИК и СНК СССР от 28/Ѵ 1927 г.
«О порядке использования конфискованных, вы-
морочных и бесхозяйных имуществ» (0. 3.
27 г., № 32. ст. 323) ') предлагают руководство-
ваться следующим порядком использования кон-
фискованного хлеба:
Хлеб, конфискованный в сельских местно-
стях, подлежит передаче сельским крестьянским
обществам взаимопомощи, а конфискованный в
тех селениях, где нет таких обществ взаимопо-
мощи, должен быть передан волостным кресть-
янским комитетам общественной взаимопомощи.




Налог. Упр: Шалимов, Протасьев.
(П. и Р. НКФ РСФСР 31/Ш — 28 г. № 12, стр. 4).
Опубликованы:
Инструкция НКЗ, НКВД и НКТорга РСФСР
от 19 марта 1928 г. о мероприятиях про-
тив повального воспаления легких
крупного рогатого скота (Бюл. НКЗ
5/ГѴ—28 г. № 14, стр. 21).
—
 
Инструкция НКЗ и НКФ РСФСР от 17 фев-
раля 1928 г. о порядке исчисления и
расходования фонда льготного и
бесплатного отпуска леса трудовому
паселепиго и на общественные надобности (Бюл.
НКЗ 5/ТѴ— 28 г. № 14, стр. 37):
— Инструкция НКЗ и НКФ РСФСР и Сельско-
согоза от 27 января 19-28 г. об снабжении
«■ельского населения малолесных
н безлесных районов готовыми лесными
материалами (Бюл. НКЗ 5/ГѴ—28 г. № 14, стр. 32).
') См. «Бюл. Ф. и X. 3. № 28—27 г., стр. 1120.
» — Циркуляр НКЗема, НКЗдрава. Наркомтру-
да, Наркомпроса и ВСНХ РСФСР от 24 марта
1928 г. № 101 —-ВС об обязательном вве-
дении методаАсколи в качестве диагно-
стического средства при исследовании заражен-
ных кож на сибирскую язву (Бюл. НКЗ 12/Г7—
28 г. № 15, стр. 18).
Сельхозналог
ПОСТАНОВЛЕНИЕ III СЕССИИ ЦИК СССР
IV СОЗЫВА
о введении в действие положения о едином
сельскохозяйственном налоге.
Центральный Исполнительный Комитет Союза
ССР постановляет:
I. Утвержденное сего числа положение о еди-
ном сельскохозяйственном налоге ввести в дей-
ствие с 1928/29 окладного года,
П. Поручить Народному Комиссариату Финан-
сов Союза СОР внести на уверждение Совета
Народных Комиссаров Союза ССР, а Совету
Народных Комиссаров Союза ССР в месячный
срок утвердить вытекающие из упомянутого
пополнения изменения в действующем законо-
дательстве Союза ССР и перечень утрачивающих
силу узаконений Союза ССР.
III. Предложить советам народных комисса-
ров союзных республик в месячный срок согла-
совать законодательство союзных республик с
указанным положением.
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 21 апреля 1928 г.
Положенне




1. Обложению единым сельскохозяйственным
налогом подлежит все занимающееся сельским
хозяйством население, а равно коллективные хо-
зяйства (коммуны, артели, товарищества) и
советские хозяйства, получающие доходы от источ-
ников, перечисленных в ст. 2.
2.
 
Налог исчисляется и взимается с каждого
отдельного хозяйства по совокупности доходов, .
получаемых им в денежной и натуральной фор-
ме от перечисленных ниже источников:
а) полеводства,
б) луговодства,
в) скотоводство всех видов.
г) специальных отраслей сельского хозяйства
(огородничества, бахчеводства, виноградарства,
садоводства, табаководства, пчеловодства и др.),
д) неземледельческих заработков (заработной




собственных тракторов, используемых в
единоличных хозяйствах в качестве тяговой силы.
3. Источники, доход от которых привлекается
к обложению единым сельскохозяйственным на-
логом, не облагаются никакими другими обще-
государственными и местными налогами, за
исключением водного сбора в УзССР, ТуркССР,
Казанской АССР и Киркизской АССР (поста-
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1927 г.-— «Собр. Зак. Союза ССР» 1927 г., № 41,
ст. 418) х ).
О земельных участков, доход от которых обла-
гается единым сельскохозяйственным налогом,
а равно застроенных участков, непосредственно
связанных с сельскохозяйственным пользованием,
рента не взимается.
Строения, входящие в состав хозяйств, под-
лежащих обложению единым сельскохозяйствен-




Лица, занимающиеся сельским хозяйством
на землях, расположенных в пределах городской
черты, независимо от их постоянного местожи-
тельства, должны уплачивать со своих доходов
или государственный подоходный, или единый
сельскохозяйственный налог.
Списки городских поселений, в которых ука-
занные лица, по доходам от сельского хозяйства
и от неземледельческих заработков, либо только
от сельского хозяйства, должны облагаться еди-
ным сельскохозяйственным налогом, или катего-
рии этих лиц, подлежащих обложению единым
сельскохозяйственным налогом, устанавливаются
губернскими и окружными иснолнительными ко-
митетами.
Примечание. Предусмотренные ст. 4
и последующими статьями настоящего поло-
жения права и обязанности губернских и ок-
ружных исполнительных комитетов распро-
страняются, за исключением особо оговорен-
ных в соответствующих статьях случаев, также
на советы народных комиссаров автономных
республик, не имеющих губернского деления,
и областные исполнительные комитеты авто-
номных областей. В ЗСФОР указанные права
и обязанности осуществляются советами народ-
ных комиссаров Советских Социалистических
Республик Грузии, Армении и Азербайджана.
Под окружными исполнительными комитета-
ми в настоящем положении разумеются испол-
нительные комитеты округов в районирован-
ных местностях.
5. Лица, проживающие в городах и ведущие
сельское хозяйство на землях, не входящих в
городскую черту, подлежат обложению единым
сельскохозяйственным налогом и не освобо-
ждаются от налогов, падающих на городское
население, кроме налогов, перечисленных в статье
3 (части 2 и з указанной статьи).
6. Лица, занимающиеся в сельских местностях
ремесленными, кустарными и тому подобными
промыслами единолично или при помощи членов
своей семьи, а также с наемными рабочими в
числе не более трех, независимо от наличия спе-
циально оборудованных заведений и применения
механических двигателей, не подлежат обложе-
нию государственными промысловым и подоход-
ным налогами при условии, если указанные лица
занимаются сельским хозяйством. Доходы этих
лиц от ремесленных, кустарных и тому подобных
промыслов (в частности от рыболовства и
охотничьего промысла в районах промышлен-
ного развития последних) включаются в облагае-
мый единым сельскохозяйственным налогом до-
ход их хозяйства.
7. К обложению единым сельскохозяйственном
налогом не привлекаются и подлежат обложению
в порядке законов о государственных промысло-
вом и подоходном налогах:
') См «Бюл. Ф. и X. 3.» № 29—27 г., стр. 1135
а) торговля;
б) промышленные предприятия, размер кото-




предусмотренные ст. 24 перечня из'ятий и льгот
по государственному промысловому налогу,
(«Собр. Зак. Союза ССР» 1928 г., № 1, ст. 4) 1 )
и предприятия маслобойной промышленности по
производству подсолнечного масла, предусмотрен-
ные ст. 28 того же перечня.
8. Лица, заработная плата которых привлече-
на в какой-либо части к обложению единым
сельскохозяйственным налогом, освобождаются
от государственного подоходного налога с заработ-
ной платы.
9. Не привлекаются к обложению единым
сельскохозяйственным налогом и облагаются в
подлеясащих случаях государственным подоход-
ным налогом:
1) заработная плата, получаемая:
а) за работу, выполняемую в порядке трудо-
вой повинности;
б) за работу в сельском хозяйстве в качестве
батрака;
в) за работу на выборных низовых советских
должностях (членов волостных и районных испол-
нительных комитетов и сельских советов);
г) за работу на выборных доляшостях в ко-
митетах крестьянской взаимопомощи и соответ-
ствующих им организациях, а равно в сельских
первичных кооперативах;
д) за работу сельского участкового медицин-
ского и ветеринарного персонала (врачей, зубных
врачей, фельдшеров, акушерок и т. п.), участко-
вых агрономов и их помощников, участковых
землеустроителей и мелиораторов, лесничих, их
помощников, лесников, об'ездчиков и лесных сто-
роягей, сельских народных учителей, народных
судей, секретарей сельских советов, сельских
письмоносцев, сельской милиции, волостных и
районных статистиков, обслуясивающего техниче-
ского персонала сельских больниц, школ, волост-
ных и районных исполнительных комитетов и
сельских советов;
е) за литературные и культурно-просветитель-
ные работы (сельских корреспондентов, избачей
и т. п.);
2) все виды довольствия военнослужащих,
указанных в пунктах «а» — «в» статьи 52;
3) пенсии, получаемые от государственных
учреждений.
10. Губернским и окружным исполнительным
комитетам предоставляется право: а) освобождать
от обложения сельскохозяйственным налогом на
всей подведомственной им территории или на
части таковой неземледельческие заработки с тем,
что указанные заработки привлекаются к обложе-
нию в порядке законов о государственных про-
мысловом и подоходном налогах; б) разрешать
волостным и районным налоговым комиссиям
освобоясдать от обложения неземледельческие
заработки в отдельных бедняцких хозяйствах.
11. Воспрещается установление каких бы то
ни было надбавок к единому сельскохозяйствен-
ному налогу, а равно взимание совместно с еди-
ным сельскохозяйственным налогом по одному
окладному листу других налогов и сборов.
12. Окладной год по единому сельскохозяй-
ственному налогу устанавливается с 1 мая по
30 апреля включительно.





                           





Доход от полеводства исчисляется по ко-
личеству фактически засеянной земли в хозяй-
стве (по посеву) или по количеству всей
имеющейся в хозяйстве пахотной земли (по паш-
не). Советы народных комиссаров союзных рес-
публик или, по их поручению, советы народных
комиссаров автономных республик, краевые, об-
ластные, губернские и окруясные исполнитель-
ные комитеты устанавливают, в зависимости от
местных условий, в каких местностях доход от
полеводства исчисляется по посеву и в каких по
пашне.
Примечание. В коллективных и со-
.ветских хозяйствах доход от полеводства
повсеместно исчисляется по посеву.
14. При исчислении дохода от полеводства
в состав подлежащей учету земли включаются:
в местностях, где доходность полеводства опре-
деляется по посеву, —■ фактически засеянная
площадь, в том числе площадь, занятая огорода-
ми, бахчами, садами и специальными культура-
ми, если доходность ее не учитывается в порядке
ст.ст. 17 и 21, а в местностях, где доходность
полеводства определяется по пашне, ■— сверх то-
го площадь, находящаяся под паром, толокой,
залежами, перелогами, а равно одворицы, приуса-
дебные и не занятые под постройками п двором
усадебные земли.
15. При исчислении дохода от луговодства в
местностях с залеяшо-перелояшой системой по-
леводства учету подлежат сенокосы, постоянно
используемые хозяйством; в остальных местно-
стях — все имеющиеся в хозяйстве сенокосы:
заливные, незаливные, низменные, суходольные
и лесные.
16. При исчислении дохода от скотоводства
в состав подлежащего учета скота включаются:
а)
 
лошади, волы, буйволы, ослы, мулы
и верблюды в возрасте старше 4 лет;
б) быки в возрасте старше 3 лет;










Примечание. Нормы доходности богар-
ных (неполивных) посевов в УзССР, ТуркССР
и Киргизской АССР устанавливаются совета-
ми народных комиссаров УзССР, ТуркССР
и РСФСР по принадлежности.
20. Советы народных комиссаров союзных рес-
публик устанавливают нормы доходности источ-
ников, указанных в ст. 19, для губерний и окру-
гов. Губернским и окружным исполнительным
комитетам предоставляется право по согласова-
г) перезимовавшие овцы и козы;
д) свиньи в возрасте старше 6 месяцев.
Примечание. Возраст скота опреде-
ляется на 1 мая окладного года.
17. При исчислении дохода от огородничества,
бахчеводства, виноградарства, садоводства и та-
баководства учету подлежит площадь, занятая в
хозяйстве указанными культурами, при исчисле-
нии дохода от пчеловодства — количество ульев
(рамочных и колодных) в хозяйстве.
Примечание. Губернским и окружным
исполнительным комитетам, в соответствии с
директивными указаниями совнаркомов союз-
ных республик, предоставляется право по
огородничеству, бахчеводству и садоводству,
а также по привлекаемым к обложению иным,
кроме перечисленных в настоящей статье, спе-
циальным отраслям устанавливать минимум,
не привлекаемый к обложению по специаль-
ным нормам доходности.
В хозяйствах, где по данной специальной
отрасли мпнимум превзойден, обложению по
специальным нормам подлежит весь имеющий-
ся в хозяйстве доход от специальной отрасли.
18. Сумма облагаемого дохода отдельных хо-
зяйств, за исключением хозяйств, указанных в
ст. 28, от полеводства, луговодства, скотоводства,
садоводства, огородничества, бахчеводства, вино-
градарства, табаководства и пчеловодства опреде-
ляется в зависимостп:
а) от количества в хозяйстве десятин полевой
земли (посева или пашни), сенокосов и вышеука-
занных специальных культур, голов скота и
ульев;
б) от соответствующих норм доходности, уста-
новленных для данной административно-террито-
риальной единицы;
в-) от предусмотренных ст. 27 процентных
надбавок к исчисленному по нормам доходу от
сельского хозяйства.
19. Для союзных республик устанавливаются
следующие средние нормы доходности ниже-
поименованных источников (в рублях):
нию с уездными (или соответствующими им) и
районными исполнительными комитетами изме-
нять для отдельных административно-террито-
риальных единиц установленные советом народ-
ных комиссаров союзной республики нормы до-
ходности. Губернские и окружные исполнитель-
нее комитеты устанавливают различные нормы
доходности по разным видам сенокосов (залив-
ным, суходольным и пр.), а также могут уста-
навливать различные нормы доходности но раз-
ным видам огородов, бахчей и садов. При этом
Доходность десятины земли
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общая по союзной республике, губернии л округу
сумма облагаемого дохода от каждого из упомяну-
тых источников, исчисленная по нормам, устано-
вленным для данной республики, губернии и
округа, не должна быть изменена.
Примечание. Для Казанской Автоном-
ной Советской Социалистической Республики
и краев (областей) РСФСР нормы доходности
устанавливаются Советом Народных Комисса-
ров РСФСР, а для губерний и округов, входя-
щих в их состав, советом народных комисса-
ров Казанской АССР, краевыми и областными
исполнительными комитетами по принадлеж-
ности, с соблюдением правила неизменности
общей суммы облагаемого дохода от каждого
из источников.
21.
   
При привлечении к обложению иных, кро-
ме перечисленных в ст. 19., специальных отрас-
лей сельского хозяйства (п. «г» ст. 2) твердые
нормы доходности этих источников устанавли-
ваются для отдельных административно-терри-
риальных единиц губернскими и окружными ис-
полнительными комитетами.
Ими же устанавливаются нормы доходности
тракторов, используемых в единоличных хозяй-
ствах, как тяговая сила (п. «е» ст. 2).
22. Нормы доходности, установленные в ' по-
рядке статей 20 и 21, по опубликовании их из-
менению в течение окладного года не подлежат.
23. При исчислении дохода, получаемого хо-
зяйством от земель* взятых в аренду, нормы
доходности с десятины этих земель понижаются.
Размер понижения, в пределах от ю до 20 про-
центов, устанавливается советами народных ко-
миссаров союзных республик или, по их поруче-
нию, губернскими и окружными исполнительны-
ми комитетами.
Примечание. Указанной в настоящей
статье скидкой не пользуются хозяйства,
арендующие и одновременно сдающие землю
в аренду.
24. При исчислении дохода от заработной пла-
ты учету подлежит фактически полученный ра-
ботниками, входящими в состав хозяйства, зара-
боток за время с 1 мая предшествующего оклад-
ному года до 1 мая окладного года, при чем в
состав облагаемого дохода хозяйства включается:
а) 15 процентов заработной платы, полученной
работниками, постоянно проживающими в своем
сельском хозяйстве;
б) Ю процентов заработной платы, получен-
ной работниками, постоянно проживающими вне
своего сельского хозяйства;
в) 10 процентов заработков, полученных на
отхожих промыслах за работу по найму.
Примечание. Заработки на отхожих
промыслах не по найму облагаются на равных
основаниях с кустарными и ремесленными
заработками (ст. 25).
25. Доходы от кустарных, ремесленных и про-
чих неземледельческих заработков (кроме зара-
ботной платы) определяются для каждого отдель-
ного хозяйства волостными и районными налого-
выми комиссиями, і при чем из валового дохода
исключаются расходы по промыслу: на сырье,
топливо, полуфабрикаты и оплату наемной рабо-
чей силы. Определенный таким образом доход
включается в состав облагаемого дохода хозяйства
на следующих основаниях:
а) доход от сдачи в наем сложных, кроме-
сеялок, сельскохозяйственных машин и орудий,
от промышленных и полупромышленных пред-
приятий, а также и от других видов заработков,
нетрудового характера —полностью ;
б) доход от остальных кустарных, ремеслен-
ных и прочих неземледельческих заработков —в
части, определяемой в твердых процентах губерн-
скими и окружными исполнительными комите-
тами. Размер указанной части устанавливается,
согласно руководящим указаниям советов народ-
ных комиссаров союзных республик, в зависимо-
сти от вида промыслов и наличия наемных ра-
бочих и не может быть ниже 35 процентов.
Примечание. Указанные в настоящей
статье доходы от неземледельческих заработ-
ков исчисляются за предшествующий оклад-
ному год.
26. Для кооперированных кустарей и ре-
месленников, не пользующихся наемным трудом,
исчисленный согласно п. «б» ст. 25 размер за-
работка, привлекаемого к обложению, понижается
на 25 дроц-. Льгота эта распространяется лишь
на . тех кустарей и ремесленников, которые
являются членами товариществ и артелей, входя-
щих в кооперативную систему.
27. В целях приближения облагаемого единым
сельскохозяйственным налогом дохода к действи-
тельной доходности сельского хозяйства устанав-
ливаются для единоличных хозяйст в зависимости
от общей суммы их облагаемого дохода от всех
источников процентные надбавки к исчисленному
но нормам доходу их от сельского хозяйства
(т.-е. от полеводства, луговодства, скотоводства и
специальных отраслей).
Совнаркомы союзных республик или по их
поручению краевые (областные) испольнительные
комитеты устанавливают для каждой губернии и
округа:
а) различные размеры общего (от всех источ-
ников) облагаемого дохода отдельного хозяйства,
при которых производятся упомянутые надбавкп,
однако, не ниже: в РСФСР и УССР—400 руб.;
в БССР, УзССР и ТуркССР— 350 руб.; в ЗСФСР—
300 руб.;
б) размеры надбавок в зависимости от общего
размера облагаемого дохода хозяйства, но не ниже
5 и не выше 25 проц. исчисленного по нормам,
дохода его от сельского хозяйства.
Примечание. Совнаркомам союзных
республик предоставляется право устанавли-
вать из'ятия из настоящей статьи для хо-
зяйств, общий облагаемый доход которых на
одного едока не превышает 50 рублей, а так-
же для хозяйств, которые за отсутствием соб-
ственной тяговой силы и инвентаря прибе-
гают к найму таковых.
28. В отношении единоличных хозяйств, особо-
выделяющихся из общей крестьянской массы в.
данной местности своей доходностью и притом
нетрудовым характером своих доходов, волостные
и районные налоговые комиссии исчисляют пе
по нормам, а на основании общих имеющихся у
них сведений —сумму облагаемого дохода этих
хозяйств от всех источников в соответствии с их
действительной доходностью.
Порядок применеия настоящей статьи уста-











По всему Союзу ССР (за исключением
Узбекской ССР и Туркменской ССР) размер на-
лога на каждое единоличное хозяйство опреде-
ляется в зависимости бт общей суммы исчислен-
ного дохода хозяйства, за вычетом 20 рублей на
каждого едока в хозяйстве, при чем:
С каждого
С первых 25 р. остатка дохода на хозяй- ру ля '
ство взимается ......... 4 коп.
С излишка остатка дохода сверх 25 р.
до 100 руб. на хозяйство взимается . 7 »
С излишка остатка дохода сверх 100 р.
до 150 р. на хозяйство взимается . . 10 »
С излишка остатка дохода сверх 150 р.
до 200 р. на хозяйство взимается . . 15 »
С излишка остатка дохода сверх 200 р.
до 250 р. на хозяйство взимается . . 20 »
С излишка остатка дохода сверх 250 р.
до 300 р. на хозяйство взимается . . 22 »
С излишка остатка дохода сверх 300 р.
до 400 р. на хозяйство взимается . . 25 »
С. излишка остатка дохода сверх 400 р.
до 600 р. на хозяйство взимается . . 28 »
С излишка остатка дохода сверх 600 р.
на хозяйство взимается ..... 30 »
30. Советам народных комиссаров союзных
республик по ходатайствам советов народных ко-
миссаров автономных республик, краевых, обла-
стных, губернских и окружных исполнительных
комитетов предоставляется право устанавливать
исчисление налога по таблице ставок, построен-
ной на обложении суммы дохода, приходящейся
на каждого едока в хозяйстве.
В этом случае на всей территории соответ-
ствующей административно-терроториальной еди-
ницы размер налога на каждое единоличное и
коллективное хозяйство определяется в зависи-
мости от общей суммы исчисленного дохода хо-












С первых 20 р. дохода на едока взи-
мается ......
С излишка дохода сверх 20 р. до 30 р.
на едока взимается .......
С излишка дохода сверх 30 р. до
на едока взимается .....
С излишка дохода сверх 40 р. до
на едока взимается .....
С излишка дохода сверх 50 р. до
на едока взимается .....
С излишка дохода сверх 60 р. до
на едока взимается .....
С излишка дохода сверх 70 р. до
на едока взимается ...
С излишка дохода сверх 80 р. до
на едока взимается . . .
С излишка дохода сверх 100 р. до
на едока взимается . . .
С излишка дохода сверх 140 р. на
едока взимается ........
31. В тех случаях, когда исчисление размера
налога исчисляется по таблице ставок, указанной
в ст. 30, производятся следующие скидки с исчис-
ленной суммы налога:
а) хозяйствам, состоящим из одного едока, —
30 процентов оклада;
б) хозяйствам, состоящим из двух едоков, —■







этих едоков является нетрудоспособным —30 проц.
оклада;
в) хозяйствам, состоящим из трех едоков при
одном трудоспособном, —10 процентов оклада.
Волостным и районным налоговым комиссиям
предоставляется право не применять указанной
скидки, если хозяйство является зажиточным.
32. В Узбекской и Туркменской ССР размер
налога на каждое единоличное хозяйство опреде-
ляется в зависимости от общей суммы исчислен-
ного дохода на хозяйство, при чем:
С каждого
рубля.
О первых 100 р. дохода на хозяйство
взимается ........... 3 коп.
С излишка дохода сверх 100 р. до 200 р.
на хозяйство взимается -..... 6 »
С излишка дохода сверх 200 р. до 300 р.
на хозяйство взимается ...... 13 »
С излишка дохода сверх 300 р. до 400 р.
на хозяйство взимается ...... 17 »
С излишка дохода сверх 400 р. до 500 р.
на хозяйство взимается ...... 20 »
С излишка дохода сверх 500 р. до 600 р.
на хозяйство взимается ...... 23 »
С излишка дохода сверх 600 р. до 700 р.
на хозяйство взимается ...... 27 »
С излишка дохода сверх 700 р. до 800 р.
на хозяйство взимается ...... 28 »
С излишка дохода сверх 800 р. до 900 р.
на хозяйство взимается ...... 29 *
С излишка дохода сверх 900 р. на хозяй-
ство взимается ......... 30 »
Примечание. Советам народных комис-
саров Узбекской. ССР и Туркменской ССР пре-
доставляется право устанавливать на всей тер-
ритории этих республик или в отдельных
округах исчисление налога по таблице ставок,
указанной в ст. 29.
33. Размер налога с коллективных хозяйств
исчисляется повсеместно по таблице ставок, ука-
занной в ст. 30, с применением в подлежащих
случаях скидок, перечисленных в ст.ст. 50 и 51
настоящего положения.
Примечание. О сельскохозяйственных
коммун и артелей, а также с обобществленной
части хозяйства товариществ, применяющих
общественную обработку земли, без наемных
рабочих, если их облагаемый доход на едока
выше среднего по уезду (району) дохода на
едока по единоличным крестьянским хозяй-
ствам, налог исчисляется, исходя из указан-
ного среднего дохода.
34. Размер налога с советских хозяйств (в том
числе приписных ) на всей территории Союза
ССР исчисляется в зависимости от:
а) суммы облагаемого дохода хозяйства,
б) средней ставки налога на рубль облагаемого
дохода по данной губернии или округу.
35. Не подлежат обложению единым сельско-
хозяйственным налогом единоличные хозяйства,
у которых сумма облагаемого дохода не превы-
шает: при 1 и 2 едоках в хозяйстве —100 руб.,
при з и 4 едоках — 120 руб., при 5 едоках и
более —130 руб. на хозяйство.
Коллективные хозяйства не подлежат обло-
жению единым сельскохозяйственным налогом,
если сумма их облагаемого дохода не превышает
30 руб. на едока.
                       
,
Примечание. Волостным и районным
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не применять необлагаемого минимума к хо-
зяйствам, имеющим доходы, подлежащие об-
ложению в порядке законов о государственных
промысловом и подоходном налогах.
36.
  
Советам народных комиссаров союзных
республик предоставляется изменять указанный
в статье 35 необлагаемый минимум для входящих
в состав республик губерний и округов, с тем,
чтобы общее по республике число хозяйств, осво-
бождаемых от налога по установленному ст. 35-й
необлагаемому минимуму, не было изменено.
37. Советам народных комиссаров союзных
республик предоставляется устанавливать по
губерниям и округам фонды для освобождения
от налога маломощных хозяйств, доход которых
превышает необлагаемый миницум (ст. 35), с тем,
чтобы общая по союзной республике сумма
этих фондов не превышала размера, устанавли-
ваемого СНК Союза ССР в процентном отношении
к исчисленной по союзной республике сумме
налога.
Суммы фондов, предусмотренные настоящей
статьей, распределяются губернскими и окруж-
ными исполнительными комитетами по волостям
и районам.
Освобождение отдельных хозяйств за счет
указанных сумм производится волостными и
районными налоговыми комиссиями.
38. Количество маломощных хозяйств, подле-
жащих освобождению полностью от налога в по-
рядке ст.ст. 35 —37, должно составить 35 нроц.
общего числа хозяйств по Союзу ССР.
Раздел IV.
Отчисления в местные средства.
39. Для покрытия расходов, отнесенных на
средства местных советов, устанавливаются
отчисления от поступлений единого сельско-
хозяйственного налога в размере 62 проц. общей
суммы поступления по каждой союзной респуб-
лике.
40. Указанные в ст. 39 отчисления в местные
средства распределяются следующим образом:
а) 40 проц. поступлений налога по каждой во-
лости или району зачисляются в бюджет данной
волости или района;
б) 12 проц. поступления налога по каждой
автономной республике, не имеющей губернского
деления, краю, области, губернии, в Закавказ-
ской Социалистической Федеративной Советской
Республике —также уезду, не входящему в состав
автономной республики, в Украинской Социали-
стической Советской Республике, Белорусской
Социалистической Советской Республике, Узбек-
ской Социалистической Советской Республике и
Туркменской Социалистической Советской Рес-
публике —округу, зачисляются в бюдясет данной
административно-территориальной единицы и
могут быть использованы как для усиления во-
лостных и районных бюджетов, так и на под-
крепление доходных источников других местных
бюджетов;
в) Ю проц. поступлений налога по каждой
союзной республике распределяются советом на-
родных комиссаров данной республики между
бюджетами указанных в п. «б» административно-
территориальных единиц, в зависимости от их
экономического и финансового положения.
41. Суммы, поступающие в уплату налога,
распределяются между общегосударственным и




42. От единого сельскохозяйственного налога
освобождаются, впредь до особого постановления
правительства Союза ССР, следующие категории
населения в нижепоименованных местностях:
а) в Бурят-Монгольской АССР: 1) тунгусы,
орочоны в сойоты, 2) отдельные категории насе-
ления в Баунтовском и Северо-Байкальском
районах, по постановлению совета народных ко-
миссаров Бурят-Монгольской АССР;
б) в Якутской Автономной Советской Социали-
стической Республике: 1) тунгусы, ламуты, оро-
чоны, юкагиры, чуванцы, омоки, чукчи, 2) отдель-
ные категории населения в Булунском, Верхоян-
ском и Колымском округах, по постановлению
совета народных комиссаров Якутской Автоном-
ной Советской Социалистической Республики;
в) в Дальне-Восточном крае: 1) гольды, ороки,
самогиры, ольчи, манегры, солоны, бирары, неги-
дальцы (амгунцы), орочоны, орочи, гиляки, эвен-
ки, тунгусы, юкагиры, даурцы, манджу, чуванцы,
коряки (кереки), чукчи, ительмены (камчадалы),
карачиицы,, олюторы, алеуты, ламуты, удехе, тазы,
а также все эскимосские племена, 2) все населе-
ние Камчатского и Сахалинского округов, Тугур-
Чумуканского, Охотского и Ольского районов
Николаевского округа и Селемджинско - Буреин-
ского района Амурского округа;
г) в Сибирском крае: 1) самоеды, остяко-само-
еды, юраки, долганы (догоны), енисейцы (кето),
карагассы, сойоты, тунгусы, орочоны, а также
граждане, принадлежащие к ордам затундрин-
ских обществ, 2) отдельные категории населения,
по постановлению краевого исполнительного ко-
митета;
д) в Уральской области: вогулы, остяки, са-
моеды, юраки и тунгусы;
е)
 
в автономной области Коми (зырян):
1) самоеды, 2) отдельные категории населения,
по постановлению областного исполнительного
комитета;
ж) в Архангельской губернии: 1) самоеды,
2) постоянное население островов Северного Ледо-
витого океана;
з) в Мурманском округе: все трудовое насе-
ление;
и) в Дагестанской Автономной Советской
Социалистической Республике: ногайцы:
к) население Горно-Бадахшанской автономной
области Таджикской АССР.
43. От обложепия единым сельскохозяйствен-
ным налогом освобождаются доходы:
а) от состоящих полностью на общегосудар-
ственном или местном бюджете хозяйств опыт-
ных, опытно-показательных, селекционных, се-
менных и животноводческих станцпй, племенных
хозяйств и конских заводов;
б) от опытных и опытно-показательных хо-
зяйств сельскохозяйственных научных и учебных
заведений;
в) от хозяйств школ, детских учреждений,
мест заключения (в том числе трудовых колоний
для лишенных свободы), а равно лечебных заве-
дений, принадлежащих государственным, обще-
ственным и профессиональным учреждениям и
организациям;
г) от общественных посевов, имеющих учебно-
показательное значение пли обслуживающих в
продовольственном отпошении культурно-про-
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д) от общественных посевов на участках, вы-
деляемых из волостных и районных фондов и
используемых обществами крестьянской ' взаимо-
помощи и соответствующими им организациями
для осуществления своих задач;
е) от общественных посевов на участках, вы-
деленных из общественного фонда по приговорам
•сельских обществ и засеянных средствами
обществ в целях образования неприкосновенных
семенных запасов;
ж) от луговых участков, выделяемых из обще-
ственного фонда или из состава государственных
земельных имуществ для производителей, исполь-
зуемых для общественной случки, в пределах до
трех десятин на голову;
з) от принадлежащих добровольным пожарным
организациям земельных участков, выделенных
для заготовки фуража для штатного конского со-
става упомянутых организаций, а также доход от
конского состава этих организаций в пределах
твердых штатов;
и) от звероводных хозяйств —в течение первых
трех лет со дня отвода земельных участков под
эти хозяйства.
44. Списки хозяйств и земель, доходы от ко-
торых подлежат освобождению от налога в по-
рядке статьи 43, устанавливаются в порядке, опре-




При облоягении дохода от полеводства и
специальных отраслей сельского хозяйства к
обложению не привлекаются:
а) неудобные земли, в случае их мелиорации.
а также земли искусственна увлажненные, обва-
лованные, не входившие ранее в состав облагае-
мой площади, —в течение трех лет после оконча-
ния на них мелиоративных работ, произведенных
за счет землепользователей;
б) площади, на которых в году, предшество-
вавшем окладному, производилась раскорчевка
вырубленных ранее сплошных лесных участков
под посев и сенокос;
в) площади вновь закладываемых виноград-
ников и новых плодовых насаждений —до второго
года после начала плодоношения;
г) площади виноградников, закладываемых на
филоксероустойчивых подвоях, —до третьего года'
после начала плодоношения;
д) площади вновь закладываемых плодовых и
виноградных питомников —в течение первых че-
тырех лет со времени закладки;
е) площади, занятые посевами люцерны, вхо-
дящими в хлопковый севооборот, —в первый год
со времени засева;
ж) площади посевов ворсянки — в течение
первых пяти лет со времени засева;
з) площади, занятые семенниками посевных
трав;
и) площади посевов клещевины;
к) площади посевов кенафа;
л) дополнительные наделы, которые отводятся
крестьянским дворам и коллективным хозяйствам
для принимаемых ими с целью подготовки к сель-
скохозяйственному труду воспитанников детских
домов, —в течение трех лет со времени отвода
указанных наделов.
Примечание. Советам народных комис-
саров ЗСФОР и УзСОР предоставляется не
привлекать к обложению площадей, занятых
чайными плантациями и тутовыми насажде-
ниями.
46. В целях содействия расширению посевов
льна и хлопка нормы доходности десятины земли,
занятой посевами льна и хлопка, устанавливаются
в половинном размере против установленных в
данной административно-территориальной еди-
нице норм доходности десятины земли (пашни
или посева), занятой зерновыми культурами.
Перечень районов, на которые распростра-
няется указанная налоговая льгота, в части, ка-
сающейся посевов льна, устанавливается Народ-
ным Комиссариатом Финансов Союза ССР по
соглашению с Народным Комиссариатом Внешней
и Внутренней Торговли Союза СОР и Народными
Комиссариатами Земледелия Российской Социали-
стической Федеративной Советской Республики,
Украинской Социалистической, Советской Респу-
блики и Белорусской Социалистической Совет-
ской Республики.
47. При обложении доходов от скота к обло-
жению не привлекаются:
а) производители (быки и жеребцы), одобрен-
ные земельными органами;
б) овцы племенных рассадников всяких пород:
тонкорунных, полугрубошерстных и грубошер-
стных;
в) племенные хряки, находящиеся на общест-
венных случных пунктах, зарегистрированные в
земельных органах;
г) мериносовые овцы и мериносовые метисы.
48. Коневодческим товариществам, группам
хозяйств и единоличным хозяйствам, разводящим
верховую военно-ремонтную лошадь на отведен-
ных им земельных участках табунным способом
на основе типового договора, заключенного с на-
родными комиссариатами земледелия союзпых
республик, предоставляются в первые четыре
года по организации хозяйств следующие льготы
по единому сельскохозяйственному налогу:
а) освобождаются от налога доходы от зане-
сенного в племенные книги земельных органов
племенного состава табунов, а также приплода,
подлежащего сдаче военному ведомству или
оставляемого в плодовом табуне;
б) освобояедаются от налога доходы от сенокос-
ных и пастбищных участков в размере трех де-
сятин на каждую лошадь (жеребца, матку и мо-
лОдняк старше одного года).
49. Хозяйствам трудовых землепользователей
и их об'единений (коммун, артелей, товариществ),
переселяющихся и расселяющихся в порядке
правил о землеустройстве и переселении на новые
места, предоставляются следующие льготы по
единому сельскохозяйственному налогу:
а) хозяйства, переселившиеся и расселившиеся
на места, где устройство хозяйства требует со
стороны земледельцев раскорчевок и других ме-
лиоративных работ по подготовке культурных
земель, освобояедаются от налога в течение пер-
вых пяти лет, а коллективные хозяйства —шести
лет по водворении;
б) хозяйства, переселившиеся и расселившиеся
на места, где устройство хозяйства требует раз-
работки целинных земель, освобождаются от на-
лога в течение первых трех лет, а коллективные
хозяйства —четырех лет по водворении;
в) хозяйства, переселившиеся и расселившиеся
на места, не требующие разработки целинных зе-
мель, с возведением на участке, отведенном по
землеустройству, необходимых для постоянного
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налога со времени перехода на землепользование
в новых границах в течение одного года, а кол-
лективные хозяйства —в течение двух лет при пе-ренесении построек и в течение трех лет при воз-ведении новых построек.
Примечание 1. Льготы, установленныенастоящей статьей для переселенцев и рассе-ленцев, распространяются также на иммигран-тов и реэмигрантов, применяющих свой труд
в сельском хозяйстве, и на переходящих коседлой трудовой жизни цыган в случае от-вода им земель в сельских местностях.Примечание 2. В Узбекской и Турк-менской СОР и Киргизской АСОР для бедняц-ких хозяйств, наделенных землей и скотом впорядке земельной реформы, оклад налога в1928/29 г. понижается: а) для вновь устроен-ных хозяйств на территории бывших Самар-кандской, Ташкентской и Ферганской областей,Узбекской ССР и в Туркменской ССР—на33>з проц., а на территории бывшей Зерав-шаяской области Узбекской ССР и в Киргиз-ской АСОР —на 75 проц.; б) для хозяйств,имевших усадьбу и постройки на территориибывшей Зеравшанской области УзбекскойССР,— на 25 проц., а в Киргизской АССР —на50 проц.На территории бывшей Аимской волости,б. Андижанского уезда Узбекской ССР, хозяй-ства получившие землю и скот в порядке зе-мельной рефермы, от обложения' единым сель-скохозяйственным налогом в 1928/29 г. осво-бождаются.Примечание 3. Переселенцы, не при-надлежащие к числу коренных жителей остро-
ва ^Сахалина, и их об'единения, водворяющие-
ся в плановом порядке в земледельческих райо-нах острова Сахалина, освобождаются от об-ложения единым сельскохозяйственным нало-гом: в случае водворения на обжитых наде-лах —в течение 10 лет, а в случае водворенияна необжитых переселенческих участках —в те-чение 15 лет.
50. Сельскохозяйственные коммуны и артелис облагаемым доходом на едока не выше среднегопо уезду (или соответствующей административно-
территориальной единице) либо району дохода на
едока по единоличным крестьянским хозяйствам
получают скидку с оклада в следующем размере:
сельскохозяйственные коммуны —60 проц.;
сельскохозяйственные артели —40 проц.
С сельскохозяйственных коммун и артелей с
доходом на едока выше среднего по уезду (райо-
ну) дохода на едока по единоличным крестьян-
ским хозяйствам налог исчисляется, исходя из
указанного среднего дохода, со скидкой с исчис-
ленного таким образом оклада в следующим раз-
мере:
для сельскохозяйственных коммун —30 проц.,
для сельскохозяйственных артелей —25 проц.
51. Товариществам, применяющим обществен-
ную обработку земли без наемных рабочих, пре-
доставляется скидка с обобществленной части
хозяйства в размере 20 проц. оклада.
52. Хозяйствам, в состав которых входят:
а) военнослужащие рядового и младшего на-
чальствующего состава, состоящие на непрерыв-
ной службе в кадровом составе Рабоче-Кресть-
янской Красной Армии, не исключая и призван-
ных осенью окладного года, и прочего начальст-
вующего (командного, административного, поли-
тического, медицинского и ветеринарного) кадро-
вого состава (в том числе войск Об'единенного
Государственного Политического Управления и
конвойной стражи), а равно лица начальствующе-
го состава, зачисленные в резерв Рабоче-Кресть-
янской Красной Армии;
б) призванные в качестве инструкторов для
проведения допризывной или вневойсковой под-
готовки и на учебные сборы лица начальствую-
щего состава, состоящие в переменном составе
территориальных частей, в долгосрочном отпуску
и в запасе Рабоче-Крестьянской Красной Армии;
в) упомянутые в п. «а» лица, уволенные в
долгосрочный отпуск, в запас или вовсе от служ-
бы после 1 марта предшествующего окладному
года;
г) инвалиды войны и не имеющие доходов
нетрудового характера инвалиды труда, отнесен-
ные к первой, второй и третьей группам по инва-
лидности, —предоставляются следующие льготы
по налогу:
а) Хозяйства, в состав которых входят лицамладшего командного состава сверхсрочнойслужбы:если в хозйстве нет других трудоспособныхмужчин,если в хозяйстве есть другие трудоспособныемужчины.б) Хозяйства, в состав которых входят прочиелица, упомянутые в настоящей статье:если в хозяйстве нет других трудоспособныхмужчин,-если в хозйстве есть другие трудоспособныемужчины.
Примечание 1. Указанные в ст. 52 ли-ца включаются в число едоков хозяйства.Примечание 2. В коллективных хо-зяйствах, в состав которых входят лица, пере-численные в статье 52, из общей суммы обла-гаемого дохода хозяйства исключается суммадохода, приходящаяся на упомянутых лиц.53. В хозяйствах, в состав которых входят
Е<'Ла облагаемый доход -ч хо-
зяйстве не превыш. Іни руб.,
а в хозяйств.с4ибо.лее едоками
не превышает 60 р. на 1 едока
Е'-ли обиаіаемый доход в хо-
зяйстве превышает 1ѵ( р. а в
хозяйі-тве е.4 идокамя и бо'ее

















военнослужащие переменпого состава кавалерий-
ских территориальных частей, призванных на
обучение и учебные сборы с собственными строе-
выми лошадями, доход от этих лошадей не под-
лежит обложению единым сельскохозяйственным
налогом.
54. Хозяйства, в состав которых входят лица
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призванные для обучения и на сборы, пользуются
отсрочкой уплаты единого сельскохозяйственного
налога на один месяц с момента возвращения
указанных лиц после обучения и сбора, при чем




лицами, уволенными из кадрового состава РККА
в долгосрочный отпуск, запас или вовсе от
слуясбы, освобождаются полностью от единого
сельскохозяйственного налога при наличии всех
нижеследующих условий:
а) если со времени организации коллектива
истекло не более двух лет;
б) если коллектив организован указанными
лицами в течение первого года по увольнении
их из РККА; .
' в) если указанные лица составляют не менее




Хозяйства, пользующиеся льготами со-
гласно ст.ст. 52 —55, не лишаются права на про-
чие льготы, предусмотренные настоящим поло-
жением.
57. Трудовые крестьянские хозяйства, при-
надлежащие вдовам и несовершеннолетним
детям работников леса, убитых во время или
в связи с исполнением ими служебных обязан-
ностей, освобождаются от единого сельскохозяй-
ственного налога в течение пяти лет после
смерти указанных работников.
58. Не. привлекаются к обложению единым
сельскохозяйственным налогом доходы старате-
лей от промысла по добыче золота и платины.
59. Хозяйства, пострадавшие от стихийных
бедствий, освобождаются полностью или частично
от налогов волостными и районными налоговыми
комиссиями, в зависимости от размера общего




60. Предельные сроки уплаты налога по
союзным республикам в процентах к общей
сумме налога по каждой республике устанавли-
ваются следующие:
Должно поступить в 0 /о°/п к ис-
Союзные численной по республике сум-
і
               
ме налога
республики.
К 1/Х. К 1/ХІІ. К 1/1. К 15/1. К 1/Н.
РСФСР ..... 30 35 — — 35
УССР ...... 35 45 — 20 —
БССР ...... 10 — 60 — 30
ЗСФСР ..... 15 35 — — 50
УзССР ..... 20 50 30 — —
ТуркССР .... 40 40 20 — —
61. Советы народных комиссаров союзных
республик устанавливают сроки уплаты по губер-
ниям и округам, а губернские и окружные испол-
нительные комитеты, по согласовании с уездными
(или соответствующими им) и районными испол-
нительными комитетами, устанавливают сроки
по волостям и районам. Указанные сроки устана-
вливаются перечисленными в настоящей статье
органами с таким расчетом, чтобы по каждой
административно-территориальной единице к
сроку, установленному высшестоящими органами,
поступило не менее приходящейся на этот срок
части тіалога.
Примечание 1. Для Казакской АССР
и для краев (областей) РСФСР сроки уплаты
налога устанавливаются Советом Народных
Комиссаров РСФСР, а для губерний и округов,
входящих в их состав, —советом народных ко-
миссаров Казакской АССР, краевыми и област-
ными исполнительными комитетами, по при-
надлежности.
Примечание 2. Совнаркомам союзных
республик или, по их поручению, советам
народных комиссаров автономных республик,
краевым, областным, губернским и окружным
исполнительным комитетам предоставляется
устанавливать более краткие сроки уплаты
налога для отдельных групп хозяйств.
62. Установленные в порядке ст. 61 для воло-
стей и районов сроки обязательно публикуются
во всеобщее сведение не позднее 25 мая оклад-
ного года, об'являются на сельских сходах, вно-
сятся в окладные листы и в течение всего оклад-
ного года никаким изменениям не подлежат.
Раздел VII.
Органы взимания налога. Порядок
подачи и рассмотрения ходатайств
и жалоб.
63. Законодательством союзных республик
устанавливается, на какие местные органы
возлагается проведение налога, в частности
составление списков плательщиков, учет источ-
ников дохода, исчисление облагаемого дохода
и окладов налога, составление и вручение оклад-
ных листов и прием платежей по налогу. Законо-
дательством союзных республик устанавливаются
также система, состав, права и обязанности нало-
говых комиссий.
64. Все ходатайства и жалобы единоличных
и коллективных хозяйств по единому сельско-
хозяйственному налогу подаются в волостные и
районные исполнительные комитеты, которые
обязаны немедленно передать эти ходатайства
и жалобы на рассмотрение районных и волост-
ных налоговых комиссий. Решения последних
могут быть обжалованы в непосредственно-
вышестоящие налоговые комиссии, решения кото-
рых являются окончательными.
Налоговые комиссии обязаны рассмотреть
поступившие ходатайства и жалобы в течение
месячното срока со дня их подачи.
65. Сроки возбуждения ходатайств и подачи
жалоб устанавливаются нижеследующие:
а) жалобы на неправильный учет источников
дохода и числа едоков, на исчисление сумм
дохода и окладов налога, а равно ходатайства
о предоставлении льгот, . кроме льгот по стихий-
ным, бедствиям' (пункт «б» настоящей статьи),
должны быть поданы не позднее месячного срока
со дня вручения плательщику окладного листа:
б) ходатайства о предоставлении льгот по сти-
хийным бедствиям —в течение одного месяца со
времени стихийного бедствия.
66. Возбуждение ходатайства и подача жалобы
не приостанавливают взыскания налога.
67. Предусмотренные настоящим положением
обязанности районных и волостных исполнитель-
ных комитетов и налоговых комиссий могут быть
в порядке законодательства союзных республик
возложены на другие местные органы.
Раздел VIII.
Ответственность за выполнение по-
ложения о едином сельскохозяй-
ственном налоге.
68. Ответственность за правильность и свое-
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и едоков в каждом хозяйстве, за правильность .
и своевременность исчисления сумм облагаемого
дохода и окладов налога и вручения окладных
листов, а также за своевременное и полное
взимание налога возлагается на волостные и рай-
онные исполнительные комитеты, сельские сове-
ты и соответствующие им органы.
69. За сокрытие об'ектов обложения от орга-
нов взимания налога (раздел VII) плательщики
подлежат ответственности в административном
или судебном порядке.Административное взыскание в виде штрафа
в размере не свыше іо-кратной суммы налога,падающей на вновь выявленную сумму дохода, /
налагается волостными и районными исполни-
тельными комитетами.Жалобы на постановления волостных и район-
ных исполнительных комитетов по наложениюштрафа могут быть поданы в окружные, уездные
а соответствующие им исполнительные коми-
теты, решения которых являются окончатель-
ными.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
положение об управлении торговыми портамиКаспийского моря, Астраханским рейдом и рабо-
тами на Волго-Каспийском и Гурьевском каналах.
Совет Труда и Обороны постановляет:
ті..1. Торговые порты Каспийского моря со всейпортовой территорией и водным пространством
в установленных границах, а также Астраханскийрейд, Волго-Каспийский и Гурьевский каналы, со
всеми землечерпательными снарядами, подсобны-
ми судами, ремонтными снарядами и средствами,
гостоят в административном, техническом и хо-зяйственном отношениях в ведении акционерногообщества «Каспийское Пароходство».2. На акционерное общество «Каспийское Па-
роходство» возлагается руководство администра-тивной, технической и эксплоатационной деятель-
ностью управлений портов и Астраханского рейда,
а также работами на Волго-Каспийском и Гурьев-
ском каналах.Периодическая отчетность в отношении пор-
тов представляется акционерным обществом«Каспийское Пароходство» через Отдел Портов
и Управление Внутренних Водных Путей Закав-
казья в Народный Комиссариат Путей Сообще-
ния по формам, согласованным с последним, а в
отношении Астраханского рейда, Волго-Касиий-
ского и Гурьевского каналов —■ непосредственно
в Народный Комиссариат Путей Сообщения.В своей деятельности акционерное общество«Каспийское Пароходство» руководствуется узако-
нениями и распоряжениями правительства, а так-
же распоряжениями Народного Комиссариата Пу-тей Сообщения по морскому транспорту и по
подготовке торговых портов к обороне.3. Дноуглубительные и капитальные работы
в портах, на Астраханском рейде, Волго-Каспий-ском и Гурьевском каналах, в том числе и рабо-ты по особым заданиям Народного КомиссариатаНутей Сообщения, производятся акционернымобществом «Каспийское Пароходство» в пределахпроизводственных программ и смет, утвержден-ных Народным Комиссариатом Путей Сообщения.
70. К плательщикам, не уплатившим налога
в сроки, установленные и опубликованные в по-
рядке ст.ст. 61 и 62, применяются меры, преду-
смотренные положением о взимании налогов.
Раздел IX.
Порядок проведения в жизнь поло-
жения о налоге.
71. Все постановления законодательных орга-
нов союзных республик и местных органов, пре-
дусмотренные ст.ст. 4, 10, 13, примечанием к ст.
17, примечанием к ст. 19, ст.ст. 20, 21, 23, п. «б»
ст. 25, ст. ст. 27, 30, примечанием к ст. 32, ст.ст.
36, 37, 63 и 67, должны быть опубликованы не
позднее 25 мая окладного года.
72. Издание инструкций и правил по приме-
нению настоящего положения возлагается на
Народный Комиссариат Финансов Союза ССР.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 21 апреля 1928 года.
(Изв. ЦИК 22/ІѴ— 28 г. № 94).
4. Производство каких бы то ни было строи-
тельных работ в пределах вод и территории пор-




Управления портов и работы на Волго-
Каспийском и Гурьевском каналах возглавляются
соответственно начальниками портов и начальни-
ками, работ на Волго-Каспийском и Гурьевском
каналах, непосредственно подчиненными правле-
нию акционерного общества «Каспийское Паро-
ходство». Структура управлений торговых портов,
организация работ на Волго-Каспийском и Гурь-
евском каналах, а равно порядок управления
Астраханским рейдом, устанавливаются акцио-
нерным обществом «Каспийское Пароходство».
6. Начальники портов и их помощники, а рав-
но начальники работ на Волго-Каспийском и Гурь-
евском каналах, назначаются и увольняются На-
родным Комиссариатом Путей Сообщения по
представлению акционерного общества «Каспий-
ское Пароходство», при чем представление о наз-
начении и увольнении начальников портов и их
помощников направляется через уполномоченного
Народного Комиссариата Путей Сообщения при
Совете Народных Комиссаров Закавказской
Социалистической Федеративной Советской Рес-
публики.
7. Начальник порта и начальники работ на
Волго-Каспийском и Гурьевском каналах являют-
ся соответственно непосредственными руководи-
телями всей деятельности порта и работ на Волго-
Каспийском и Гурьевском каналах и распоряди-
телями разрешенных им в установленном поряд-
ке кредитов.
8. Распоряжения начальника порта, отдавае-
мые в пределах предоставленных ему законом
прав, обязательны для всех учреждений, пред-
приятий и лиц, осуществляющих свою деятель-
ность в пределах порта.
Примечание. Порядок передвижения
поездов и лодвияшого состава в пределах тер-
ритории порта устанавливается подлежащими
органами железнодорожного транспорта по
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9. Права и обязанности начальников работ на
Волго-Каспийском и Гурьевском каналах устана-
■ вливаются особой инструкцией, издаваемой На-
родным Комиссариатом Путей Сообщения по
представлению акционерного общества «Каспий-
ское Пароходство».
10. На начальника порта возлагается:
а)
 
наблюдение за исполнением действующих
законов и распоряжений по торговому мореплава-
нию и портам и принятие мер к предупреждению
и пресечению их нарушения, в частности приня-
тие соответствующих мер в отношении движения
и стоянки судов, нагрузки, выгрузки, передвиже-
ния и хранеия грузов, пользования причалами,
складочными помещениями, портовыми сооруже-
ниями и приспособлениями и участками портовой
территории, отведенными в пользование других
учреждений, предприятий и лиц, а также в отно-
шении производства промыслов рыболовного, во-
долазного, перевозочного, по нагрузке и разгрузке
судов и других промыслов, а равно наблюдение
за состоянием порта в санитарном и противопо-
яеарном отношениях;
б) взимание установленных законом портовых
сборов и платы за услуги, оказываемые портом;
в) принятие мер к оказанию помощи терпя-
щим бедствие судам и к спасанию людей и гру-
зов, а также к охранению спасенного имущества;
г) производство в установленном порядке рас-
следований аварий, происшествий и несчастных
случаев;
д) производство в соответствии с действующи-
ми законоположениями и правилами приписки
и регистрации судов;
е) наблюдение за содержанием в исправности
находящихся в ведении морских торговых портов
портовых огней и предостерегательных знаков.
11. Начальник порта имеет право:
а) заключать от имени порта всякого рода дого-
воры в порядке и в пределах, предусмотренных
действующими на этот предмет узаконениями
и распоряжениями акционерного общества «Кас-
пийское Пароходство»;
б) сноситься по делам порта непосредственно
с местными исполнительными комитетами и мест-
ными органами всех ведомств;
в) возбуяедать за нарушение законов и распо-
ряжений по торговому мореплаванию и портам
преследование в установленном порядке;
г) издавать в соответствии с действующими на
этот предмет узаконениями обязательные поста-
новления;
д) налагать в случаях и в поря'дке установлен-
ных законом за нарушение действующих в порте
обязательных постановлений штрафы в размерах,
определенных. Народным Комиссаром Путей Со-
общения на основании действующих узаконений;
е) в случае необходимости принимать своей
властью неотложные мероприятия к предотвраще-
нию опасности, грозящей жизни или здоровью
людей, нортовым сооружениям,, судам, грузам
и иному имуществу или свободному движению
по водам порта, а также к исправлению происшед-
ших повреждений, и требовать от стоящих в пор-
ту судов, а также от находящихся на его террито-
рии учреждений, предприятий -и лиц немедлен-
ного предоставления имеющихся у них для пода-
ипя помощи средств, подвижного состава и т. п.;
ж) требовать от владельцев имущества, зато-
нувшего в пределах портовых вод, на фарватерах
илп вблизи границ порта, приступа в определен-
ных срок к под'ему его, если оно представляет
препятствие для мореплавания, а в случае отка-
за в исполнении этого требования или пропуска
назначенного срока, принимать, помимо владель-
ца, меры к удалению этого имущества;
з) требовать от владельца в определенный
срок удаления имущества, находящегося на уча-
стках портовой территории общего пользования,
если оно препятствует свободному пользованию
этими участками, и, в случае неисполнения этого
требования или пропуска назначенного срока,
удалять это имущество за счет владельца.
12. Начальнику порта предоставляется задер-
живать суда:
а) при наличии неисправностей, нарушающих
правила о судовых документах, состоянии судов,
их нагрузке, снабжении и комплектовании —
впредь до устранения этих неисправностей;
б) в случае невзноса причитающихся с судов
сумм впредь до уплаты таковых:
1) по портовым сборам и плате за услуги,
оказываемые судам в порте;
2) -по штрафам за нарушение обязательных по-
становлений по порту;
3) в возмещение за причиненные судами всяко-
го рода повреждения портовых устройств, соору-
жений и иного находящегося в порту имущества,
принадлежащего как портоуправлеииго, так и дру-
гим учреждениям и предприятиям, а равно обста-
новки фарватеров;
в) в других случаях, специально указанных в
особых узаконениях.
Примечание 1. Расходы, связанные с
задержанием судна (по осмотру, освидетель-
ствованию судна и проч.), возлагаются на судо-
владельца.
Примечание 2. В случае представле-
ния соответствующего обеспечения в уплате
суммы, причитающейся с. судна, последнее
подлеягит немедленному освобождению от за-
дерясания.
Примечание 3. В случае, предусмот-
ренном подразделением 3 пункта «б» настоя-
щей статьи, распоряжение начальника порта
о задержании судна действительно в течение
трех дней. Вели в' течение этого срока по пред'-
явленному начальником порта иску о возме-
щении убытков не состоится постановление су-
да о наполнении на судно ареста в обеспече-
ние иска, судно подлеясит немедленному
освобождению от задержания..
13. В случае задержания судна без законных
к тому оснований, управление порта, по распоря-
жению которого судно было задержано, возме-
щает судовладельцу установленные в судебном
порядке убытки, происшедшие от незаконного за-
держания судна.
Если задержание судна последовало по требо-
ванию какого-либо учреисдення или предприятия,
согласно подразделения 3 пункта «б» ст. 12 на-
стоящего положения, и если задержание судна
будет признано судом незаконным, а иск, пред'-
явленный к управлению порта, удовлетоворен,
управление порта имеет право иска к учрежде-
нию или предприятию, по требованию которого
судно было задержано.
14. Надзор и контроль над деятельностью
акционерного общества «Каспийское Пароход-
ство» осуществляются Центральным Управлением
Морского Транспорта Народного Комиссариата
Путей Сообщения в отношении Волго-Каспийско-
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ношении портов Каспийского моря —через егоместный орган —Отдел Портов и Управление Вну-
тренних Водных Путей Закавказья на основе осо-бой инструкции для последнего, издаваемой На-
родным Комиссариатом Путей Сообщения.
15. Гидро-метеорологическая служба Народно-
го Комиссарита Путей Сообщения на Каспийском
море состоит в административном, техническом ихозяйственном отношениях в ведении НародногоКомиссариата Путей Сообщения и подчиняется
последнему через Отдел Портов и УправлениеВнутренних Водных Путей Закавказья, при чем
расходы по гидро-метеорологической службе про-
изводятся за счет портовых сборов каспийских
портов.16. Производственные программы, а равно до-
ходная и расходная сметы по портам Каспийско-
го моря, представляются акционерным обществом«Каспийское Пароходство» в Народный Комис-
сариат Путей Сообщения на утверждение черезОтдел Портов и Управление Внутренних ВодныхПутей Закавказья, а по Астраханскому рейду,Волго-Каспийскому и Гурьевскому каналам —не-
посредственно в Народный Комиссариат ПутейСообщения.
В случае несогласия акционерного общества«Каспийское Пароходство» с утвержденными На-
родным Комиссариатом Путей Сообщения произ-
водственными программами и сметными назначе-ниями, ему предоставляется право переносить
разрешение спорных вопросов через НародныйКомиссариат Путей Сообщения в Совет Труда иОбороны.
17. Торговые порты Каспийского моря содер-
жатся за счет доходных поступлений от взима-
ния портовых сборов и платы за услуги, оказыва-
емые портами, а равно от эксплоатации портового
имущества и других доходных статей портов.
Примечание. Расходы по управлениюАстраханским рейдом покрываются за счет до-
ходных поступлений, указанных в настоящей
статье.18. Финансирование работ на Волго-Каспий-ском канале производится за счет: а) поступле-ний от специального целевого сбора с грузов, уста-новленного постановлением Центрального Испол-нительного Комитета и Совета Народных Комис-саров Союза ССР от 13 июня 1924 года (ВестникЦИК, СНК и СТО Союза ССР 1924 г. № 6, ст. 206),и б) превышений доходных поступлений над рас-ходами по сметам торговых портов Каспийскогоморя.19. Источники и порядок финансирования ра-бот на Гурьевском канале определяются постано-влениями Народного Комиссариата Путей Сооб-щения, издаваемыми по представлению акционер-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СССР0 праздничных днях, посвященных дню Интер-национала, и об особых днях отдыха.
Считаясь с потребностью трудящихся СоюзаОСР в наиболее полном • ознаменовании Между-народного рабочего дня — Интернационала, Пре-зидиум Центрального Исполнительного КомитетаСоюза ССР постановляет:1. День Интернационала ежегодно, начиная с1928 года, празднуется в течение 2-х дней:1 и 2 мая.
ного общества «Каспийское Пароходство». В
подлежащих случаях указанные постановления
вносятся Народным Комиссариатом Путей Сооб-
щения на утверждение законодательных органов.
20. Всем доходным поступлениям, предусмо-
тренным ст.ст. 17 и 18 настоящего положения,
акционерное общество «Каспийское Пароходство»
ведет особый учет, расходуя их исключительно на
нужды портов и Астраханского рейда и работ на
Волго-Каспийском канале в пределах годовых
смет и производственных программ, утвержден-
ных Народным Комиссариатом Путей Сообщения.
Порядок хранения сумм от упомянутых посту-
плений, способы учета доходов и расходов, а так-
же имущества портов и- Волго-Каспийского кана-
ла, порядок составления балансов как по портам,
так и по Волго-Каспийскому каналу, порядок
производства акционерным обществом «Каспий-
ское Пароходство» взаимных перерасчетов меж-
ду ним, портами и Волго-Каспийским каналом за
оказываемые друг другу услуги и другие меро-
приятия, направленные к полному отделению фи-
нансов портов и Волго-Каспийского канала от фи-
нансов акционерного общества «Каспийское Паро-
ходство», предусматриваются особой инструкцией,
издаваемой Народным Комиссариатом Путей Со-
общения по представлению акционерного общест-
ва «Каспийское Пароходство».
21. В случае поступления доходов по портово-
му хозяйству в размере, превышающем утвер-
жденную Народным Комиссариатом Путей Сооб-
щения расходную смету, превышение это обра-
щается акционерным обществам «Каспийское
Пароходство» на усиление средств по содержанию
Волго-Каспийского канала.
В случае ясе превышения расходной сметы по
портам и Волго-Каспийскому каналу над доход-
ной, акционерному обществу «Каспийское Паро-
ходство» предоставляется право входить через На-
родный Комиссариат Путей Сообщения в законо-
дательные органы с ходатайством о соответствен-
ной дотации за счет общегосударственных средств,
П.
22. С изданием настоящего положения отме-
нить:
а) временное положение об управлении торго-
выми портами Каспийского моря, утвержденное
Советом Труда и Обороны 21 августа 1924 года
(Собр. Зак. Союза ССР 1924 г. № 7, ст. 79), и
б) временное положение об инспекции портов
Каспийского моря, утвержденное Советом Труда
и Обороны 21 августа 1924 г. (Собр. Зак. Союза
ССР 1924 г. № 8, ст. 96).
Зам. Председателя СТО А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 22 февраля 1928 г.
(С. 3. С. 7/ІѴ— 28 г. № 18, ст. 157).
Производство работ в эти праздничные дни
воспрещается на всей территории Союза ОСР (за
исключением тех общественно-необходимых пред-
приятий и учреждений, в которых работа долж-
на производиться беспрерывно).
2. В текущем 1928 году день 2 мая празднует-
ся за счет дня 24 мая (Вознесение) в тех местно-
стях, где день 24 мая был включен в число осо-
бых дней отдыха, а в остальных местностях —
за счет одного из остальных еще не использо-
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Во изменение ст. 2 постановления Прези-
диума Центрального Исполнительного Комитета
Союза СОР от 26 октября 1927 года о празднич-
ных днях, посвященных годовщине Октябрьской
революции, и об особых днях отдыха (Собр. Зак.
Союза ССР 1927 г., М» 60, ст. 608) *), установить
особые дни отдыха, начиная с 1929 года, в числе
шести (а на территории ЗСФСР в числе четырех)
в порядке, определяемом кодексами законов о
труде союзных республик.
4. Центральным исполнительным комитетам
•союзных республик предлагается согласовать за-
конодательство союзных республик с настоящим
постановлением.
5. Настоящее постановление ввести в действие
по телеграфу.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 23 апреля 1928 г.
(Изв. ЦИК 24/ГѴ — 28 г. Я» 95).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о порядке производства в праздничные дни, в
дни отдыха и в сверхурочное время погрузочно-
разгрузочных и выкупных операций, связанных с
отправкой ,и получением грузов.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляет:
1. Назначение обязательных для указанных
в ст. 5 учреждений и предприятий погрузочно-
разгрузочных и выкупных операций на станциях
железных дорог, на пристанях внутренних вод-
ных путей и в морских торговых портах в празд-
ники, в дни отдыха (еженедельные и особые) и в
сверхурочное время допускается при наличии не
терпящих отлагательства обстоятельств, в частно-
сти: а) скопления неразгруженных вагонов или
судов или непогруженных грузов на территории
станции, пристани или 'порта; б) необходимости
ускорения импортно-экспортных операций и вы-
воза топлива из мест добычи или из пунктов
налива; в) необходимости освобождения складоч-
ных помещений.
2. Назначение на станциях железных дорог
указанных в ст. 1 работ на срок до 7 дней произ-
водится правлением дороги или по его уполномо-
чию линейною администрацией с последующим
уведомлением районного комитета по перевозкам,
а назначение этих работ на более длительный срок
производится правлением железной дороги по
предварительному согласованию с районным
комитетом по перевозкам. Копия распоряжения о
назначении работ направляется для сведения
старшему инспектору труда данной дороги.
3. Назначение на пристанях внутренних вод-
ных путей и в морских торговых портах работ,
указанных в ст. 1, производится правлениями и
главными конторами или по их уполномочию
агентствами государственных пароходств, Сов-
торгфлота или других судоходных предприятий,
при чем, в случае работ в портах, назначение
производится по соглашению с начальником пор-
та. Копия соответствующего распоряжения напра-
вляется инспектору труда водного района для
«ведения.
4. В случае, если рабочий или служащий же-
лезнодорожного или водного транспорта работал
в праздник, в день отдыха или в выходной день,
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44—27 г., стр. 1830.
ему должен быть предоставлен другой выходной
день.
Если работа в праздник, в день отдыха или в
выходной день продолжалась менее полного рабо-
чего дня, то рабочему или служащему должен
быть предоставлен отдых соответствующей про-
должительности в другие дни недели или же
работа должна быть оплачена в размере, устано-
вленном на основании действующих узаконений.
Работы в праздники и в дни отдыха, не ком-
пенсируемые другими выходными днями, вклю-
чаются в счет общей предельной нормы сверх-
урочных часов.
Действие настоящей статьи не распространяет-
ся на временных рабочих и служащих, нанятых
на срок не более 6 дней (ст. 13 постановления
Центрального Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров Союза ССР от 14 япва-
ря 1927 года об условиях труда временных рабо-
чих и служащих —Собр. Зак. ССР 1927 г. № 9,
ст. 80) *).
5. Государственные и кооперативные пред-
приятия и учреждения, а равно смешанные акцио-
нерные общества, регулярно производящие по-
вагонные или масовые отправки и получения гру-
зов, в том числе таможни, а также городские стан-
ции и коммерческие агентства железных дорог
и транспортные конторы государственных паро-
ходств, должны по требованию администрации
железной дороги или судоходного предприятия
производить работу в сверхурочное время, в дни
отдыха и в праздники, если простой вагона или
судна, прибывшего в адрес грузополучателя, или
хранение груза на складах станции, пристани или
порта превысили установленные сроки, или если
порожние вагоны или суда приготовлены под
нагрузку, согласно соответствующим заявкам
предприятия.
Требования на работу в дни отдыха или празд-
ники должны пр-ед'являться не позднее, чем за 4
часа до окончания рабочего дня в канун соответ-
ствующего дня отдыха или праздника.
6. Учреждения и предприятия, указанные в
ст. 5, могут производить работы в сверхурочное
время, в дни отдыха и в праздники лишь для
выкупа грузов, выгрузки и вывоза грузов с тер-
ритории станции или пристани, подвоза к станции
или пристани, погрузки в вагоны или на суда,
составления грузовых документов, а также для
непосредственно связанной с этими операциями
работы на- складах учреждения или предприятия.
7. В случае, если рабочие или служащие
учреждений или предприятий, указанных в ст. 5,
работали в праздник, в день отдыха или в выход-
ной день, им должен быть предоставлен после-
дующий отдых соответствующей продолжитель-
ности в другие дни недели или работа их долж-
на быть оплачена в размере, установленном на
основании действующих узаконений.
Работы в празники и дни отдыха, не ком-
пенсируемые другими выходными днями, вклю-
чаются в счет общей предельной нормы сверхуроч-
ных часов.
К рабочим и служащим предприятий и учреж-
дений, в которых регулярно производятся указан-
ные в ст. 6 работы в праздники и в дни отдыха,
применяются правила, изложенные в ст. 4 настоя-
щего постановления.
8. В случае невыполнения требования, указан-
ного в ст. 5, железная дорога имеет право, помн-
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мо снятия с очереди непогруженного груза, взы-
скать за каждый непогруженный вагон штраф
в размере, устанавливаемом Тарифным Комитетом
при Народном Комиссариате Путей Сообщения.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзѵтак.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 19 марта 1928 г.
(С. 3. С. П/ІѴ— 28 г. № 19, ст. 167).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ НКТ СССР ОТ 20 АПРЕЛЯ 1928 г.
№ 237
о дне 30 апреля 1928 года.
Наркомтрудам Союзных Республик.




В тех случаях, когда по постановлениям
общих собраний рабочих, согласованным с адми-
нистрацией, в " день 30 апреля работа в произ-
водственных предприятиях не производится, этот
день должен быть отработан в один из остаю-
щихся в 1928 г. особых дней отдыха или в дру-
гом порядке, определяемом по соглашению
между рабочими и администрацией.
2. Воспрещается приостанавливать работу
в день 30 апреля в общественно необходимых
предприятиях (телеграф, телефон, транспорт,
больницы, общественные столовые и т. п.),
а также в государственых учреждениях, обще-
ственных организациях и управленческом аппа-
рате государственных, промышленных и торго-
вых предприятий, смешанных акционерных
обществах с преобладающим участием государ-
ственного капитала и кооперативных организа-
циях.
Наркомтруд СССР Шмидт.
Зав. Общим Упр. Коршунов.
(Т. 21 /IV— 28 г. № 93).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о предоставлении Народному Комиссариату Труда
РСФСР права устанавливать в отношении патро-
нируемых лиц, работающих в предприятиях
и коллективах патронируемых, состоящих в ве-
дении Всероссийского комитета помощи содер-
жащимся в местах заключения и освобожденным
из них, из'ятия из Кодекса Законов о труде
РСФСР.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
В виду особенностей условий труда патрони-
руемых лиц, работающих в предприятиях и кол-
лективах, состоящих в ведении Всероссийского
комитета помощи содержащимся в местах заклю-
чения и освобожденным из них, предоставить
Народному Комиссариату Труда РСФСР по согла-
шению с Всесоюзным Центральным СоветомПрофессиональных Союзов и Народным Комис-
сариатом Внутренних Дел РСФСР устанавливать
в отношении лиц, работающих в указанных
предприятиях и коллективах, из'ятия из общих
правил Кодекса Законов о Труде РСФСР.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 29 марта. 1928 г.
(Изв. ЦИК 20/ІѴ— 28 г. № 92).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 10 МАРТА
1928 г. № 161
об изменении и дополнении инструкции о поряд-
ке применения постановления ЦИК и СНК СССР
от 11 мая 1927 г. о льготах для работников госу-
дарственных учреждений и предприятий в.
отдаленных местностях СССР.
Наркомтрудам Союзных Республик.
На основании ст. 15 постановления ЦИК и
СНК ССОР от 11 мая 1927 г. «О льготах для работ-
ников государственных учреждений и предприя-
тий в отдаленных местностях» (Собр. Зак. СССР,.
1927 г., № 25, ст. 270) О— НКТ СССР, по соглаше-
нию с НКФ СССР и ВЦСПС, постановил внести:
следующие изменения и дополнения в инструк-
цию НКТ СССР от 21 мая 1927 г. № 114 о порядке
применения указанного постановления ЦИК и:
СНК СССР («Известия НКТ СССР», 1927 г.;
№ 21) 2 ):
1. Ст. ст. 1, 2 и 8 инструкции изложить в сле-
дующей редакции:
«1. Постановление ЦИК и СНК СССР от 11
мая 1927 г. «О льготах для работников государ-
ственных учреждений и предприятий в отдален-
ных местностях СССР» в подлежащих случаях:
применяется с 1 июня 1927 г. как к лицам, при-
ступившим к работе . в отдаленных местностях
после 1 июня 1927 г., так и к лицам, которые на-
чали работу в отдаленных местностях до указан-
ного срока.
2. К лицам, приступившим к работе в отдален-
ных местностях до 1 июня 1927 г., постановление'
ЦИК и СНК СССР от 11 мая 1927 г. применяется
в следующем порядке:
а) к работникам, которые пользовались льго-
тами на основании ранее изданных республикан-
ских законов или по соглашению с нанимателем,
постановление ЦИК и СНК СССР применяется в;
порядке, установленном утвержденными НКТ
СССР, НКФ СССР и ВЦСПС 21 мая 1927 г. за
№ 115 «Правилами о порядке применения поста-
новления ЦИК и СНК СССР от 11 мая 1927 г.
«О льготах для работников государственных
учреждений и предприятий в отдаленных местно-
стях СССР» к работникам, пользовавшимся таки-
ми льготами на основании республиканских зако-
нов» («Известия НКТ СССР», 1927 г., № 21 3 );
б) к работникам, которые не имели, согласно
республиканским законам, права на льготы и не
пользовались ими по соглашению с нанимателем,
постановление ЦИК и СНК СССР (кроме ст. 3)
применяется на общих основаниях с 1 июня
1927 г. при условии, если перевод или назначе-
ние лица на работу в отдаленную местность удо-
влетворяли условиям, установленным в ст. 1
указанного постановления; течение стажа рабо-
ты, необходимого для получения тех или иных
льгот, исчисляется для упомянутых работников
лишь С 1 ИЮНЯ 1927 г.
Примечание. Работники, которые поль-
зовались льготами на основании ранее издан-
ных республиканских законов или по соглаше-
нию с нанимателем, но которые не подпадают
под действие постановления ЦИК и СНК СССР'
от 11 мая 1927 г. в целом или под действие-
ст. 6 этого постановления —■ сохраняют право
на ранее предоставленные им льготы лишь в-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—27 г., стр. 831..
2 ) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 24 — 27 р., стр. 928.
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случаях, предусмотренных республиканским
законодательством или дополнительными со-
глашениями с нанимателем».
«8. Указанные в ст. 3 постановления ЦИК и
■СНК СССР от 11 мая 1927 г. суммы выдаются в
размере двух третей при выезде работника, и од-
ной трети по прибытии работника и соответствен-
но членов его семьи к месту работы.
В случае неприбытия членов семьи к месту
работы в течение одного года со дня прибытия
работника, наниматель имеет право удержать из
•его заработной платы суммы, выданные ему в
-связи с предполагавшимся переездом членов
•семьи. Удержания производятся в размере, не
превышающем размеров, установленных рес-
публиканским законодательством для удержа-
ний по исполнительным листам на покрытие пре-
тензий, вытекающих из договоров.
В случае нового перемещения по распоряже-
нию нанимателя до переезда к работнику членов
-семьи, установленный выше годичный срок ис-
числяется со дня прибытия работника к новому




В п. «б>? ст. 10 инструкции слова «не свы-
:ше 160 килограммов» заменить словами «не свы-
ше 240 килограммов».
III. Дополнить инструкцию статьями 11 -а и
16-а в следующей- редакции:
«11. -а. Под членами семьи в смысле ст. ст.
-"3 и 4 постановления ЦИК и СНК СССР от 11 мая
1927 г. подразумеваются супруг, дети и родители,
находящиеся на иждивении работника и живу-
щие вместе с ним».
«16-а. В случае, если лицо, имеющее право на
-льготы, предусмотренные в ст. ст. 3 — 5 поста-
новления ЦИК и СНК СССР от 11 мая 1927 г„
"переводится на должность, дающую право на до-
полнительные льготы, предусмотренные в ст. ст.
-6 — 8 того же постановления — стаж работы, необ-
ходимый для получения дополнительных льгот,




         
НКФ ССОР: Кузнецов.
Согласовано {
      
щопс . Шуликов .
(Изв. НКТ 3/ГѴ — 28 г. № 14, стр. 209).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 3 АПРЕЛЯ
1928 г. № 205
о рабочем дне для работников яслей.
"Наркомтрудам Союзных Республик.
На основании постановления СНК СССР от
-27 марта 1928 г. (протокол № 255, п. 30 (і) б),
Народный Комиссариат Труда СССР поста-
"н о в и л:
1. Установить для всех работников яслей, за
исключением врачей, восьмичасовой рабочий день.
2. В соответствии со ст. 1 настоящего поста-
новления в п. «б» ст. 3. «Положения о рабочем
.времени в лечебно-санитарных и ветеринарных
.учреждениях», утвержденного НКТ СССР 4 ок-
тября 1927 г. за № 307 («Известия НКТ СССР»,
1927 г., ]М» 46 —47 1 ), слова «в молочных кухнях»
-■заменить словами «в яслях, молочных кухнях».
Наркомтруд СССР Шмидт.
Зам'. Зав. Отд. Охраны Труда Заромский.
Согласовано с ВЦСПС: Гинзбург.
(Т. 21 /IV— 28 г. № 93).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42—27 г., стр. 1724.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 17 АПРЕЛЯ
1928 г. № 232
о порядке взимания и расходования отчислений
на ускоренную подготовку квалифицированных
строительных рабочих.
Наркомтрудам Союзных Республик.
На основании ст. 20 постановления СТО от
23 марта 1928 г. «О снижении стоимости строи-
тельства» *) («Известия ЦИК СССР и ВЦИК»,
№ 79 от 3 апреля 1928 г.) и в развитие § 9 ст. 2
инструкции комиссии по строительству при Сове-
те Труда и Обороны от 29 марта 1928 г.' «О но-
менклатуре, размерах и порядке начисления на-
кладных расходов на стоимость строительных
работ при составлении производственных смет
и отчетов» («Известия ЦИК СССР и ВЦИК», № 80/
от 4 апреля 1928 г. 2 ) —НКТ СССР постановил:
1. Все государственные, , общественные и ко-
оперативные учреждения и предприятия, а также
акционерные общества с преобладающим уча-
стием государственного или кооперативного капи-
тала, производящие строительные работы (как по
новому промышленному, жилищному и всякому
иному строительству, так и по капитальному и те-
кущему ремонту), обязаны вносить в местные
страховые кассы, в установленные последними
сроки, отчисления на ускоренную подготовку ква-
лифицированных строительных рабочих в разме-
ре. 0,75 процента со всей суммы заработной платы,
выплаченной строительным рабочим.
Указанные отчисления должны вноситься со
всех сумм заработной платы, фактически выпла-
ченной, начиная с 1 апреля 1928 г.
2. Все средства, полученные в порядке ст. 1,
страховые кассы переводят ежемесячно на спе-
циальный текущий счет НКТ СССР в правление
Госбанка СССР, в Москве, № 8.517.
3. Средства, полученные в порядке ст. 1, рас-
ходуются на ускоренную подготовку . . квалифици-'
рованных строительных рабочих, организуемую:
а) в первую очередь —на курсах центрального
института труда, б) па курсах, специально орга-
низуемых биржами труда и в коллективах
и предприятиях из безработных, в) на курсах,
организуемых хозорганамж, производящими
строительные работы.
Примечание 1. Указанные в настоя-
щей статье курсы должны быть организованы,
по мере возможности, по методам централь-
' ного института труда. Для этого центральный
институт труда должен по специальному за-
казу изготовить соответствующие методиче-
■ ские средства и развернуть курсы инструк-
торов.
Примечание 2. Средства, полученные
на ускоренную подготовку квалифицирован-
ных строительных рабочих, не могут расходо-
ваться ни на какие другие, кроме своего пря-
мого назначения, цели (на выплату пособий
по безработице, содержание обучающихся
и т. п.).
4. Организация ускоренной подготовки квали-
фицированных строительных рабочих, а также
расходование предназначенных для этой цели
средств (ст. з) производятся по планам и сметам,
устанавливаемым НКТ ССОР, по согласованию
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—28 г., стр. 657.
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е ВОНХ СССР, центральным институтом труда
и ЦК всесоюзного союза строительных рабочих.Контроль за правильностью расходованиясредств организациями, производящими подготов-
ку рабочих, согласно утвержденному плану, осу-
ществляется НКТ СССР.
Примечание. Указанные в настоящей
статье планы должны . предусматривать коли-чество обучающихся но профессиям и рай-онам, календарные сроки выпуска обученныхрабочих, об'ем их квалификации, способыэкспертизы, стоимость обучения и др.
5. Комплектование курсов но ускоренной под-готовке квалифицированных строительных рабо-чих, организуемых центральным институтом тру-да и биржами труда, производится, главнымобразом, из числа безработных, зарегистрирован-ных на биржах труда —как подростков и пере-ростков, так и взрослых безработных —преимуще-ственно тех профессий, по которым безработицаприняла застойный характер.Комплектование же курсов, организуемых хоз-органами, производится из числа занятых у нихрабочих и из числа безработных, зарегистриро-ванных на биржах труда, в порядке, устанавли-ваемом по соглашению с союзом строительныхрабочих.о. Порядок взимания и учета органами со-циального страхования отчислений, установлен-ных в ст. 1, устанавливается особой инструкциейЙКТ СССР. Наркомтруд , ССОР Шмидт.Чл. Колл, и Зав. Отд. Рынка Труда Гиндин.Зам. Нач. Цусстраха Фейгель.Согласовано: ВСНХ СССР: Рухимович.Центральный Институт Труда: Гастев.ЦК ВССР: Богданов.(Т. 24/ІѴ— 28 г. № 95).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 15 МАРТА1928 г. № 167
о рабочем времени и отдыхе на железнодорожном
транспорте.
НКТ СССР, по согласованию с . НКПС и. ЦКсоюза железнодорожников, постановил:Т. Отменить следующие постановления НКТССОР:1) утвержденное НКТ СССР 9 мая 1927 г. заЛ? 95 «Положение о рабочем времени, отдыхе, ре-зерве, их учете и оплате на железнодорожномтранспорте» со всеми приложенными к нему«писками (приложение к № 22 «Известий НКТССОР», за 1927 г.) 1 );
ПОСТАНОВЛЕНИЕ III СЕССИИ ЦИК СССРIV СОЗЫВА
по отчету председателя советской делегации наподготовительной комиссии к конференции по
разоружению в Женеве.
Заслушав отчет председателя советской деле-гации на подготовительной комиссии к конферен-ции по разоружению тов. М. М. Литвинова, Цен-тральный Исполнительный Комитет Союза ССР
2) постановление НКТ СССР от 9 мая 1927 г.
№ 96 об утверждении «Положения о рабочем вре-
мени, отдыхе, резерве, их учете и оплате на же-
лезнодорожном транспорте» («Известия НКТ
СССР», 1927 г., № 22) Ч;
3) постановление НКТ СССР от 12 августа
1927 г. № 228 «О выходных днях для рабочих и
служащих товарных контор, дворов и касс ба-
гажных отделений пассажирских станций на же-




утвержденное НКТ СССР 17 сентября
1924 г. за № 389/456 «Положение о рабочем дне
агентов охраны путей сообщения» («Известия
НКТ СССР», 1924 г., № 38).
П. Впредь до утверждения в законодательном
порядке нового Положения о рабочем времени и
отдыхе на железнодорожном транспорте —рабочее
время и время отдыха работников железнодорож-
ного- транспорта регулируется Положением о ра-
бочем времени и отдыхе, согласованным между
НКПС и ЦК союза железнодорожников и прило-
женным к генеральному коллективному договору
НКПС и ЦК союза железнодорожников, зареги-
стрированному НКТ ССОР 18 февраля 1928 г.
за № 40.
III. Рабочее время и время отдыха личного
состава милитаризованной охраны путей сооб-
щения регулируется особыми постановлениями.
IV. Настоящее постановление вводится в дей-
ствие с 1 апреля 1928 г.
Наркомтруд ССОР Шмидт.
Чл. Колл. и Зав. Отд. Охр. Труда НКТ Желтов.
Гл. Инспектор Труда НКПС Нехаев.
Согласовано: I тто Па ™ ,?КІІ0Л: р УДый -\ ЦК Союза Жел.-Дор.: Алексеев.
(Изв. НКТ 3/ІѴ— 28 г. № 14, стр. 210)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 16 МАРТА
1928 г. № 169
об отмене постановления НКТ СССР от 9 января
1924 г. № 12/305 в отношении предприятий и
учреждений НКПиТ.
НКТ СССР постановил:
Отменить постановление НКТ СССР от 9 ян-
варя 1924 г. № 12'305 «О дополнении списка осо-
бо-вредных работ, на которых устанавливается
сокращенный рабочий день» («Известия НКТ
ССОР», 1924 г., № 4) в отношении предприятий и
учреждений НКПиТ.
Наркомтруд СССР Шмидт.
Чл. Колл. и Зав. Отд. Охр. Труда Желтов.
(Изв. НКТ 3/ІѴ— 28 г. № 14, стр. 211).
выражает одобрение действиям советской делега-
ции, которая, продолжая отстаивать программу
полного разоружения, как единственно способную
предотвращать опасность военных конфликтов
между народами и выражающую основные" прин-
ципы мирной политики советского правительства,
в то же время в виду полной невозможности про-
ведения этой программы при совершенно непри-
миримом и враждебном к ней отношении пода-
вляющего большинства капиталистических дер-
Разные постановления





Финансового и Хозяйственного Законодательства № 18
жав внесла проект частичного разоружения, хотя
и не полностью отражающий стремление совет-
ского правительства к упрочению мирных отно-
шений мезкду народами, но все же в некоторой
степени могущий ослабить опасность военных
столкновений и уменьшить бремя вооружений,
лежащее на трудящихся массах.
Центральный Исполнительный Комитет Союза
ССР, провозглашая еще раз перед всем миром
неуклонное стремление народов Советского Союза
к мирному сожительству со всеми другими наро-
дами и решимость советского правительства при-
лагать все усилия к полному и окончательному
РАЗ'ЯСНЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 5 МАРТА 1928 г., ЛРОТ. № 6
Подсудность регрессных исков органов социаль-
ного страхования по 2 ч. 413 ст. ГК.
Постановили: Из сообщения Главного Упра-
вления Социального Страхования видно, что не-
которые суды, считая себе неподсудными
регрессные иски органов Соцстраха к госпред-
приятиям по 2 ч. 413 ст. ГК, направляют эти
дела в Арбитражные Комиссии. Пленум Верхсуда
еще раз обращает внимание судов на то, что
пререкание о подсудности по нашему закону
абсолютно недопустимо и что по неоднократным
раз'яснениям Пленума Верхсуда решение судом
неподсудного ему дела при правильном решении
дела по существу не может повлечь за собой
отмену решения.
По существу вопроса Пленум Верховного
Суда раз'ясняет, что суды могут и должны при-
нять к своему рассмотрению регрессные иски
органов Соцстраха по 2 ч. 413 ст. ГК и в случаях,
когда ответчик является госорганом или госпред-
приятием. При этом желательно, чтобы вопрос
в отношении регрессного иска к предприятию
решался одновременно с иском увечного к пред-
приятию, если таковой иск был пред'явлен. По-
этому суды в этих случаях должны извещать
органы Соцстраха о поступившем исковом
заявлении потерпевшего.
Само сабой разумеется, что дела, переданные
уже в Арбитражные Комиссии, должны закан-
чиваться в Арбитражных Комиссиях, а не пере-
даваться обратно в суд.
(Судебн. Практ. 3 1 /III —28 г. № 6, стр. 6).
Применение 55 статьи Кодекса Законов о браке,
семье и опеке.
Постановили: Раз'яснить, что «нетрудоспо-
собные внуки имеют право на получение содер-
жания от обладающих достаточными средствами
деда или бабки, поскольку они не могут факти-
устранению войны, как метода разрешения спо-
ров между государствами, предлагает Президиуму
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вету Народных Комиссаров Союза ССР отстаивать
и в дальнейшем программу полного разоружения,
не пренебрегая ни малейшей возможностью дости-
жения хотя бы частичных и временных поло-
жительных результатов в этой области.
Председатель ЦИК ССОР Н. Айтаков.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 21 апреля 1928 г.
(Изв. ЦИК 22/ІѴ— 28 г. № 94).
чески получить таковое от своих родителей».
При этом из одного факта неплатежа алиментов,
отцом суд по обстоятельствам дела может приттн
к выводу о невозмояшости получения алиментов,
с отца и взыскать на содержание ребенка с деда
или бабки, а взаимные расчеты между отцом
ребенка и его (отца) родителями могут быть
определены особо, без откладывания дела о взы-
скании алиментов.
Бели невозможность фактического получения
присужденных сумм с отца ребенка за неиме-
нием у него средств обнаружится лишь после
вынесения решения, то взыскание с деда пли
бабки возможно лишь путем пред'явления нового
самостоятельного иска.
Вопрос же о том, с кого, т.-е. с какого деда
или бабки (по линии ли отца или матери ребен-
ка) взыскивать ' на содержание внуков, решается
судом в зависимости от конкретных обстоятельств,
каждого данного дела (место проживания пра-
родителей, их материальное положение и проч.).
(Судебн. Практ. Зі/Ш —28 г. № 6, стр. 3).
Заключение мировых соглашений после разре-
шения спора судом.
Пленум Верховного Суда раз'ясняет, что по
общей политике примерение сторон должно-
допускаться в любой стадии производства, ибо
присуждение это еще не есть полное взыскание,
и иногда истцу выгоднее получить хотя бы и не-
которую сумму, но реальную, чем иметь исполни-
тельный лист на полную сумму и ничего не по-
лучить. При этом соглашения, связанные с отка-
зом от присужденного по решению суда, могут
подлежать засвидетельствованию органов, имею-
щих право засвидетельствования совершения
актов наравне с другими договорами. В случае
возникновения споров о действительности согла-
шения, суд, в порядке истолкования решения,
применяет 2 ст. ГПК, т.-е. утверждает или отвер-
гает состоявшееся соглашение.








деление. — А. д. Вятской губ.
18—775 *.
А. д. Смоленской губ. 18 —775 *.
Акциз.—А. с красок для волос. 18 —787.
См. «Текстильная промышлен-
ность».
Акционерные ■ общества. —■ Отчетность госучре-




Алименты. —Применение ст. 55 Кодекса Законов
о браке. 18—816.
Бюджет. — Директивные постановления по б.
18 —782.
Положение о едином государствен-
ном б. на 1927/28 Г. 18 —778.
Утверждение отчета по исполнению
б. за 1925/26 Г. 18—776, 781.
Ввоз и вывоз. —- Порядок выписки иностранной
литературы и научных пособий.
18—794.
Льготный ввоз пособий для науч-
ных учреждений. 18 —795.
Вексель. — Выпуск вексельных бланков. 18 —786.
Ветеринария. — Мероприятия против эпизоотии.
18—800 *.
Взаимный кредит. —■ Раз'яснения к положению о
ОВК. 18—788.
Геологические работы. —-Согласование планов г.
р. с Геологическим Комитетом.
18—789.
Гербовый сбор. —Выписки из книг актов граждан-
ского СОСТОЯНИЯ. 18 — 785.
Освобождение от г. с. об-ва Авто-
дор. 18 —786.
Ответственность за оплату г. с. те-
леграфных обращений. 18 —786.
Порядок обмена испорченной гер-
бовой бумаги. 18 —785.
Горная промышленность. —-Согласование планов
геологических работ с Геологическим
Комитетом. 18 —789.




Госорганы. — Отчетность госучреждений, госпред-
приятий, кооперации и акционерных
обществ. 18 —789.
Долгосрочный кредит. — Порядок хранения от-
числений в капитал д. к. 18 —792.
Железные дороги. — Порядок производства в не-
урочное время погрузочно-разгрузоч-
ных работ. 18 —812.
Рабочее время и отдых на желез-
нодорожном транспорте. 18 —815.
Женевская конференция.—Постановление ЦИК
СССР по отчету председателя совет-
ской делегации на Ж. К. 18- —815.
Законы. —Утверждение постановлений, принятых
между сессиями ЦИК СССР IV созы-
ва. 18—773.
Землепользование. — Общие начала землеустрой-
ства и з. 18—795.
Право на з. безвестно отсутствую-
щих. 18 —799.
Землеустройство. — Общие начала з. и землеполь-
зования. 18 —-795.
Кожевенная промышленность. —Правила иссле-
дования зараженных кож. 18 —800 *.
Стандарт на кожсырье. 18 —793 *.
Цены на обувь. 18—693 *, 693 *.
Контрактация. —-К. картофеля в 1928 г. 18 —798.
Конфискация. —Порядок использования конфи-
скованного хлеба. 18 —800.
Лакокрасочная промышленность. — Цены на из-
делия л. п. (поправка). 18 — 794 *.
Лес. — Отпуск л. сельскому населению иа обще-
ственные надобности. 18 — 800*.
Снабжение сельского населения
лесными материалами. 18 —800 *.
Льняная промышленность.- — Цены на льняные
изделия. 18 —793 *.
Марки. — Порядок выпуска м. с благотворитель-
ной и иными целями. 18 —787.
Медикаменты. —■ Порядок производства и торго-
вли рыбьим жиром. 18 —793.
Международные договоры. — Торговый договор и
таможенная конвенция между СССР













налоги. — Налог со строений в Ленин-
граде. 18 —786.
Металлопромышленность. — Цены на металличе-
ские изделия. 18—794 *.
Мировые соглашения. —Заключение м. с. после
разрешения спора судом - (Суд). 18 —
816.
Налоги. — Применение положения о взимании н.
18 — 782.
Наркомпочтель. — Рабочий день в предприятиях
НКПиТ. 18—815.
Наркомпрос ___ -Организация руководства в обла-
сти развития литературы и искус-
ства. 18 —775.
Недра. —Порядок заявок и работ в Ленском и др.
округах. 18 — 792*.
Отчетность. — 0. госучреждений, госпредприятий,
кооперации и акционерных обществ.
18—789.
Подсудность. — П. регрессных исков органов соц-
страха по ч. 2 ст. 413 ГК (Суд).
, 18—816.
Полиграфическая промышленность. —■ Цены на
гарт. 18 — 794 *.
Порты. — Положение об управлении л. Каспий-
ского моря. 18 —809.
Радио. —-Цены на радиоизделия. 18 —794*.
Рыбная промышленность. — Порядок производ-
ства и торговли рыбьим жиром.
18—793.
Цены на рыбий жир. 18 — 794 *.
Цены на сельдь. 18 —794 *.
Сельское хозяйство. — Контрактация картофеля в
1928 Г. 18—798.
Сельскохозяйственные машины. — Цены на с. м.
18 —794 *.
Сельхозналог. —■ Положение о с. 18 —800.
Стандартизация. — Перечень утвержденных стан-
дартов. 18 —792 *.
Строения. —Налог со с. в Ленинграде. 18 — 786.
'Строительство. — Взимание отчислений со с.
на подготовку квалифицированных
строительных рабочих. 18 —814.
Таможенные пошлины и сборы. —Льготный ввоз
пособий для научных учреждений.
. 18—795 *.
Текстильная промышленность. — Зачет акциза за
перерабатываемые остатки пряжи.
18—787.
Цены на суконно-шерстяные изде-
лия. 18—793 *.
. Цены на хлопчато-бумажяые тка-
ни. 18—793 *.
Торфяная промышленность. — Разделение торфя-
ных болот на имеющие общегосудар-
ственное и местное значение. 18 —
795.
Труд. —Взимание отчислений со строительства
на подготовку квалифицированных
строительных рабочих. 18 —814.
Льготы для работников в отдален-
ных местностях. 18 —813.
Порядок производства в неурочное
время погрузочно-разгрузочных ра-
бот. 18 —812.
Производство работ 30 апреля
1928 г. 18—813.
Рабочее время на железнодорожном
транспорте. 18 —815.
Рабочий день в предприятиях Нар-
компочтеля. 18 —815.
Рабочий день для работников яс-
лей. 18—814.
Условия т. патронируемых лиц.
18—813.
Установление праздничных дней
и особых дней отдыха. 18 —811.
'Хлебозаготовки. — Правила применения бонифи-
каций и рефакций за качество хле-
бов. 18—794 *.
I
Хлебопродукты. — Цены на рожь и муку в Сев-.
Западной области. 18—794 *.
Цены на х. 18 —794 *.












Шерстяная промышленность. — Порядок заготов-
ки шерсти. 18 — 793 *, 793 *.
Яично-птичная промышленность. —Нормы рас-
ходов по заготовке яиц. 18 —794.
Издатель— Финансовое Издательство НКФ СССР Отв. Редактор — старший Юрисконсульт
НКФ СССР Б. Ратнер.
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КНИЖНЫЙ МАГАЗИН — ку3нец«. ий мост, із
— Поступили в продажу новые книги:
Ц „ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МЕСТНЫЕ ■
Щ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ." Ц
^^ (Сборник законодательных постановлений и ведом- ^^
^^ ственных распоряжений по неналоговым доходам). ===
^^ 744 страницы.
                                    
Цена — 5 р. 25 к. ^^
„ОТЧЕТНОСТЬ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПУБЛИ-
КАЦИИ И СВЕДЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ
{■■НАЛОГОВЫМ ОРГАНАМ'! ІИІ
(Постановления и правила по публичной, бухгалтерской и налоговой
отчетности, представляемой заводами, трестами, синдикатами,
акционерными обществами, кредитными учреждениями, кооператив-
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С приложением форм отчетности. Цена — 4 руб. 25 коп.
И „ГОСУДАРСТВЕННЫЙ —■ Ц
| іиіииіііі ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ' щ
^^ (Положение о государственном подоходном налоге от ^=
^^ 14/ХІІ 1927 г., о подоходном налоге с государственных ^==
^^ предприятий, кооперативных организаций и смешанных ^^
^^ обществ от 15/Х 1926 года, налог на сверхприбыль ^^
^Щ по закону от 18/Ѵ 1927 года со всеми дополнениями
^^ и изменениями, а также соприкасающимися законо- ^^
;5=; положениями, инструкциями, постановлениями и раз'яс- ^^
^Щ нениями НКФ, с общим алфавитным указателем). ^^
Руководство для налоговых органов и плателыц.налога под ред.П.П.Кутлера.






Москва, Пушечная (б. Софийка), 10. ТЕЛЕФОН 4-87-27.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1928 г.
„БЮЛЛЕТЕНЬ ФИНАНСОВОГО и 1......1.......«1№
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"
Выходит с 1-го июня 1925 г. ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.
СОДЕРЖАНИЕ:
1) Государственное устройство и управление, 2) Финансы (бюджет, деньги, госвредит, налоги и сборы),
3) Кредит и банки, 4) Промышленвость, 5) Торговля (внутренняя, внешняя и таможенные правила), 6) Земля
и сельское хозяйство, 7) Кооперация, 8) Транспорт и связь, 9) Коммунальное хозяйство, 10) Труд и соцстрах,
11) Гражданское право и процесс, 12) Уголовное право и процесс 13) Разные постановления, 14) Постано-
вления Моссовета. 15) Судебная практика.
„Бюллетень" выходит еженедельно по пятницам и содержит в себе все законы ССОР и РСФСР,
опубликованные за истекшую неделю, а также ведомственные распоряжения всех наркоматов, постановлен!!::
Моссовета, его органов и судебную практику.
2 раза в год к напечатанному за истекшее полугодие законодательному материалу дается сводны
алфавитный указатель.
ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:
«Рецензируемое издание стоит общественного внимания. Оно может и должно помочь каждом,
работнику быть постоянно в курсе всех правительственных и ведомственных постановлений и быстр с
находить среди них нужное. В издаваемом «Бюллетене> полно, аккуратно п вееьма опрятно поме-
щаются уже опубликованные примерно в 50 разных правительственных и ведомственных изданиях вс •
постановления и распоряжения как законодательных органов, так и ведомств. К особым достоинств;,
«Бюллетеня» следует отнести то, что благодаря еженедедьности журнала в каждом номере «Бюллетеня»
помещается самый свежий материал. Разумно надумано помещение в каждом выпускаемом номер?
«Бюллетеня» алфавитного указателя вопросов, о которых говорится в этом же номепе».
«Правда» от 30/ІХ — 26 г. № 225.
«Давая, как и в прошлом году, обстоятельные своды состоявшихся за неделю узаконений.
«Бюллетень», конечно, должен стать необходимой справочной книгой для каждого финансиста а хозяй-
ственника и для всякого хозяйственного учреждения. Заслуживает особого внимания и то обстоятель-
ство, что издание ведется в необычайно быстром темпе шаг-в-шаг с самой жизнью»-
«Эконом. Жизнь» от 18/ІѴ — 26 г. № 89'
«Считаем своим долгом отметить достоинство названного выше издания, как наиболее удачного
опыта систематизации и кодификации законодательства, под углом зрения удовлетворения запросов не
только юристов-практиков, но и более широких запросов, разнохарактерных в своих требованиях, лиц
и органов, как, напр., работников народного хозяйства, финансов, судебных и других.
Сравнительно доступное по цене, безукоризненное по внешности издание, регулярность и свое-
временность выхода в свет еще более увеличивают достоинства «Бюллетеня», выделяя его из ряда
других изданий, преследующих аналогичные цели».
Отн. Центр Консульт. Моск. Губ. Колл. Защитников от 29/ІХ — 27 г. М 11.
Редакция — Пушечная (б. Софийка), 10. ТЕЛЕФОН 3-45-62.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: на 1 год— 20 р., на 6 мес— 11 р., на 3 мес— 6 р.
Имеются в продаже в небольшом количестве комплекты «Бюллетеня» за 1925, 1926 и 1927 годы.
Подписчики, желающие получать выпускаемые каждые 6 месяцев сводные алфавитные
указатели, прибавляют к подписной годовой плате 2 рубля.
Главная Контора Финансового Издательства: Москва, Пушечная (б. Софийка), 10.
ТЕЛЕФОН 4-87-27.
Книжный магазин Издательства: Кузнецкий Мост, 13.
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